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Absolutely Pure. 
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lMi K in kti »«. h"»M» C«>. M Will 
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,' t&# hii« kh I.ter, K Klwr«, *j»<| 
|; » tl TV i* «f \*rf'« ( *tlivi 
|*Ut < iiiM !«i i»iifftl IMlftl Thl» 
rtwnS m *W uriitWj la rwii| 
Kb# V tll'l Nriittljl* tl!r< tli>U 
)* ki^r «i ikf Si 'n* H. |V.«,U 
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J H Ktv», 
Surgeon Dentist 
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«>»ru ■ on« utum Mi. 
*1 wart MUl(k«iH iwrtlfW 
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Hanker ^ Broker, 
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,*• *• «*!* M. TtM U*% •*« U*l 
Imi, 
r«trllnn«l. hIb'. 
|*4*r r(M(lu 
Woolen Manufacturer/ 
rtniawM. •mimim t 
T* *■**. Ml all «o« ru»Mte fwl m* «»l 
'^•.tMfaCMk m4 fell C*nU|. 
llHMVfr, Hal**. 
^ r. join, 
Smith <f Machinist. 
««»aili PnrU. 
AUKICTL1TKAL UKPAKTMKNT. 
t, 'rrM|k«ilM<t* on pnrtlnl iirtovllinl <"l» 
to «*»H» Uwt. Vl-trwM *JI W*t!»••« 
UIM.W.I kH thu t*p»nWMII U» \u«lt « Lr 
nui kiNTua.uiruu> hu»:ut, ftui.Mk. 
rOtUCST THKKS. 
» toll V««uim k»r rtbtttf). 
Maajr tttot;t«rsl p»r» >n« c»n Ull lb* 
tfftfNff Mwni » ftml ud I rbwtait 
tr«« «kti ima «IU lh*lr wrilib of f.»l- 
la*» >• ttn#. who cmidI do ll la 
• l>Ur. which u Ui »««•»■ to itkl; lb« 
trtM lo lb* bc«\ —color il>l 
|N«Ui of t*tk, rtlaMra proportion n.t 
•rr%ag*mrat of »raacb**, .l.*«loj»t»enl of 
a»i. |« na». tb« ratir* archtuctar* 
•f oar forrat trrra, alwr tb« 1« »*«■• b»*r 
ftU»ii 
W« >|>rik of *>ark u lark or llfht, 
*;atk. brv»wa, gray, grwa or white; bat 
which <»f Umm wor.U caa (1 Ijr «I<McrttM all 
v, \ w. .• Iv »>• wna, rr«>ia lit* tiu'.i utov, 
•kKI li *4iu-mI black, to Uw li|hU«l oar*, 
• btch bava tnprl»oa«tl th» »ua»blae la 
ibrtr Mmi irtf, ibii of lb* yuaagvr 
i» ;« of wim mtpl** to tbr tllrer *r«? of 
mm o( IW »*ibp puplirt, tfr**a, wblcb 
•pfwtr* bo BHMUy t'f («iuut with tb»- 
«i*amia« »h;u of tfcr bircbc*. or lb* wtm 
tavr of Um willow*! 
We ajwak of til* bark twt»g amnoth or 
roa«b. Tblak bow naeb la inclolnl b*. 
iwrti thiw* two tcrma, of irmiftd ittl 
lkrmw«d, rtdc*U tn i chana*!^. Ua*«l ud 
V«IB«\I. •tII»T« t, Ui|lf<l, DlkrO, Uftrn!. 
;»n»:n»tr.i. <iott«.l, wrtaklnl. at.i 
raggvd. N. ar hark U Bo m*r* llfvlr** (Of* 
rft*4l. b«t a living «k!a. Ulllag •« la plaia 
ii(«U« of tb« llfw tbat la twaeatb It 
Look at a w*.l (Mwa cb**taat tr«r, 
*lib tu rmiu t>raacbia£ • yratu. trlcally 
'iota tb* in of tb* traak, gtorrailjr com 
>p<>»!li( u*tS !»rg< hiaihi t'tofr. tbra 
•twi'jr tb* r>wt, J«p ?Mg«* wla4log by 
•low wraJt.i ai»ao t tb* tiaak, m p*r- 
ft.t i« to Di*k« oa* f««S that lb* Tiuaa 
(ihc^ic carving la tL* br»*l light of 
r4H.o.l»T, racb Kf- at li Ig la ao aratlv Ilk* 
it* n« 4&bor. Mot '<d» of all oar for*at 
tr«aa tiu •» nj»cnlflr»ct a bark »» tb* 
>h«*taat. Now. .->a at tb* jvllow pia*. 
'>«rk r>'UiU aa>l roar**, brokta ap lau> 
> • llMi r«(|nl oa tb* M| 
attb iwioib »[«it« a *arb oar; w* tblak 
T IV 1 !T •«« f, u»U7 |1 in# 
uitrt of '»ch bark acala *11 kb» 
ni pm cluaaljr bftiiM III ad(rs ir« tic- 
lacbrd tBUrvljr. 
a H4P at mttkk 
ihu t«*atry 
Tt»* c« nriioKiiU of Hie mimi if* fit 
eg II I- 1 ant fut (>■ tb* batUr qa»*tl.»B. 
Il»r» i« a J«( r«t» id >r»*l from uu of lite 
orgiti 
u* kiitlnJi of tb<>a«aa la of 
'arm*r« wfcu makr MM 'r< u vw ».r l*M 
row*, at 1 .n »»rJ*r to get »n. u/h f / •» 
dtnlii,' tlw err am (• fc»pt kill It to rot 
ua mhuMi p<< ff«<l. ii<t ta 
Ibki cotNliu«*« (kir«*0, aad tb« pair, alck- 
v pull l .a coloM, prllM ltd mIJ for 
(•kllH Why »<>t cocnprl tb* • 
» MttN !■ lu bora tiknlarM? Il 
•ua d b- b»Bghl by BaBafartarvra of >«v 
ri«-at<>ra, it<l •wttuml «!tk roal oil mt- 
tain to Bitk*> tk fli for wagoa grta»«, ta 
placa of '•» h%«a«->1 aboak tba market 
•• rar» dalry batur." 
Tb*r* ir» b*ow to (ik», Ik *mb>. u 
•♦II »• to |lt* la kbla utter Bjit I'd- 
larkiljr ik >• kb* fack kbak (irtlr*« batur- 
satire ib<i batur atla'urakloaa balprd to 
paaa tba way for tb« aaraaaafal prodac. 
vloa of ol** Biargarlaa. TM« i« Wi »• 
p»« kallf tra* ta kkli coaatrv aa>l la K«c* 
nil, *»b«r* tb» t*»raa bM Br»r'y Jrt?*a 
trUh batur from tb« market. Kraarr. 
• b»ra *•►»! h*t«»r-maklac ia«tb«*>la ar* 
« <■&»..a. Lu av^rrd l«*«t from lb* com- 
fwtiuoa 
Ikak kb# f Bgleg of »pltb#ta bark atl 
fbrth don aok mra-1 makura. What la 
»%at..l !• t*i pat r-atur aa t **>gaa»-partly 
•a thrlr m*r.'.« Uk it ha atrtctlf proklb* 
lUd to mix »>utur aa«1 olaomargarta*. to b*- 
g o with. T-»b M aa hava a atatBta a*- 
»rr»:jr paaWblag a'aluratl ma of botb ar 
tlcW Tb-r* la *o a<ir« tff <kaal aa? af 
I t'.Dg the abaa*a la oar food aapptWa 
tbaa to <1rlr» atralgbt aa-1 hard at all fal*a 
}>'»• » « W r M r ^• »: i f id* r 
n<M aaa»*. with Hftrt ;<*BailI>e for 
'rati ijU rt label* aa I deceltfat ar»l J*»a«r 
ua m'.itarew It I* aot oely la re«p*<t to 
mt»r tf;at a •tri'^et !»* afaloat al- 
teration i* n*e>\'ai. la ayrap*. Jell**, 
cor timreu—In fact, In crar.y ail «be man- 
u far tared allele* of food aapply th* band 
of rots mm 1*1 fraud1* »'«ay. and the health 
of tilt people la fiJit(tr«1 
SPRING MUM CLK1NINU 
Ti Ajr iritl aurfgrata that while 
llr «.> cl*«M lb<* b> Bae, let lit* ha»'>aL 1 
tlM farm If aefeta*!.* matter U 
Wfi a-oul Ur yard. it* rapid dec ay dariac 
amp. warm weather of apri*c aad 
•«BDi«r. Wtll po aoo U>* air an.] »ffct U»e 
h*aiUi of 111* family. It Uft aboil Ut* 
art, loU and I ..I, It wi:| hat* a Ilk* In* 
Saeac* ua tit* lua aalaala. Uuga ar* 
» » •'.t ir»<l, f.>r \l*j Lot 
1 Talti lb* foaled air. Nat neat in 
•at a litter. I'arm deanto* will aav* Iom 
rr- tTi d.»* a.e. Tit* litter ha* great vaia* 
aa • frrt; *<-r ■ n properly applied. The 
tat*lligrnt a*f of thta maaar* ii*arri bet- 
ter crop*, aad the farm la capaM* of a 
m- re in n ua1! cavitation. And, th-n. 
t >« much ip|»arucr* arr Improved — 
M >kr a but flr* of plecea of Wtiod, braab. 
»iutnj>«. etc., aot III for fael, ami gl*« lit* 
chart oal to th* awtaa aad tba aatua to lie 
fralt trr«a 
hiicnai't A W«atera orvbar<tl*t 
inaktaa ta %»h ike the fii!S»»lt< for destroy, 
init bark-lite aad other laacct* which tafe*t 
tb* frail of tree*, and for waablaf t.fl the 
m< •« un the track* Tak* a lar** ta*» or 
a t>arrel. fil It nearly vita thick rafaa* 
M»ap »o aid a -part or to of »«>ap, or 
wta e oil aoap, or both, to make U atroDg- 
»r. aad theq pot la t» » or tbr«* falloaa of 
fr«*h » acktd 1 :ne. aad a Trw poaadaof clay 
to mak* It adh«alv*. >1 a it tboroagbly. 
»• ti-: ■«« i: ok* t> »t w: iuwa»~. 
tn m water. at 1 if thicker. kM Ha* an 
I 
Wa»h tb« tieea with thte mixture 
l;« MU do But like it. •&»«[>>).» But like 
it. Bad't nay b* applied la aataaa for 
the rBbbtto, an I ta »pneg or at aay tlm* 
'< r the iWp, and for the geacral bea«rli 
uf th« 
A good dtal ha* f**B aalJ an 1 wtltt'D 
abuat tha Mtd of a farmer plaaalag hla 
work abea 1 Hit a man who d««ea tot 
Id w thie wtthoBi teliltg U Dot likely to 
(>r. r.i t>f the inforaatto*. AU ktade 
of 
ttaaiaeaa aaat be contacted taielilgeatly 
—farm!rg c«rtalcly sot leaa than aoy— 
aad there !e bo tauliig*ac« ta aot know- 
lag whera yoa are to aet ta the plow an- 
tit tk* tea at la hitched ap. VMn Miry 
<r>'p u to grow, how the gmaBd t« to be 
pr»par»d. atd la fact th« e a tire mas tg* 
meat <>och*. to ha •« ttlrd, ao far aa It ran 
h*. dartag th« winter. If aot h*for».- 
B<»th aeede ao 1 frrtl!lt*ra aboald be ready 
oa time. ao.t e*ery laipUmrat la perfect 
orOer be'ora the day cornea to begla work 
oa tha laad. 
— Xothlag will depreciate the valoe of 
milk for tutter maktag fa*ter thaa the 
pfweace of foal adore A lairrmea 
who 
geta fl ty c«ata a poaad for hla faacy bat- 
ur ta the taarart recently had a whole 
ahipmeat throws back oa hla haada by 
reaaoa of He dleagreeable odor. Oa ex- 
aoiiaatioa it wa» foaad that hla flae herd 
of Jeraey rowa bad beea expuaed oa the 
wladward alda to tha odora arlelag from 
the broadcast epreadtag cf phoaphata la 
tha aeighbor'B a>'jotalB( Held. 
— .Mr. Joha Towa. of 1'areoaadfid, laat 
year had aa elgbt-acra patch of com ma- 
ea»*-i oaly with aaperph<"pbate, from 
which be barer*led afc>ut 300 r>a*hela of 
•f yellow com. Tbe piaattag waa 
tloaa f>y t >ree power, aad baadllag the 
pitca froa planting to hamatlog coat 
bat 
wa doll are. 
—The nejwtty of the caaea of crop- 
Soaad heaa may be traced to tha eating of 
hay or drWd graaa. Thera la aothlBg bet* 
ter for t*e brae thaa hay. If It la cat ap la- 
to abort leBgtha aad aleeped la water. 
—Far a* re aaat look for their proflt la 
radacad net rather thaa higher price a. 
—Decide bow that yoa will be ace forth 
grow a mail fratta for the faatly'a aaa. 
YOl S i HKN ANl» UIHLS 
A wriur In tba CJkk>0fo Joara-if nj« 
" Tbe world U u«*r full of fount mm 
who try to tM rami? M the eipraaa of 
awry aofUr vlrta*, anl of nuldrna who 
■op# at fcorn Ilk* atlly Uotra I almpiy 
•dor* a baa h fa I yoqag man. I woaM ra- 
tWr are bin blaah than watch a doitn 
bllla of rtp*alag atrawtwrrlca I k»»* a 
young man wbo !«>»«-« bta mother aofoadly 
taat for b«r aab* b« la cblvalroaa *?»a to 
old brggar »otn«r. ao<t eooaMrrata of otvr 
worbvl Bri lg»u. I lot* a yoaag man 
who will aup oat of hla way to avoM 
craahlag a worn, and will aot dna It b*> 
Bratb hi* tllgalty to aaccor a atray klitm 
I tova a yo«B( ma a wbo la part b«arte<J 
au I alow to laagh at amatty atorlr* I 
lota a yoaog man wbo btlUtra tb«r« I* a 
•oiUr carrrr la Ufa tbaa to b« a good 
ilaocrr or a •acceaaful aocltty ladJl*. 
I lov* a jouag man wbo la »ot aahamrd 
of hla t.ara that fl >w for oth*r*' aortowa, 
for a UiJtr aoag, or for a twaaUfal th*aghu 
I !.>*• a vtuBc min w&ottnooi oa iaii«Q(M 
oat of a daty. or rldlc«l«d from a pirpoaa. 
1 lota » y»ang man who batr« whi»k« y >• 
»' ang»la bat* aatan, act think* tuo Bach 
Barb of bl« hraln Vo make am»ked m« at 
of It I draptaa a 'good* young 
man. Nil I I n i (ixk! om. I auaU ra> 
tb«r lay ra«- d.»«n la my llttla gra»a than 
tM a*«a tba third couvlB to a dad*. bat I 
lot* ft young «»■ who U 'ball fallow w»ll 
m»t' Wltb nir« |l(|i, an.I acorn* not tba 
cvmpftftloBahtp of bta alatcra. My Idaal 
yi-ong man la om «bo la Under wlUoftl 
*»lng pftipy. atmc( allboftt balng brill), 
fun luting wllhoftl tt«lDM amatty. g. od 
aitboat twin* aoppy, and Ira alltiuit tw- 
ill raullab 
A* for tba brava maldan*. 1 I »*r tba 
aturblig ar.mai—tboaa wb>i go o«t Into 
llf« aad p < k their imo applra. But tbuaa 
• bo alt in U.r parlor an 1 wait to bt fed on 
tba Mak'i tartUtid app> aaucr. If I 
ba t forty gtr.*, an I racb war* balreaa to a 
f •rtaar. I'd gi»a tb*m all aometblng to d<» 
ib Ufa Ant | w ill 'n't crund them all 
lat» tba ovt rfl jwtn* rank* of Wcbera aad 
p(o'< **loaal*. either. Clarkablpa aad caab- 
Urdtaka and abort baad t»M*a n«ad ra* 
ctftlu frum cat tba raaka of oar b«-a| glrla 
— an t there la maar a wnman l»-day raat* 
lag «p arcouftU or digerlag a typa wrlur 
1 who baa mada B»»ra of beraalf aad Wttl 
tr»p a richer barteat, hy-aod *>y. than If 
• rr>al c%»! :..r»rir Int » a ru'. w,.ia «wp 
'7 lb >«» wht Utlaa a c!a«alcal e Juration 
m l a tratber'a Ufa tb* hlgbrat aol only 
r« aprrtaM* work far won**. 
To* girl wbo alt* a*. boa* anJ attoM to 
MNMM fatbrr to aapport h*r, com- 
panI lo ib« brav* cirl wt»<» *«»♦• oat lato 
th* war 1 an! flibta b«r 0*0 battlra. 
la i.kr tb* •K-iaatb*' mad* of hatur com- 
pirtd to tb* •*tu«- S|«r« cuftj la iteatb- 
at«»a* ll»r rbaracUr, caparltW* at«l 
a 1 tbo** p- ••iMIItUa whlrb 1*7 r»a.lir t<» 
make b«r life of ilura*l» worth an I laatlag 
uavfaibraa. will melt lato aothtaga*** a* 
lha tim* | *« by, ylvMlag a«ltb*r pft rtt 
a >r plaaaar* to b*r*«lf Dor otbar*. la*t**<1 
of faring ib» yaarallk* marbl*, aacorroOvU 
ao<1 vacratabhag 
" 
Tua farmer a of tb* country a**»r r»ai 
l«rd a«> fatly u sow that tb«7 arr <um'.ng 
*<• l!w froal la aatioaal affair* Tbattb»lr 
i<r iibiarKr :.»« hMn brought about by uo 
jiy of action a«ttto caa »kay. It cvrtalaly 
at»«r cooM ba«* b*«a accompllab*] by 
vh *r fariurra wbo bat* ao tlw for c»a 
• u..aiU>a. "bo bat* look*1 with a**ralua 
u;«>n aay aprcWa of combination look lag 
to tb* b*twrm»nt of tb*tr coaJitlon. aa<1 
wbo bat* « p*n!y frown*! upon arcret 
farts*ra organlialton* A baal.V. Bnt 
tog*tb«r aol JkIJ« to nil* upon aa *da- 
tall-aal at 1 aoclal plan fur tu jlual good. 
upon «11aca*a. o aol latrat gallon tb*y 
( acluUtbat by lawa arr n«r**aary and 
that tb* a#cr»t f»aturr* of tba graog* p * 
hm atrosg (»ilau of d»f»ncr, and tbty 
aJopt then. tb*r»by bKoani a branch of 
that Bigbty organtiatlon which bta Nvn 
•Mi to wtrld aa larta»nr* of to laalgalfl- 
raat Impurtauc* la lb* aff»lra of <mr na- 
tion. Th«rr ar* tbo**. ho«*«*r, wbo atlll 
prralat la turning a coKl »b«>ol l»r to tb* 
orl»r, an 1 aithonf b willing to accept thr 
l*m*d by It* rtUtror* will 
Dot aaalat lo atrvagtbmiag lta baa la to car- 
ft f irwtr l gran i niraa in<i o wa — 
W till* tie ut.i'fU of lh*|riD|rt Ut lU|«- 
If e«1arallooai in 1 aortal. It Will ha*e In 
lit* future • proBiDeat place la tba politi- 
cal hiatory of the far it mutt rec- 
i)|t I#, u i!m« titrj good Cttll'O, that 
CoikI mm and true ar« Deeded to gut la 
oar great r* ;>nblle la aafety thMugb the 
turha.rat waura cr««U<l by that spirit of 
gala. of powrr. an 1 of aDarcby. which la 
wi le apread The grange la the home, It 
Uacb*a detotlon to principle. loyalty to 
coaatry | d» maa or womaD will be mil* 
worae r»y J ilaio* lu ranka, at. 1 to aach u 
»»•. k Dot otly ton* flu to themaelTea bat to 
all It open* •» le lu arm*, an J a*ie you to 
root* Id.—L'r 
Kilk« n'* hn'mm OacntiDL — I. 
I'r une at or ne%r tba oatalde, to let In tha 
light on the large thrifty Iravee. 
?. 1) Dot prune Id tba Interior, l» avlng 
tba foliage tbick oo the oatalde. 
3. 1'raalcc may be done at tlmoet any 
time of the year If aparlngly performed 
llravy pruning, to make tree# mora f Igor* 
•>u«. about l ba <1 oDa early Id aprtng. 
4. llat If the trrra are quite hardy an 1 
the winura a«DDliy mild, it may b« d<»n- 
in winter. 
i Heavy pruning of growing tree* will 
cluck growth. 
•: Larg* woanda at aoy tlma ahoull 
>w covered wltb paint, tar, or grafting- 
w»«. 
7. If .lone often and moderately, It I* 
better tban L«avlly an I rarely. 
* It la '»tlcr If done *o often that bo 
llmba Deed rrmoTol which mty not badooe 
with a pocktt knife. 
*•. Yot prunlog a larga orchard an I em- 
ploying h'r- 1 tu« n, the owner ahould pre- 
them an I nark wltb chalk a line for 
every aaw-cat. an 1 allow do other. 
10 ff the heada of bearing trree bavib* 
come too thick and bruah-llke, thin out at 
<|ual dlatancaa all over, and particularly 
toward the outalde. 
Mm. roM llrrrmi —Mr. K S Wood, 
of North I' >tufrrt, Vt, »ay« hl« wife telle 
him that when h« cannot afT>rd to f«-*d 
u»-al to hie cow* In aummer be h».l better 
glv« u(> making butter. Feeding mral In 
•Homer her Irna the batUr •»» It U ra»ler 
handled and arrive* in market In n more 
•atufactory condition. Mr Wood fr»1« 
two go art* of corn meal to each mature 
cow in aammer, an 1 for many year* ba* 
made 300 pounda of batter per cow from 
the rnttr* hrrd. Lut year It fell n little 
abort, ?«> poanda. Ula bay l« nil cut 
early, m<wt of tt before blooming. and with 
It la fe<1 thr«*a qnaria corn men). one qaart 
of brnn and a pint of cottonaeed meal to 
each cow. Ilia milk-room la nbuva ground 
In the north room of bla b«>u*e, am! th# 
■Ilk la act la old-faabloaad aballow tin 
pana, with no len cooling arrangement* 
whatever. Tba milk rnrely eoure bafore 
It la 34 boo re oM. Ilt< *owa are Jeraeye 
or blgb gradea an l are kept for winter 
bntter making cblvflf. 
Win rmrtMii Mambtixw —If your 
poultry be firalaed In killing, end aklnne«t 
an I ararred In dreaalag, cuatomera will 
pa*« It by In the market 
nn>1 look for au,-h 
aa la witb>> it tbean blemlahea. If your 
fruit b« p< >rly a*e ortad, anl packed In 
nnalgbtly baakata or boxen, It will not 
tempi tb<>«e who are looking for n really 
good artlc ;e. If y«»ar butter, however well 
made and en client In quality, be wrapped 
In untlly clotba and abown In unclean 
looking tnt>«. It will not b« wanted. If 
your egga ba aolled, Juat aa they wer* 
found here and there In the neat*, they will 
not betoken freebaeaa, and fall of ready 
aale. An 1 the eame remnrka will app!y to 
nil tba other commodities of the farmer 
wblcb ba offer* for aala. With tba great 
and lacraaalag competition nmong prodec- 
era at lb* preaaat time, the neceaalty for 
heading tbe foregoing hlnta will ba obvl- 
one to every eenelble mm. — .InmrdR 
Firmer. 
—What If tba aavan Billion farmer* of 
tba United SUUa ahould come Into tba 
Orangea, and work In tba Una uf Ita prln- 
c I plea and purpoaeaf An army like thla, 
arrayed agalnat wrong, tba defendera of 
tba weak, and tba atern ndvocatea of law 
and order, would prove an Invincible bar- 
rier agalnat every form of Irjaatlca and 
oppMwalon; tba mediator* between capital 
and labor. 
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TIIK LILY or TIIK TilUT. 
Tfc« income of the K»*. W W. Hooper 
wm one hundred pound* * ye»r. an 1 with 
the uw uf the bou* abd lot, rented at a 
nominal »um of a llo*ton party, who had 
cum* into po«**Mion of th« property 
through a rrUtite dying and leaving it to 
him at a legacy, Le mtnaged to lira 
■mf TtAbly. nl icale t.t 'iljr p <1 at liar- 
vard, who lite hit father »«• a minuter 
of the but ha 1 uttled to Connect* 
icut. and lay by KimetLin^ to endow bit 
daughter ani remaining child lUth, and 
provide for himaelf an 1 wtf« in tbetr old 
»«' Hit tt»ing« bad been in vetted in 
Kaatern Un<l», which hal hitherto been 
an outaet rather than an income. Still, 
the time wat coming, he reaaoned, aa the 
I hat net of Main* became aettled, when 
from them wu a 14 be derived considerable 
profit 
lit had ft fin* form, a handeome face 
and feature*, with captivating mannera 
and an earneatneaa and elo»jutnc« of 
speech that carried conviction to hia hear* 
era. A clergyman of the tatabUahed 
church, he had all the rt«juititea that |(o 
to tnak* up th« popular preacher. 
Hia wife «ai one of those eweet* 
trmj»red and gentl# bodiea, who hav* 
few caret to »our their diaponttoni, and 
Who seem to live in a conatant atmo- 
sphere of peace and happineet If there 
wrre occasional carea and perp.etitiet, 
Mra. II 4>p*r nad a spirit of lorittian re. 
tignation that waa becomiug to her at 
the wife of a minuter of the lioapel. 
The daughter, Ruth, had tbff Comrlj 
form and featurea of tb« father with the 
gentle and winning wajt of the mother, 
Krerjone loved her becauae the waa lov» 
able, and wat alwa)« kind and irooi. 
Often had ahe be«n found at the bed*tide 
of the tick, and alleviating the autfenogt 
and diatreaaea of the poor. Bttidee the 
, inJltlfs which riuH«l hrr to t»e rr«,»fc:ru 
•nd L»ed, she *»i possessed of much 
goud *r qmt SO J J J Irfmrat. She had bftD 
well educated and •»« accomplished in 
both vocal an 1 instrumental music. That 
her parents should worship their daugh- 
ter, ant to their Creator, »»« to be n« 
|>ected.*iace it could scarcely be otherwise 
It had been the wish of their hearts, that 
when she came to be married, it would b« 
to some »>>rth) minister of the church of 
Uod, who hading in her a rradj and will* 
ing worker in the great cause of sa»ing 
souls, would prue her a* she deserved. 
SLe wii twenty.three, tad though the 
had no suitors, it had not always been 
so. Many had offered her attentions, 
but received no encouragement, in one 
cm* at least to the icrw*t disappointment 
of her family. A cls««-mate who had 
accompanied r*er brother on um of his 
vinte home, had wooed but no: won the 
minister's pretty daughter 
During one of these visits, she had 
been out riding with her brother, and on 
their return, he stopped by the road»side 
just as they were entering the village to 
pick eome (lowers, at her request, a* she 
was very fond of them. The horse 
be- 
came frightened at the suddsn (light of a 
bird near them, and dashed madlr up the 
1 
street, to the imminent peril of Kuth, 
1 
who vainly tried to check his mad career 
A number of people were in the street, 
some standing, while others were sitting 
on benchee in front of the store, and 
among these were the class mate and 
Samuel Taylor, who had gone to the of* 
(ice after their mail. They saw the run* 
away horse coming towards 
them at the 
top of his s|«ed, with a single lady oc* 
cupant in the carriage whom they recog- 
nued as llutb. 
I he people were airuca wnn nurrur, 
and a* it uaual in auch c*«« did nothing 
—the Harvard student if anything beiotc 
more paralj/ed than the real. N->t • » 
with Samuel, however, lie compre- 
hends the situation full} at a glance, 
and fearing when the borae abould turn 
tbe corner toward* home, that Kuth 
would be thrown out of the carriage and 
fatally injured, he reaolved to attempt 
her reacue. 
A abort distance in the direction from 
which the run-away borae waa coming i 
wu quite a depreaaion acroaa the road. 
Kuunmg toward it, aa awiftlj aa poaaible, 
he awung hia atma, and abouted with all 
hit might aa the beaat came teariog up 
the ruing piece of ground. They both 
reached tbe top at about the aame time 
when tbe horee awept aaide to paaa him. 
Anticipating thia movement, he aprang 
forward and aeised him by tbe bridle, 
and waa dragged several rod* before be 
succeeded in bringing the animal to a 
stand-at ill. 
The brother eoon came up, and Huth 
waa taken home, but not till abe had aa- 
certained that Samuel waa unhuit, and 
bad profusely thanked him for her reacue. 
None of tbe apectatore bad attempted 
any aaaiatance, being too much excited 
to know what to do. Huth never forgot 
tbe figure her suitor cut in thia affair, and 
if there had ever been any prospect of 
bis winning her affrctioos before, it was 
now forever diaaipated. Since her rescue, 
she had treated Samuel with great defer* 
ence. 
But how wu he affected by thia oc- 
currence ? He had performed his duty, 
and no more than he would have at- 
tempted had t£e poorest and moat de- 
spised of human kind, been in Ruth's 
place. Prompted simply by the desire 
to prerent Injury tad suffering, he hnd 
acted on thia impulae, with »ut taking 
into conaideratfon the great riak be h«d 
run of being injured him«elf He there, 
forr did not feel that the or her family 
*m under any particular obligation* to 
him. 11* knew that the miniiter fait 
hia peculiar viewa on religion* •ubject*, 
which made him rttj aenaitive. 
"Why am not I aa much entitled to 
my oj>iaion« a« Mr. Hooper to hia ? I am 
willing to put them to the teat of rea- 
son," he often »aid. Not that he deaired 
a controversy with Mr. Hooper, though 
he would have welcomed it with anybody 
elae. That the minuter looked upon him 
aa a ajmewhat dangeroue peraon in the 
community, he waa certain, but that be 
had other reaaona, eicept in religion* 
mattera, to conaider him aucb, he knew 
waa without foundation whatever. In 
all other reaprcta Samuel waa everything 
that a Puritan could with ; beeidea, be 
had a atrength of intellect, aitd power of 
mental graap that lifted him far above 
the maaa of human kind. He aaw in 
H'Hb the iWal of womanb «xJ, in i n 
»»« impoaaib!* for him to think of b«> 
•towing bit afTectiooa upon anjr of wo- 
mankind leaa lik« her An I jat he bfti 
not dared to think thtrt »»• the lrait 
hojw of bu rtfr winning her lore. 
Ihftf w4* * change in tha father'a 
manner toward S»m<iel and «ucb aa to 
placa bint, whan in hia preaenea quit* at 
e*»e Tha miniiter w«t grateful tbat 
hta daughter bad eacaped uninjured and 
Stmuel began to appear in bit ejea *«rj 
differently tban ba formerly bad. 
"After all'* (and tba opinion «*aa 
tinctured with the conaciouaaeaa of the 
reKua of bia daughter) "b* ia a moat 
upright )oung man, intelligent and man* 
I), and will bj and bar get oetr over hit 
»keptir*| ideaa,'' aaid Mr. Hooper one 
dajr, to Deacon Sumner. 
"Yea, tba power of (Jjd ia all luffitient 
to convert him in Ilia own |*ood »»y and 
tinT Mllifci ; 
"Very true, but we *houM make oar- 
•elre* lit* instrument* in bringing it 
•bout. We mail try to via him, end 
not drive him to Helen bjr treating him 
M tn OUtCMf 
" 
rh« change we* perceived by Samuel • 
p*rvnt* with great *eti*fartion, for they 
frit more keenly than »U other* that hi* 
faith «**« not like Jacob'*. Thry | >ved 
and rr*pected the minuter now more 
than ever; and he *aw and appreciated 
a* he had not done before, bow much 
the eon'e rfligi >ue opinion* had weighed 
upon thnr mtnd*, and how thankful 
they were that be, to whom they looked 
for counael and whim th*y reverenced eo 
much, took the view of the matter that 
be now did. It aleo had a rf >od rff-ct 
on S«muel, and he wa* njt ao pointed 
and dieputatioua. 
No irotii wa* eeer yet accomplished by 
repreati >n and o«traciam in eucb matter*, 
but, on the contrary, "eoft anl gentle 
mean* will often accomplish what force 
and fury couli never effectM 
The daughter did not take iQto con*id> 
eration the religtou* aipect of the ca**, 
in her estimate of her r»a<uer. She 
•aw a manly man, who had not hesitated 
to brave danger to save her Any per* 
aon'a mtre opinion* were to her of little 
moment. She went about doing good 
and ministering to the wants of the dis. 
treated. It wa* natural, therefore, that 
»f.p »h ull -.•iilt-f it murr imp nam 
what one •/• /, then what oat Wwi"/ 
Often h*i *h# known of hie act* of 
cheriijr, performed un<*lent*'n»u»ly. and, 
•he did out doubt, from the pr jmpting* of 
the *ame Ipirtt th*t »ent her forth on er- 
rmli of mercy. Never had *he ***n or 
heard of any »ct of hit that hi* friend* 
need be athamrd of, or it wa* nrce**ary 
to eicuee. She reepectrd him accord, 
ingly, but there wa* * diatance in hi* 
manner toward* her, an indefinable • im». 
thing. that placed her far away from him. 
He treated her a* a euperior, which, but 
for hi* reverie, the would not hart per* 
mitted. SLe had not even dreamed of 
any affection *prioging up id her heart 
for him, but ah« felt certain that the 
could |j*e no one who wu leae manly. 
Once after the reecue, Aunt Hetty had 
attempted a conversation with her upoa 
Samuel * *krptical vie»*. 
"I never talk about one* rvligiou* 
opinion*," ahe aaid. "The llible *aya 
that 'pure and undrfiled religion con*i*ta 
in vUiting tht fetherlee* and widow* in 
their arilction, anl keeping one'* eelf 
unapotted fr »m the world.' Life to me 
con«i*ta in being and doing gjod. Sam- 
uel 1 am ture ha* a g>»l heart and it an 
upright young man." And here the 
matter wai dropped. 
When the rumor reached the village 
that Samuel had been killed in battle, a 
great pang went through her heart, and 
oot till then did ahe realize how much he 
waa to her, lint when it waa known 
that he lived and would •bortly reach 
Lome, ahe daaped her hand* together and 
her "Thank <i >1 waa aa heartfelt aa 
that of any mtmber of hi* family when 
the glad new* waa received^ Her J ») 
wa* manife*ted in mu*ic and song, acd 
thia wa* the intpiration of f»er einjing 
which held the crone apell*bJund aa ahe 
went by to her hut amjng the pinei. 
[To tx» eontlaaed |' 
niK WONUKKSOK THK YKLLOW. 
STONB PABXL 
Inagioe a bright June morning. The 
•kjr is of the dec pee t blue, not a cloud to 
be seen. The air U clear aid bracing 
The hour is sia. The mean* of locomo* 
tioo ar« "a coach an J tit". The poiat 
of departure being the Mammoth Hot 
aprings. At we mount to tha driver'e 
box, we wait for a moment to look at 
the dense column* of steam rising from 
tha terraced elope* of the Mammoth 
spring*. Then our coach rolls swiftly 
orer tha plain. 
Now if you will lend me jour ajea I 
will trjr and point out to you tha wonders 
which are to be aaaa on this ride to tha 
great gey»er» in tha upper geyser basia. 
8oon we begin to climb a steep grade 
until wa look back and down 2,000 feat 
vpon tha hotel which we have juat left. 
Look at that beautiful waterfall yon* 
der, where the (Jardiner river on our left 
falla fifty feet and more froti a abslf of 
tha rock. Wa now enter tha "Gulden 
gate", where wa paas through a drep, 
narrow canon. On our left "Hunyon's 
peak", which is 10,000 feat high, tow 
ere 2,000 feat a bo re our heads. The 
awift, narrow riwr is between oar ro*d 
and iU base. On our right a wall of 
rock rises 1,000 feat a bore tha road, a 
great, gray, perpendicular wall, right 
yonder it projects itself out into tha caaoi 
and rises a frowning masa of atone. Th< 
turnpike baa been cit through this pro 
jrction and the stone paassga baa beet 
appropriately named tha "Gulden data" 
Look up and you will feel a ahndda 
I creep along jour spinal column M jroi 
no'ice the of rock aeimtd and 
broken, auapended in the air to many 
feet above joi. During the r«iny mi« 
•ona of vprioic aol autumn, the rata tod 
froita frequently dialodge large fragment* 
of thia mighty wall which come thunder* 
ing dawn with ternfi: farce. Tb« wool* 
en trratle work over which our coach it 
now pauiog h»« been frequently cruahed 
and ruined in thia manner, but the rock* 
eeidom, if erer, fall in the dry aummer 
Beaton 
When onc4 through the (Joldea llate 
we enter a beautiful eallejr along which 
we ride f. r a djun milea at an altitude 
of 9,000 fr«t. Thia ia a region of pit- 
petual enow and ie«. NVaae* it packed 
in the woid* and along the ridgea ju«t 
above, white, clear and eparkling in the 
warm raja of the June aun It will con* 
tinue to tparkle and will aucceed in bold* 
ing the fort through all the aummer heat 
until Sip'rmtwr shall bung it reinforct* 
menta in it* great anow cloud*, Between 
and beneath the*« ice drtfu ia a luxuri. 
ant growth "f Kr*". tfrnn *n>J ir.e 
white The gra»« and the an »w j no 
i.and« in the m j»t fraternal manner, and 
10 the month of July the mint beautiful 
an<l fragrant wild fljwera will bl.wm 
cl ae up to the C..1J, hard ahouldera of 
tht dnfti an I Mod their «weet perfume 
far up over the unmrlted drift*. 
Tbua it alwaya ta in thia life; the ex* 
tremee touch; the rich and the poor, th« 
pure and the impure. The high and low 
j Mile each other rudely is the atruggle 
for life, and nature Carrie* out the earn* 
analogy amid the** terrific eurroindinga 
bjr producing planta and tl i«er« with all 
the rare beauttee of the tropica clue up 
to the heattleaa, lifelea* m >untaina of 
eternal Arctic ice. Tbia valley ia a par* 
aJiw for the K'm'* *hich ia the Yellow, 
•tone park ia protected by government 
oAcUla. 
Ilutfalo, elk and drer abound in thia 
region. ()jr driver inform* ua that it ia 
n > .r. j« tl thing to » «• t.er :« « r mt iwu 
letter grating in the valley while hU 
coach roll* paet, anil quite frequently a 
few of tbe formrr animal* are •wj in lb* 
distance looking with a ejtpicioue Air at 
the intruder*. We attained our titioo in 
every direction, but all in vain; not a 
eiogle butfalo, elk or deer "»«to be teen. 
If tbe prraent »j»tem«)f protection la con* 
tinued within * few Jeare the paik will 
be well etockrd with tbie nobU game. 
In tbie valley we pa*« Siver laae, where 
we etop for a moment to look upon the 
rare beauty of the ecene. The eurfa-e 
of tbe water wil ae emo>th at a mirror 
The opp Mite »ide from where we etaod 
»n walled by a perpendicular cliff eev> 
eral hundred feet high which waa com* 
ed with ice and enow, all of which waa 
r« tire led front the water in a moat re. 
markable manner. Tbe rare beauty of 
the acene celled forth many eipreaeione 
of admiration fern the epectatora. 
We now enter a denee growth of pine 
treee, email, ecrub, eecond growth tim- 
ber, tbruurflt wbicb *e toil eluwly over 
rocke and atumpe until our eentimental 
entb'jtiaam n nearly all deetruyed. "Ure- 
ter I,eke" eoon atfjrde ue aome relief and 
we alight from the coach to look upon 
what wa« once a genuine beaver city. 
The water tnuit cover nearly .'00 acre* 
of ground, nearly circular in form and 
ehut in every tide by the dark green pine 
fcwli 
Near the center of the Uke «ro»i (tie 
tlewrted hou»e* of the colonists, coo* 
structed of stick*, bojgh* and mud in * 
manner which *bow* the rare canning 
and grniu* of th.*eo •nim»l», flanking 
theae houses and eitending 4To«« the 
lake in aearly etrry direction were * 
ne* of dam* which they had constructed; 
with their »h*rp teeth th*»jr had cutdowa 
the •malt tapling pine* and gnawed the 
trunk* into sticks of proper length ; these 
they ha4 (tuck down in the *oft bottom 
of the pond, leaving one end of each sev. 
eral feet above the water. Theae up 
rtght stick* were covered witb dirt tod 
mud, and soon became a barrier through 
which the w»ter could oot p**« Several 
jeara have evidently paaaed »ince this 
city wa* abandoned by ita builders. The 
dams are now covered with graa* but 
thej remain ia quit* a perfect condition, 
and in eome portion* of the lake the wa. 
ter walled in by the«e dam« i* apparent* 
ly eome two or three fret higher than in 
other portion* of the lake. It wa* quite 
a cun<*ity to inspect the ttumpa Irom 
which the tree* had been cut by these in- 
du*triju* workmen; the mark* of their 
teeth were plainly *een, telling in mute 
language the story of their genius and 
industry. 
Not far from lieaver Like we will i 
pat* the "Obsidian Cliff*", which is a 
mountain of dark colored glas* produced 
by the action of a volcano. The moun* 
< 
tain rises same H00 feet above the turn* 
pike and i* three-fourths of a mile ia 
length. The road has been cut along at 
its base; huge boulders of glass have 
been crushed into minute fragments and 
now compose the road bed over which 
the stage coach crashee with its heavy 
load The walls of the mountain rise 
perpendicular in some placis for a hun- 
dred feet and more and are as smoMh as 
the moit highly finished glass. The 
shade i* a deep dark green, oot unlike 
that seen in the old*fa*hioned square ca*e 
bottles. When we passed it the sun was 
pouring his ti»rce rays down upon it and 
the whole m*M shown with a peculiar 
and magnificent splendor. At its cr*st 
detatched apuia stood up acorn of feet 
abov* the greater m*»», many of which 
were fashioned into deft forma, and it 
required no brillUnt imagination to trans* 
form this mountain of glass into a *a»t 
cathedral with its spirre pointing to the 
heatens—to the home uf the great King 
for whoM wonhip it had been erected. 
During this eventful dajr we pa* 
through "Uibbon'a canon", one of the 
most beautiful within the park. It dote 
not potKM the bold, rugged outline* and 
frightful dimensions of the Grand canon 
of tb* Yellowatone which we are toon to 
viait; but it hat many feature* of aja* 
metrical b*auty not found *la*wher*. At 
we *nt*r th* canon, th* Uibbon ri?er, a 
beautiful stream, flaws along at oar 
right, gathering strength each mil* from 
th* rugged mountain atreams which 
thunder down the walls of tb* canon. 
These wall* rise about 1,000 feet above 
th* road. Tb* canon at th* wideat point 
cannot b* over on* mile in width, and In 
many placea it is narrowed down to Use 
than AO yards Tb* bold, rugged sides 
of the canon have baen fashioned la a 
great variety of forms s* that tb* wbol* 
scene for a doien mile* is on* eonstant, 
changing panorama of rar* beauty and 
int*r*et. Tb* road is smooth and level 
and then is nothing to disturb tb* k**a 
enjoyment experienced as on* look* upon 
tbia ga'lery of natur*'* matchless beauty. 
Tb* "Qibbon KailaM is tb* Boat thrilling 
point la tbia famoua canon. 
Tb* coach halta at a point torn* 600 
fMt abort tht rir«r wbtrt it makte tbt 
mad plunge oetr tht racks. W# art in. 
formed tbat tbtcoach will wait for ua if we 
with to viait tbt falls. Tbt bent «m to 
intenat tbat all tbt paatengert live mjr. 
atlf decided to fortgo tbat plta«ur* I 
diamount from tbt atat an J climb diva 
tbt steep bank dinging to tbt rockt and 
trrta for 000 fett, and then atan 1 abort 
tbt falle, but thtdtnet spray anl mi«t 
conctal tbtm ao completely that I eould 
not obtain a »itw of them. Tht roeki 
beneath mjr fett shxtk, bowerer, with 
tht awful forctof tbtcovu»»ion I th?n 
managed to climb down tbe w*ll which 
waa a!mo«t perpendicular, nearly 200 
fett more, ami then stood at tbt fojt of 
tbt falla. It had betn a bag t«>li >it 
•cramblt to get thert but one view re- 
warded me for all mjr etf >r'« 1'. was a 
msgoift-ent spectacle. Tbt canon wall* 
roat at Itaat MOO feet abort me. Oreat 
pint trtee upon tbt upper crttt of thoee 
walla K>>ked eery email, and buge b»ul- 
dert dwindled into m»re pebbles 
The riter at that punt h« 1 l>»c > n • * 
• •jllei tl x> I. white with wrathful *ner/y 
lu width WM fall fifty )«nl* The fall 
it 100 feet—not ft perpendicular fell, 
more lik« an anjle of 45 Greet 
rocki and reefe of ledge pa»e th« p»th. 
w*y of the HjoJ down orer the fall, and 
with an indescribable f>rre the water 
thunder* ftnd rra«hr« down oeer the** 
obstacle*. Tb« tun cbenc*d to be at ft 
point in the beavene wh»n he pojred ft 
tlwd tide of hi* bright golden light upoa 
the wrathful water*, tran*fjrming them 
into • weird m»«* of mitter—leaping, 
foaming, eparkling gold, whiU in the 
cloude of ever »*ccndng *pr*y »«re i m- 
pended magnificent rainbow*, which 
•panned the flnghtful arch with radiance 
of tbeir rare b-auty. It required an ef. 
fjtt to arou*e myaelf *uffici*ntly to breftk 
away from tbt enchantment of my *ur- 
rounding* and eummon energy enough 
to climb the c*n?a wall aid rrjjin my 
companuna. 
I pull*! and climbfd and tu^d an.J 
reeted many time* before I reached the 
■ummit. It wa* rare *p>rt while retting 
to pu*h the lorn boulder* down tb« 
•teep decline, to watch them 
a* they 
rutbed oa with iocreaaed *pe«d aad then 
toik a mad leap of 200 fewt down to the 
nrer beneath, while the echo** of tbeir 
f*ll rolled Itkw di«tant thunder down the 
canon wall*. Nearly eibau*ted and 
recking witb perapiration, I rejitned my 
friend*, climbed to my old potitioa be* 
•id* the knight of the ribbon*. The 
•teed*, refreshed. aad iatptrrd by a *harp 
cr«ck of the whip, da*hed down lb* 
*'e*p declip* toward* the great geyaera 
aad paint po'.«, of which I mn*t t*U you 
in my neat letter. T. 
a. 
OXKOUD COUNTY I10KSK NOTKS. 
H**ing been very buiy for th* put 
week in preparing lb* catalogue of 
hor*e* 
own^d by m»mbera of tb* Oiford County 
More* breeder*' Aaaociation hate nit 
h« I time to writ* my Iforae Note*, but 
have clipped *ome interesting paragraph* 
fr.)i» the in CultmU t; 
A. T. Maxim. 
It oft«n happen* that large price* are 
paid for brood mare*, when a little car* 
and induitrj would provide well bred 
brood mare* at lea* price The dam of 
0*vrge li I)aniela( J .'It »»< leai )e»r 
hauling * Jew « peddler'• wagon at ll>ch- 
eater, .V V. Dr. Day made a (treat 
miatake when he let hrr go, a« ahe wa« 
to foal laat year. Her breeding ia choice 
and acarce now in theae parta, Xle waa 
by (ireyhound, eon of HiU'a Black 
Hawk. She waa, like the dam of I.ily 
I.angtry, quite a trotter. If a mare ia a 
proiucer oae may be pardoned for buy* 
in* her, even if her age ia advanced. The 
age of production ia, I behave, terminal* 
ed only at death. If marea ceaae to pro* 
dun it it becauae their condition ia ptr- 
mitted to become enfeebled. I have 
aeen the dam of Nellie U. (2:20) tuck* 
ling a colt long after ahe had Ijat moat 
of her teeth, and waa kept alive and in 
robuat health by careful attention to her 
feed. The dam of Chailey It. .J i 
dropped her beat two, the horae named 
and Myrtic »J), after ahe wai thirty 
yeara of age. 1 waa told by a peraon 
who had the beat opportuoitira to know 
that Hyadyk'a llamtiletonien would have 
lived much longer if hie penunoua owaer 
had paid * little money to hav« hia teeth 
cared for. I am of the opinion that he 
waa, ltk« many leaa tneritorioua animala, 
atarved to death, not for lack of food, 
but becauae he wu unable to (rind and 
auimilate it. 
The horae Henry Clay Jr., owned by 
the Lobdell Car Wheel Cotnpiny of 
Wilmington, Del., now twentyeigbt 
yeara of age, haa excellent teeth, but waa 
unable to grind hia feed, becauae the in* 
ciaor teeth had grown eo long that hia 
grmdeta could not come together to per- 
form their functiona. The teeth are ex* 
ceediogly hard, and it took two dentiata 
nearly a day each to reduce the length 
autflciently, and now th* old fellow 
gnnda hia hay and oata like a colt. Hj 
marea and horaea by care, therefore, may 
tM kepi In a reproducing health long peat 
the age aaalgurd to them I9 the paau An 
exceedingly well-Informed gentleman told 
mo laat we«k that a mare never produced 
more than elerea coin, ik nan m ma- 
taken; a glance through tba rag la tare ao t 
etudbooka will ebow many that produced 
mare than that number. Toe <1aa> of Boa- 
ale Hcotlaad, (or laataace, produced orer 
tweaty colta, aad aeear talaeed bat oaa 
year. Bviaal* He niaad wh the fifteenth, 
1 bellere, la tbla aacceaaloa. OU1 mar»e 
abou'.J. beel.Ua having tbalr Uath carefody 
atteaded to, bare their feed carefully pre- 
pared. Clorar hay, gathered awrrt. and 
carefully carad aad cat Into chaff, l« a 
wboleeoma aad aatrttioaa feed, ec aided 
aod mliad with groaad oata an 1 middlings 
Long food abould aot ba fed, aa It l« apt 
to rlog tba bow* la aad caaae colic. 
8UU, aaUae maree ara of great merit. It 
doea aot pay to keep than oece they caaae 
prodaclag regularly, aad mialra specialty 
prepared food. Tba mo*i economical 
coaraa la to boy rerr young naraa, bread 
them at two jaara or aga, keep then bread 
lag aatll tbey ara all or aar«a, then tell 
them. la Ibla way tbay will pay for tbalr 
owa kaap. It la autad la aotna boraa 
books that breadlag aj yoaag ladaeaa fea- 
bltatM, aad detracta froa tba eatotance of 
tba Ally. I bara Barer aaea aay result* 
bat good from tba practice, aad bara oar- 
er heard aaytlilag bat comaaa latloo 
froa tboae wbo practiced It. 
Tba "word coateet" laatltutad by tba 
X. r Ju ljt la babalf of tba Oraat Mono* 
meal Kan.I baa Jaat cloaed, aad a check 
fur 91 (JOO baa baea aeat to tba moaameot 
coniatiu*. Tbe wtaaere of the prliae of- 
f*rad by to this coataat ara M. K. 
Lyle, Brook rn. N. Y., Mlaa II. A. Aa- 
draws. New York, II. W. WUaoa, Iadlaaa 
Pa, Mrs. K K Aadrewe, New Tork, 
Cbarlea Taltoa, Cbarlaatoa. Ill, aack of 
wbom racalre 9100, A. K. Beack, Brook- 
Ira, N. T., Mra. A. R- Uoealcka, Baffalo, 
N. T., aad Alftad A. Poet, Mattapaa, 
Maaa , wko racalre #40. fSJ aad |U r» 
apactlrel/. Tba J*dg* kaa atartad a aew 
aad area am aoral eoataat for Ike aaaa 
ft Meet me wer the )*?e of roge*. 
If 7jar bloo I 1« **1. fortify yoarealf 
with * VrUla of Kteg'a SiraiptrUia. Prtoe 
7S eU All drap glsta 
Brinj T^r Hot t> tba wall, aot tba wall 
to yoar Iim. 
Pbyalclaaa, eiargy«*B, Bad aeloaUata, 
unit* la raomaaadiag tba of Utll's 
Vafotabl* H'.cllltn Hair HfMttr. 
KIqI wjM« an i«nr Int. bat tbay ara 
ofUn wmUJ on a balky borM. 
Pacallar la aadlclaal n>«rlt as4 woadar- 
fal carta—Hood's Baraapartlta. Now la 
tba tla« to tak« It, for bow It will do tba 
in wt good. 
A boat ibla Una It le la ordar to apeak of 
tba backward aprtog—i* tboagb tbara avar 
wai »nf otbar klad of aprlag. 
WRIJf Toe WiJir INuauxa, baaarayoa 
get what Jim wk for. The narkat la tall 
of Imllatloaa. Tti*f»oala« la mtcafartared 
oaly by JAMS* PYLR, lfaw rork. 
"A Hxithara J hi rati off r* a prlia for 
lha brat eaaay on pokar." Ilara la tba boat 
aaaay «>a p ikar: Dott 
" poka." 
rir* All rua •b»pp»l fr»a by He kllM'a 
iitMi n«tt« lUatiNvr. No lu »n*r Bra" <lay*a 
aw. Mwf*l>Ki« irM. Tra*lla« aoi II Ulal 
bnUU fraa l»» f|| nmi. *««•! to Or. 1 Una, Ml 
An a *t. frail* fa. 
(Y'le* aia cumlog Into im la ladlo, aaya 
aa aicbaag* Tbat la ootblac aaw; I >ag 
ago w- ra% I of fit "cycla of Cathay." 
Kama C BwaN. *p.>ih».'%rr. IIav«rhlll, 
M»«a aty« '■ K'iiMr'i Jltlum of Wild 
Ch'rry a«IU b-tv -r tbto auy otbtr coagb 
r>a»ly. I e in r»r>m u«a 1 Ik I b»»a aad 
It aa I aoM It f »r )*ara 
" 
I> ff! t-n*. I. it-.*-"! k«>« Itiil I »n l 
p«rf«ci ^«tr H i«—-HWp. ftMi mitai 
b««r« h«x p*op«; j Ml d • aotblof tul 
'»>*'. 
I li f-»r« «riu> rtwinuiam la 
mr f««l cm l ft n> r»IUf I htv« 
Ukc* ii>iUli iil % tiAir <>r jroir Alhlopko* 
r >«, ta! u» mi aitUftrtt ia 1 »u 'atlrvlv 
carwl of lf»»t urrlHI* co apUlil — Mr*. H. 
U«tM Fill I t Hm> 
"la wi»t co«itiU >« «t« !!>• I'tirluc) 
Jo*) v. tfc« tsJ of fcia llf»r m» I » Mao l«jr 
»c!>ojI i t Vr »:® f Np l»l 
qiUMo>klo{ rwy. 
Fu* Hit <*■■*•« 
w» will »-n I y <<i Dr. K »afm»nn » gr«»l 
w»rk 1» pu-«. <■ >l<>r»1 p ti*« 
from llf«. To<t m »«• • 1n»«r «vtr 
paMiah*!. r» »if k l lr««« on r*e«lpt of 
Itir** c«»ot aUrnp« pty p»Uf«. A l« 
!r ■«< V I' O I * i> '» B >«t >0 M \t« 
A Pitta barf w »ani h%» f »or JUm i# 1« 
act la h T t-*«th oafV. to ttloi* 
mora. aa I th-o «h« w»a l h«f« • lo?»lf 
to b«r rhaok 
Kn >4 iv i. * ii ortaf* 8l, 
Nawirk N J M •••(■« K:aaa«n 4 0 1 
(}eal« I «rn p!aa««t l» r»~ ontst A Urn- 
■un a I'tiO HtUtai i< a air* cara for *11 
l» claim* I w>aU! lot ba WttfcMl U> II 
b<a .1 >o* m • niif« kiiI than phfalelana' 
p*aacrlptloa« la ftr«« y«»tra. Trill butllM 
10 cu. 
Mil ang a tb«t tain aboalJ baaa b**a glr. 
rn ta r«ra an 1 rial oaa toofoa, wbaa, u 
•varfxtlr kaowa, b« «* >al«l raih»r t» k til 
Uj than llatan f1»# tnlooUa 
A CARD. 
T > all »bo am au!frrte< fr»m U»a »rr raaa-1 
Ifvlifc rwtt* oa< f T" ilk, t'r*u«a »«>Aii«aa. Wlf 
l-aa»r MMkHit *' • I *>!> **a4 a rarip# 
thai *IU cura f'Mt.I'UtC OF CU AKOC. Thiagraat 
»»« t»| t>y a a. •• ■<oary la 
bal * I aaaalop* t* UM 
Ka». 4 au« T. I»ati, Mm P. >«• M 0u». 
llaahto<l (ali*itl» nn.lar) —"Wall, m' 
daar (hie), Hanta (!lana baa gm« far an- 
othar (blc) yaar 
" Wlf#—"I wlab I coold 
aaf tb« aaraa of Santa Cm." 
WkM *m atrk »a fa*a t>af rMW^ 
WW a»« *«a a CV»i4 •U<nklf#( iMMla 
Wtel lU^rani U m a*a (!•«( to < aauwa, 
WUa afca U4 CluUra* ata <a*a Ua» l'aawrta» 
Ilrnwo U> Jone*—Ml aa?. lend me a dollar 
till to-morrow. yoa a«*, I changed mj eaat 
tMe morals* "I'm *orry, bat I 
hire Jaat Inveated mj chang*." 
Fob tiii IC«i iir tad car* of U>« Inflam- 
mation ml coageatloa called "a cold !■ 
th* a*ad" ivrn la ai or* p>uncj la Kly'e 
Cr*ani Halm than la erm&ln* ele* It la 
poaaiiie to pre*rrl»M Thi* preparation 
bu for yeara p*»t fw»n making a brilliant 
aaccaaa »« a rrmmlf for col.1 Id tha head, 
catarrh and htj f«*«r. l'««d la the Initial 
etagee of theae complaint* Cream Balm 
prevanla aaf aerlna* d«v*lopment of tha 
• jrmptou*. while aim m nanb*rl«M r**e* 
r»" « ar* on record of radical caraa of 
chronic catarrh ant htjr f*?*r after all 
other mod** of treatment hare proved of 
do avail. 
Wr« Kannj bit her tongae oa* day and 
cam* la crrlotf Mtterly. "What la Itf 
aeked her moth*r. "Oh. mamma f aha 
•aid, "my te«th atepped oa my tongae. 
—or Lt tnor raa 6a 
<\r*t by ImiHiM'ermj hr. IIi} >1 Un 
Si+r{,4s.—It cm gtveo la acapofcoffea 
or tea withoat th* koowladge of tba par* 
aon taking It, »1*cilng a epeadjr an l per- 
manent care, whether tha patleat la a mod- 
erate drlaker <>r an alcoholic wrack. Thoa- 
aanda of drankarda haw beaa raa-le tem- 
perate man who have taken tha Ooldao 
specific la their coffee withoat thalr knowl- 
edge. to ) to-lay believe they <j«lt drinking 
of tieir own (m « harmful affecu 
revolt from Ita almlniatratloo. ('urea guar- 
anteed. Head for circular and fall partic- 
ular* I4d BMMMOolpb* Mi a- 
arte Co l» > li*c* Hi, Claelnnatl. O 
OtftCUK) CITiUCT, 
hjttfl 
4 
TV lm|wrUxt'# < f |>urLfjl(*c tU U<tod no 
K<( l« irtffntlluN, 1 T ailhwlrt (hlf 
14. )>«t fatUHit (iwl bflllh. 
At UtU tr-i- it 1**1 ly e»»ry uue iMi a 
p«»"l nrdklx* t<> ptulfy, aiullw, aa4 earUh 
lit* IVixul. ind lloixt • IUrti|urUU la »• rtl y 
j<mr It l« |»ruiur la 
Uut It 
atnwftl*na ii»l talkie up the»j »utn. crr-ilr 
> 
kU a|f*til*, (Ml tuure the »Uk 
It rrvli'iU* d.» »•*. UlteUatruL 
Jlaul'a ItampullU l« a«'M trjr all U(U(tM*. 
by C. 1. lluul I Co., Lotiil, Uiw 
IOO Dosos Ono Dollar 
NO QUI MM AH FOB UEIL 
"So joa dM l bellara la tba ataly of 
grammar?' aaM youog Mr. Haral Pad** 
gogaa to old lira. Bluff, a palroa of hla 
school. 
"No, 1 dtn't,' waa the fraak and aaa- 
qalvocal rtply. "Br my jroaug una Is sack 
bora ejects that thrjr Hain't talk ao'a to ba 
aaderstood thoat foolla' away tbalr Una 
oa grammara they kla git aloag tba baat 
tbay know boar. 1 ae?er ata lied bo graa* 
mars, an' foika moat gtn'rally makaa oat 
tba amala' of what I aa? when I'?a a aid 
It, tbat'a what they do. Wbat'a tba good 
of kaowla' whether a brick bat la of tha 
maakytiaa or tba famtalaa gtodar, aa rot 
call It? As' of all tba drattad tomfoolery 
I arar baara toll oa, this bar* parala' Ms* 
Baaa la tba woat My Kb he waatad to 
I'ara bow to do It, aa' art I. 'Toa paraa 
feraalf oat to that wood pile, Kh Staff, aa' 
Caa 
bm ap half a cord of atotra wood 
tba, aa* 111 paraa oaa o* 'am orar rar 
back If 70a aver aay grammar to ma agta.' 
•at L 'Aa',' a«s I, 'af fardoat kaow how 
lo talk plala Kngllah yoa coma to yoar old 
■aa aa' a ball booat 70a otar tba hard 
worda.' No, air t bo gnmmu la mlaai 
aMnr" 
?ht Oxford fraonrat. 
WBBKLY 
TAKIS. MAIN'S, Al'KIL It, liir. 
ATWOOD A FORBES, 
Editor* and Proprietor*, 
a* m. imoofc i. s. roaaa. 
o# mIom riililH 
IWM...IM. »W HM «•*.•■**£ IM 
r»*U"« U» hMl Eata*. vfctob M» •*•» 
• (wrlti MIIWU '■■ v> »HI >—I «C| 
rarli 
j.»» ru>m»-n«oafM 
u Ml] afcvfcatl Vtu M« to* deft** 
*11 fcteda mt pi*l» m Umn Job prtaUM*» 
MiihwmiiMft pfi»»t ml»»r»ii»a»«o». 
tMM I«w >>IMI I I* bf *** 
IWWlM pfnnpt Uhl •UWMiin ""»* 
""~ 
XBW8 OK THK WKKK 
>Un MM* n» 11*1*1 **—» "T "Tt"T- 
« mU*r+*+. fM knii Tw km Ml «f %•» 
r-g ivwMAtlWttM *^t*""l'iTwT, 
Mini V«*»» * >1n>.Hn•# 
Mm* «b* W« «—m* I W f" "» •» 
mnK —A Jw*M* «4»«~ w ;w 
gA T. ■■!>■■» i 1M> ••• w«*wi fcy ■*»••• 
la* ■ Um 1'mm4 A* 
.*> 
^ 
Hit T 
14^ 
" '• Ik | 
to* .. ^  
mm* A *>>•• at «»»• A 
*—' hi | || u W.'». • 
f Mill J k* ttm krmi *4 l*» -i ,w •»« 
'Hlxknf i.r««4 Anf 
JkMflkM •• IW *»7 
3«»n— liMWtM'. Mr*. AiWX M 
nfMMa4(WMl>«l<i«ini< A 
M mm *w «m» »*■»-»■» CW*»I«»4 
| mm ri^ii <■«»>ir >>■ U.I I '• 
ito «niim -< »w «u». I 
!%.» rw Ek-i* U—< 
• 4 iW |h«w 
»». a*4 • > 
mtr%ei »■■■)—■! • « 
ill ■mirt *» I*— 
W t.rr«l Inha h r»gt I tm II•> 1 «M IW 
.,W. % X>1 » » 
mb* tit* hi ■■ | mn I Wf ik« I ■ ■ «4 — 
Mill. 1W11M » I k> «wk» IW 
■ Will I W Uw »..liw»il A • 
haU kMMlf •»*»>*• 
iMMttd it ■hIihIOi wii»«« r «i lux 
mTS j 
fuMi TW hmi* IM** 
»«Kw|IIVH tfc> iaiiil 
Ik* —n k* *ka- M 
ifMfMk r>—<4»1 1W«.4 
Mir » *il«wmr IIMIWI*. «••*-* w 
U inn < *«k i»Um •» ita nlwiiam ^  
Inr — tw »i vM w mi«*j 
tx ... M r«n ixlM, Arl, U -»•»»•*! • 
1 TW |waaw *4 M • •»» Www *- 
mr *i ««A fc«» • i!■ ■■■< '.**• 
M« ADVKfcTlftEMKXT* 
r MU Km Ini«« 
IteMM * »M'I Afinl 
N* »ii>n af Iim ■«iw «< 
Mm W r.mlnan 
W—IX W A<| H»H ■' J 
whi Tnaa if 
Wiuf i&debtrd to the I a ion Mutual 
Life laaaranca Company. of l'ortlaad. 
for a ropy of the later-va'f Commerce 
Bill, ia pamphlet for* 
J. II. Habbo»«. proprietor of tbi m« 
chair factory at Hethel. ad*erti*ra for a 
f*w fno<i familir* to locate at l«th*l. 
See bia advertiaemrat ia aaother column. 
T>ii re port a of the m»nt rlect:oa to 
Kaaeaa. at which w-wrn roted tor the 
firat time. mow that th» womea take a* 
aaturaliy to what • ►«»!;»« cailrd tbr 
"dirty work" of politic* u men Jo 
A *bw achedule of freight ralre bar 
been prepared by the UranJ Trunk, to 
wmform to the prorieioBa of the inter- 
state commere law. but the rale* bo- 
t ween potata ia the State are prac ically 
uacharmed Tbr charge* oa tl rough 
freight arr alao little charged, 
StruAi compaaiee of militia u> A!a- 
Sana aad Teaaerarr. which wrr* aitrrrd 
for tbr aatiuaal drill a! Waahuiftoa. 
hart withdraws, bocaua* argrv- com- 
paawa ar* to b* allowed to cuapoti- with 
whito Whatrtrr other rhaage may 
hare takra place lb that aectioB of the 
couatry. the color Use doe* aot teem to 
have dwappoarrd ia the "New South**. 
It ia aaid that Mr. (iladatoae g« 
without aa omcoat, whereupoa it ia 
•uffeatrd that he will fo dowa ia hia* 
tory aa the Ilaaaibal Hamlia of Kng. 
laud. A ad we auppoae that whea >pna« 
coaaea aad it will come auaietimr Mr 
UUdetoae aad I'acle llaaaibal will hang 
the overcoats which they doa't w»»r oo 
the aame old cheetavit tree. 
0C1UN I Ml * that tba WDM of am*!] 
ia aorv acuta ia the mala than ia tha fa» 
maia mx. a*l ratimatra that tha avrraga 
m*I« can datact oo« part of attract of 
Uarhc ta 57.9)? par'aof •»!*? > '« 
ia nfbt with regard to tba kin, but ia 
way off ia tta figuraa Tha a«*ra*a 
mala will datact oaa part of garlic ia 
om ■ill.oo of air, loag *t'*r tha ftrl Lm 
fcrguttan that aha it* oaiona for diaaar 
STATE PIC*-I'M 
Kl-Mayor Covu of Lt«U(ua died 
Marsha: Wbttaay anJ Oflear Allaa of 
■••cor hava ataru<t for California afUr 
Graara. wtu Go* Bodwali a rt«|*lalUo« 
Tba atom of Batarilay Id laat, wu oaa 
of tba Boat aaaara for lb* wtatar aloa« 
tba coaat Atrataoatba Mai a* Caatral 
waa ata<k ta a aaww drift tor tan b<>ar« 
aaar Frwfurt aad bad to ua iboftUd 
oat. 
TW Mala* ftatral baa rt«l«f«l It.* 
rrti|kl tariff to coafona to tha pr*>viatoa* 
of tba laUrMaU c.>a>»»r<«r law. Tbta 
baa proTuktJ Bach dUaaUafaeUoa 'a Baa 
for. «b*ra tba gaa«rai lacraaaa ta ralra ta 
aheat fifty par caai 
Tba act to errata local boards of baalth 
w»at tato tfact laat M-a-lar A ropy of 
tba act. wtu aagtaatk>aa la r»f a/d to ap- 
poiatatftu. baa b*aa a»at oat by (Wcra- 
ury Yoaag of ta* Mtata Board to aaalci- 
pal ofllcara thr aab«»ot *h« *uta 
Flfteaa ComolMloacra hata baaa tp 
potato*), la K(or<liac« with tba r»*oI*a 
pmm«] by th« Lfglalatar*. to vlait ih« 
l*td of Oattyabarg Tba Ovftreor to «• 
aJUh* chalrmaa of tba board. It lacladea, 
baaktea, CoL C S. KJward*. u»J 0*a«. 
Ckiabirltla, Cbaaor aad IIall. 
Two LtwUloa ata aad i wuau vtrt 
poteoaad bj i2rtalias wiaa of cokbtcaa, 
|l*«a to Itoa at i dru «tora by aiutak*. 
laatead of port wlaa. M L. I>«aaalalara. 
orgaaut at HL P»ur », tad tM.tUat »«tj. 
tor of Is JU—jtr, dtad froa lb« • ffrcu 
of It. TtooUtri will rwowr Dr. La- 
firga, who tw teaporari j la charge of 
tba drag ttor*. aad pat ap ifta H'jaor, ku 
baaa placed a titer arrea*. Aa laqa«at «u 
bald, aad tba jary foaad that I)r La.'argw 
vaa gal It y of groaa. If aot crlailaal car*- 
Joaara Howaao Ja wall kaowa for lb* 
pact twaaty flva yeara aa a brtlllaat aad 
acoapUN* writer, la prapartag a Ufa of 
Uaary Ward Boachar for pabUcatloa by 
Habbard Brother*. Aa How ant a father 
waa oaa of tba tbraa foaadara of Ftyaoatk 
Cbarcb. aad bta aaoat tatiaate frtead Aw 
Mora tbaa forty yaara. wlib a aortal later- 
eoaraa at ao tlae laterrapted. aad aa How- 
ard blaaelf. by raaaoa of bla pablle life, 
waa broagbt late freqaeat roatact wttb 
Mr- Inthir alaca bla aarty boy bond. It la 
abftoaa tbat la oagbt to baaa aad proba- 
bly baa aatarlal at bla baad which la ac- 
aaaatbte to ao olbar coateaporaaeoaa 
witter Tba book la aald to ba wall aadar 
way, aad win ba ready for tba aarlet aar- 
te la May. Mr. Howard, by tba way, waa 
tfca aatbor of tba aoaprabeMiea aad later* 
aaUag abltaary pabltebad la tba „Vaw J*or* 
Jkrak tba day after Mr. Barbar a teatb 
SOUTH PARIS. 
TU graateat klllar Ml It uhi to b« (fer- 
ry'* corv-fekiwr. If yo* art aaffarlag troin 
COIBi, b«f tKlS Mticl* It MM| oh wnII 
app:i*&c« I* »ir» trn 
Uaraaa aa—laa in praralllag aaoag 
tba yoaaf r*^1' of tba rllla**. 
A lanra coapaay «u la nualuct at 
tba ikitiii rtak, SiicrJij «mla|. 
Nawvll Cook *u abk to r*te wat /tor tb« 
flrat tia*. Saaday. 
Hay la *carco, r oat tag fro® f U to $10 
par toa. 
K Loaail ACj. art aawlag tba wool- 
pllaa by aacblaary. 
Tb»r« |« a larga aaoaal of aoalag tbla 
•prtar 
W II. Hwatt la tba o«a«r of tba flrat 
•prlac roll, It U a «<**1 oaa-after Carlyl* 
aad rrom a lira mart. , 
J II Mania ku a colt, » aoatba oU 
ibat aUada IS I baa.la hl|l aad tip* tba 
•caiaa at 000 It*, lla la aa Kclalr. a»i 
good )a l|t*« call bla par fact, lla la wall 
inlaw! » fl »ar barral rolilag off bU bach, 
or aa aabralla apwal oaar bta b«ad «UI 
m»I frtgbwa bla If* doabt If Ibara I* a 
tatter lootlai colt la Parte 
Tba aiaaiaatloa of teacbara for tba 
a«aaar Wraa of acboote will Uka pitta 
at lb* aobtol boa** at tbla pl*ca, Matnnlay. 
April 21. (ooatatlai at 9 a m. 
Joba C Oarry. foraarly or tbla plac*. 
hao baaa alacteO Clark of fryabarg Villaga 
KiraCorporaUoa.wblcb waaorgaalird tbl* 
aprlaff. 
f*aata» waa a warm, aprlaff-llko day, 
aa t lb* a'rrata war* fall of water aad tb* 
a*o» aatllad vary fa*C 
Mr* A II Aadrawa la qalte alck. 
* 1° Mails A Horn ha*a r*c*atly ald«d 
aoaa aaw narbiaary to tbalr factory, aad 
ara prvparad to do a larger bastaao* tbaa 
•f»r la wlattowa, aaab, au. 
Fraak Barrowa. wbo ha* b**a at work 
\ V. Barrowa. kaa f<»a* to llavarblll, 
io work at bla IraJa 
W p I'v ,-»* »,>aat Hud lay la Portlaai, 
it CM %l >rgaa a. 
O*or|f BirikM. K*<] of PortluJ, ku 
<n« ta towa tba put «t«k 
Mrs. (Jrorgv A WiIm* bbJ iliifkltr in 
14 Ika'oa 
Tba H >a;h Parla BrtxU Clab »'♦ happy 
*1 f**T hM < papa. all ara of tba aaacu 
liaa g*ad*r aa<1 will ruaataJ a hi* prlca 
J A. K«aaay aa I wlTt Hif< rvtaraad 
'rua M»»« 
Fraak II >lmaa by movad to Noraray. 
Jadaoa ft I <U ha* movad I a to a r»at oa 
illil »iml 
Tfc*r» w -ra approprtau KuUr aaralcaa 
tl tba ckarrbM laat ftabbatb 
Otho l-uli tha clafk at Plamm*r* 
1". K italik ba« ana rrw»ti»0 from hla 
*ara an 1 to wort at Norway. 
Mra. S>phta Llbby, «hi U H yaara old. 
I* tba smartaat lady la ton of bar a*a 
can «« I • mil* oa tha rraai. aa.1 tw 
-«*a titlai car* of M'« B*r ! Hacoa o' 
*»•» P»rla t'roach bar 1m; i)i ia«M 
Gao. J. T nog Jr.,c f Huatoa. »*• la toaa 
M t.1a» It* brought doara a high brad 
imaliw ta»ra by tkacaW"»raWd »taU>a 
tiaort* Wiik** J. 1) William* wu ta# 
f< rtaa%u rata to man til* air* Mr. 
* aag boacbt t»o h >r*a* of M Tbay*r. 
Om Tkoon li tk« cltrk it llw Aalfv «• 
Bum 
C W |i >«a»r * Ca t itun li fall of 
dr*;raMa *<>oJa. I*ric»« ara low »• tk« 
luarit III* stock It m«k aad fa»bloa- 
abla II* la p 'Uftl to I a form hla caa- 
tomara that k* baa *#*arrd tha »»r»k»a of 
Mra L*ad**atlar. a faabloaabla drraamakar. 
AWjah llall la thlahlag of aalllag *fl 
aol gulag to Cailforala. 
Diy tha I'.rfact-fitting La lira' OufHt, 
sold bt C. W It >«krr A Co. 
!• II Portar will alalt Brooklya. X. Y.. 
oa baalaaa*. 
»»ar hoy* bava atartcd tbalr aaaaal gas* 
j airtlw Booa tha bkyclta will appear 
oa oar atrvata 
J K Piaanar baa tl lal a fall stock of 
hate aad capa to hla Block 
Wa hear tba marcbaata dlacaaalag tha 
ara fraigkt tar ff Tba rata* far a anal! 
i«aatlty a abort dlataaca bava baaa la- 
craaaad aboat iaalhlM 
Miaa Lottia Hall of CoraUb baa braa 
* latti ag raistlvaa hara. tiha araa oaca oat 
of Pari*' brat *cbool taacbara 
All paraoaa •>«.»* tb* fl'tn of K*aaay A 
P.ammrr. or J A Kaaa»y. ara r«s«r*t*d 
to aatlia tba auaa h» Apfl 50th. 
Ka*aav A Pimnaa. 
WUO WILL VOl'CII KOR IT? 
If oaa coald ba'lava oa* haadrrdth part 
of what pv»pl# say la pralsa of Johaa<ia'a 
Aa<*Jyaa L aimaat, It woali ba aa aa*y 
matt* r apparaatly to maiatala good haalth 
to •itrra>* old aga. Suw bara ara lbr*a 
cart.flcaua racaatly saat aa. Wa doa't 
voach for nam. bat It a*ams probabla that 
tba ataUtn au mad* ara traa, a* tha par* 
tia* roald kava no lataraat la paMtablag 
aaythlag f leapt to baaafll fallow aaff«rara I 
Boath Wladhaa. Vk 
I bava a*«ar aold aay of yoar mrdlclaa, 
bat hkta baa a astag It la my family Wr 
r*«arv* tba r*-mala4ar for ratara asa. aa I 
ao<l saad pay for alL W* as* Johaaoa'a 
Aaodya* Llalmaat for a aaaal waak for ca- 
tarrh. an 1 wa ara dallgbtad with It Wa 
bad trla>t almost aaarytbtag racommaa<la<l 
f 'T catarrh, bat Bad Johaaoa'a Aaodyaa 
Llalmaat far sapartor to aay y*t asa«1 I 
aaad it with a cumooa doach*. accordtac 
to yoar dlracUoa. J. K Wairrta 
Bbosicmitu. 
UliaJ HAuala, tia F«b (, |oj 
Otau Yoar J^baai>aa Aao>lya*Llalmrat 
la tha b«at thiag I bava avar saaa. I ba- 
llaaa It aatvd my ba»'>a».1* Ufa. Laat 
Trar ba vaa aaff-rtag lataaaa agoay with 
broachltla. aad I aaad It aa yoa dlract. It 
gata blm ra.laf la a faw mtanua 
Yoar*. KuitairH Kixuua 
Kr%rn S;<rlcf*. M • « 
l»r I .*4 Joh««oa Mot«mhau»lire ay 
;>r» j lie* proprtoury mnllttR**. I 
»n. It J »atic» to joy.comprint u» ftckn iwl 
r<l|« Ull J >ha*o* a AluitjM LllOMlUl- 
koytbtac ta»t 1 n»r tried. fur th««iu 
•MM II I* r*X'»nnn»o-l«i to c»r». fciperl 
rnc* hi* Uiighl m« lb* Above >••■ » 
W* A llttxuil) 
Kl» IMCRARCR. 
I Muft in tbt b*it »nj moat rvliabl# 
ruaip«BiM lik« the Koyal InriKiM.. 
CJt arima*. I.iouiuiii, Kiri I*At*RR*rt 
A*« < un»i, Uun o A mm as. N. Y 
Kaa^klii Kirk or PnnTLTuu, Kirk 
AmoCIATKW or PlIILAUKLrillA( Pkmh. 
IT LT ARIA KlRI, ICtl U«. Co. SlATI Of 
hniTLTivu. Thf abo?» ait all Urga 
tirtt-clfc*# ocmp*a.e« and tn*r»ntr* %b- 
aolut* Mcuntj, atfamat loaa or damatf* 
by fir* Wm. J. Wbrcirr aft, Old I'. 
0. buildiof. South l'aru, Maim. 
I HHMH< 1% kuwih'l fimtt R«anlf Im 
iMtni. Ii wM -.—a. / I *.IVf 
*■»»-».««r»n ■» IL h >itl. «, |J*k« Ml Ik*1 
tar* m h mm mi nMnMM. fit. Kmm^T'i fa 
i. > .1 >. 1 >■ % 1.—-i wi 1 mbm • ••■ 
—W. A Ivk'i <NM4MtiaiUt.lv fVin tl. kr»! ] 
r~W l» (>f k.naxlT. R.1 UH. H 1- U WpA 
•a blw), ura» aalIti■ I ii—rhra Mmi a lAta fa 
>1 AHHir.it. 
h>»Wy,AH( J. V< It" la«.»» A. IWaa. Mr. 
A tjrt. IM, W Xtwry, aarf Mm AWm« R. 
* >*c ■< *. 
la r»7->aift. A|.ra t*r kr< n X. IMm, Mr. 
R l*ar ( t »., M kar^M, a»l U.M Alin Mtakf. 
afuwIL 
/>/*/>. 
• — ■ ■ 
U Xtwk, N J Ap*U S, < k*rW« A. ftpWy. n*il 
IT, (knH; •* fwto) 
U K*wkw< » MO*. J »,.«•«*» W U(U, >1 "«n 
I MUN4«t 
I' r. •«rru. 
Attorney at Law. 
HUM 
•r*r «, IIIMIIM |1W*» •*«•«•»»• f 
#f I'orrrlwBrf 
UBB'lICKr AS Ft**** r. ••■I lMu*k K.U***, w iNili t. Ommty ml iuM •»! Mai* •# Mmm. 
hlWtr »nwm» iiii <1*4 A«| Mk, IWl. **■ 
nkM to '>ibrx IUr«". kMh I*... pM» ITt, 
ff^nl M (Kltn II Mw«.r llUi f—i wkM. HWOil 
la Ik* T»«* W N*wry, m Ik* < Mill n*l >i»k»t 
ta luiw; t» Vftmm. Ml rwiw ft. IUr\W. 
b*t, Umto l m fclU>w. l imn n| X Ik* lia* 
41', ft htMi. «a ik* l«Mty Ml, ikitw « imI 
Ml t* M m'l k» lunl»n ■ W»IU fiU. 
«. nlM. iW*» *a «K* rm H> IW I «>ll **m4 
t* fnim kO«ww*e krW* i»l ■»*•', Ik* mm 
pufirtT kwrttil la 4m4 IN* L w. Hiilyr* to ■*, 
• iiniwb* IdrlMnMk'VlUK.MtNirfH.aMT 
«•»!*•*. AW to# rwki i— ikiml Uw 
Wm to»k*«. U*m n. Mini rliiw t*» 
ri«**r» iWfM «t*a «a Hkl Ml NW wn»H kf 
OLIVKK U. M^kON. 
fe«k*.. April llik. t«r. 
FORWARD 
YOUROLD 
CLOTHES 
»r Wiprm, —4 
Lack, Feathers, 
GLOVES, etc., 
Foster's 
D7E HOUSE, 
PrrrttaM r»iUa*4 M* 
LtWI<r tm ■ 
■MUID 
■UMEsgg.es MAKES Short Honrs 
PearliHE For Wo"l" 
lutaanW boil 
*» tv.~w 
H fM—• 
• it • fmur h«.i( #t 
T m» »' I L*W 
n fut.if « t H—— 
« »*» >r I > t:^1* «( 
MMtli 
Q W 
vkr^WUJrvt, C«rU.u. 
J«v*!ry, I. T»f, ta fcrt 
mrjUlif, vtU tu Try 
It U U«i«u,u4 Ml* 
in Itynartty wtr Boy 
Jli 
\&W9% w% fttm \ 
Jamm rur. 
pearunewdit 
S>« %*tlu 
THEY ARE SO CONVENIENT I 
Tk«» iflMi* iklr> Th«p arc m tar* I 
1 b«r*'i Uk« lki«. Tkif 
tall 
Tm l< *#•!. U>m »•» ik< n4wm 
■Mk M IkH >m4i m%m tnti h| Irm tk« 
if H—ml>f «»l— iMttl iijr 
DYSPEPSIA AND INDIGESTION, 
u4 fci* • |ai«t>l M r» M ultl IMf mm4 
0 K S 
»k«* iWr i« «»ltm kttl. i« I mwt 
Amwil nlm *( 
[r. Kiit R. Whirr's Dnpfjsa Kilitrs 
• I I Il«|ltk«l* •# ill Il«f4ti if Ik* 
M I I»f»s III M<I I *• ■ I *fc k|l|K 
In»|fH'l l> I I Mil* Ma* "T»k* • I' K 1(4 
ball K.' In lmi«ii«iH inM-ilh Mil- 
ls Tk>if Hi uli HmiIi ki lii|«M uln 
kn IkfMMO.lMMI i« Mil ki aili !■ ii| 
fin if lk*l'. In itwfl •( prill. 
l»» l U • A <aMk, II i»4 :< Tm M IV I 
WHY 111: STllUCK* 
MlBM nrwk w- 
fM« (to •toab «r»l l« mU 
km • I—••• •Mrfc 
I •*! fc!« • Wr* K*?» »•• 
ivni*"" 
M. II* 
t • « »« 
U« »•■( 
•» t 
l«*k*4 
tU« th* 
Mr'«r« «n«r '«» >< » '»»• 
Vlkff Mw h 
lMMfto«U»«NUL Tu» 
to • U>t. Mkt * «"fte «"•' 
MM M Wrt »r*»- 
• W>< I* U f«l *•» 
InU. A lrt»i 
SCIJND 
THE 
GllD 
TIDINGS 
: I* l<KTf UlUrillLLi tlteNlf tB«i 
I |\ lata* Im ««•!•. « in* «»M» I* • 
• t>i« lHiy»>n> nni Ciikx <4 iW 
MtlVt.Miw nil II *ko« J |p* »«4 **4 
H HMr »*■ % I *• kM|U ml )•«> INIQIM 
'*• M *M*lw4 W M' !'«««« II h»f» l« M 
tt • WMMMl lt«rf r»'J •' KM>« 
h*^«i«« it* ii.« «*»••• m4 l inn 9* 
Imi IImil to Um mton, 
u 
Ull M> »w lM>ti>irMI««. CinWh 
A U X»1M % I, < r-mim.t. X «••• ilU'Mfl, 
» I k fu • II w<«r|« J 
IUmuuI. Rmm, n b| im rnfriNin. Frt 
Mlf ki ito 
KIN6 MANUFACTURING CO., 
EGGS FOR HATCHING! 
Dirigo Pou try Yardt, E. Hebron, M«. 
M' 1 >■ Win. M ii nWf ■■(•iilf NiM ll/t'M. 
k( •• hi*>. M (mi «*-1 l-«J» I w4 ilfUft. Ato* 
pti'M Mum 4 LifM Briton ikl l**,f 
<> 
lU tft 
BIRDS TOR SALE AFTER SEPT. 1ST. 
hkt *1 >|f< t*r 11 4iiit«rr<| ftl i||>»« «4«l, M 
If Ml IlitlO, Mr 
Wfiim ttw 
lUf ( artk, 
I «■ tnkan. « IM 
n^Mii brlt, I tm 
t k H ll |Ualft»ft, MlUifNl 
h "i •ui»4 witri m I* II. mrj -tot. 
fmtoiiAiUi. Mi. Mfm» Ut ilinln il ton 
A M Fogg. (a»t Hrtiron. M» 
WANTED. 
T« it.n f I Mi Im • T«i Mib' wU 
•«l, Mm ••fl •*! $ <mg. 
A l-ir*ftft, <U fiw m4 itfcr»» », 
fen I asT, torn fttn 
WANTED. 
TVm N to«r l»»i, to*»m. Wiwww Um .+•. to 
torM ImV. IIJL T» Um n|M ftrt*. M»*ly 
nf»taNI «U to fin*, lainn n 
j. xx. nAiuiown, 
Piyiili | •( Uh III ( kill ftstmt-f. tto4Wt>l, Ml 
Notice of Foreclosure of Mortgage. 
\tiTU C M b*r»by ■(«*«. Ud m Um ia*«tf 
m 
n  Jay *f Jut*«ri, 4 k l«M, Jiaait >' rwm. 
af '■«>>■, u iu (autf W ( wbtrlta I m4 Maka 
W Miif. H kff a- ijw ibxl WtUl -tai*. i»<*nW 
it • >IM («•»> af |Ni<i. b»4 Irj. |'tr 
I, MatttW k» turtiM N(»|« Iktk, • ■■■ iffim 
'imi I W Itt, •»! k««ll( Ma i<w Mi •«*! imIiwi, 
IW WMMf 4«»' nW4 raai Man, «U. • rMUa 
Ul af iMtel, iilulnt M V*at». » Ht-I I '-aMy af 
ItlM, I bat pari W IW » a iA i»l I'tbL kt 
il*a4* I la ViBImi KalMt k? lHi>l II IMI M. aa-l 
Ml Ik* imm la Mt4 IVm by [IhmI 
lafd on* bit U. >«:». —4 frrar*r-l 
M<*tM CWmi IU|Mrr, l«—k ITi|<«r «>l. to 
■ bvl 4nJ «iil Ual M W aa4*4 Um ita iW 
H laa>l mi llrtn I'll ikl calk* 
Mtt by M •/ ll«T m»4 Jaa»ak Jalkiaa. « iW 
aaatb ki U> f—» aaj by lk» A •>** M. •> nIM, 
ta tba Wt tba pa*4. riMin iat %* a» m. M* 
a* laaa Tkal «a*4 last rltiai Ika M*1 MMl af 
raal •Hat*, »■ l»r i*4 kf ta. I i» C|ir, «1 tktl I '•• 
■ta lilnl af i»l ib IW ■ ■■» Ut U»a aa-l w kuita. kf 
ntM akaml. m4 in rba» N«M|i lUtk lti»« a 
toari^aart af H*l nrt|»|i. fnmmt la Ika Malat* 
ia M>k raw ■»>» «a< IWIi >i I 
'Kll A M -A\ IN".- IIANK. 
lit iu IirMtm, Jui> A. Wmiiti 
>i nkia, A» i.. «. IM* 
Notice of Foreclosure of Mortgage. 
N'OTIlt nWr'tf f fra thai aa IL. ikxiak 4a» af rab*%ary. a. l> IMJ, W. IVr*», a/ 
iMkMi, M Ika I ttly al « laM at I aa-l Mala af 
Maw, kf b*« mmm* M af I bat Aata, larnkJ 
ia ItiM I «aii; l.riwtn af l»>> i«, Uak !*•» P«f ■ 
4?k aad 47k, nttnt] ka liartf Hattofa llaak. * 
rraal# i by law, a»-l bat ia« '> •-*<-« ia 
aatlliatbf ,1k* l^inaiag iaamba.l rr«I ratal*. rU. 
A iMttll ht af Iaa4, ataatad M >ar**y. ■ 
luaaly af (hM, <■ a'aiaiaa Mm a> r»*. mm? 
a* laaa, baity tbat part af ika Mit t*4 Catrb Im, 
ikattaj ka H t.Uaaa >atba»,kf Itaiif llaaa' aa. aa.1 
Ika ratHU'l b> wM h»«* kf iNtHl Walktl, 
by kij Jatait Ud It, Iflt, ia4 miak'l >a tad t»* 
Wf C taly R*(m«ry, bnk ITS, paga St. It abtrb 
4**4 Mil laaJ xkantM ta ktoaa, *u (% Ib* 
•rat by UtU af II'ary Ctka aa-l Jaarpb Nti limi. 
aa Ik* ttrtk by iaa4 mt lla*y aa-l <J«a*ai Jw Ibta*. 
* Ika nib by tka (HI taJ by tk* 4w« M, ta 
«IM, ta4«klk»«ailbf Ua fatrf. Tkaitadbttk 
< It) it Ik* wf parrvl af Ntl aalaf, w4rr tad by 
aatd mriytUP. aa4 tbat Iba fat iMiat af taf ta lb* 
Mat bat aa*a aa I it bnttt, by raaaat •bM. ta> l 
liarkttt N«mt Datk rltMM huilaaaia af *al4 
■MlM*. fwtttM ta Ik* atatata to aarb rata ill 
Afe*l lifitl i*W*l 
t>(11,11 AM otTDIiil RANK 
Ut Mt 1 r>»«r»r, JliMia A b'tiiim 
Owy^iym, i«rr. 
T< KJ«iH K ll^>*r. «o» W iW Jmkh 4 tk* 
rw« m4 Vaoraa, toM4kllM l'«Mi; W 0». 
Ml 
Tm j*wa«a»r* •( Ik* lilifmlut 
u h^flnri. la *a«4 (mm;, m la 
i«m« >*w «wtw> w w •/ lira, «imim Via to 
Mttft m4 tut ito f»«mw M iMl I'mtmlW 
« ka»-. ta aw«4 w >wl <■»>«-.. ai Ka. Try***'*. «• 
sinHit Ito TUi <Uf W Mat, IMT, la art apeu IW 
lAii !•!. Ta rtoaaaa a M«4tntor la yra»i4« *l Mi l 
■mIm. 
Ait. |i T* rkMM a CWk kc i»l pxvnm. 
Art U. Tr ww if Um pawwwaan af aa<4 rfcf il 
atll la twmirj ito i»»i to ttorai a«a*4 la —4 
towl la Ito fw Umi a* 'TU fM I'aittraai 
Ml Nn»k,W rn«lwi." 
Art Mi Ta in afal kIM Ito? atfl toki iknM 
wpurtat ito Hia»»l. i»l If Ito; »<4* la rr-Mir MfcJ 
rl^aOMN *to( Ma •< —iWy «Ui r*«a la 
Alt. M Ta 4a aaJ tr—arl ta; oltof Uaaiaaaa 
Itol aay to*aU) naaw tolM to. 
*i|M, 
IIAXBX W toTRVRN*. 
*111 RUN UUKI.Rft, 
OHIkiRM I II \Ul.M. 
ta ito lilnmlM Ctoftk 
iTATB or MAIXK. 
Corm or Oimaa, m 
Ta 11AZRN wTirtYKXft. af Frritorf 
1 A XT la Ito toipiii ay»l»liaa. ;«a art 
I toratoy *l««MIOnllfr M af Ito 
uaaTto?atrn'al mITt'a*v*r«al»t I Ua£l."aa it?'Ttfc 
4a; «•' M.'.a t> »»« • •■ * la ito »*« 
—mm. tm Ito pacymn ■ilinii 1a ««»4 a^tfaiiaa. 
toy p ■! ■! a (*iiM Wff a* Ika ••rraal aa Ito 
pnaiiyal mm 4a»c a( aa*l tofwi. aa4 ta aaa cator 
pafcllr piara ta aa»4 h»*a. toll af *a«4 aati<«« la to 
1*4*4 »« »»« Hr« WMkl tolm lb* lia> "4 Wkl 
mi al-»7 yataMktac II ta • 
I la mtd Owto;. 
Utaaa m4m »t toa4 »4 atal, tf fry*barf, ta 
aa<4 < aaaiy, UU tin* 4m a# Apni. I«T. 
LI»WAkI> R. IIAKTfXCirt. 
JlMtoa of ito IHafa. 
PI RnrAVT »» 
■ (M*fmaa «irr*w,l»iM 4J 
<aa4. I tor»if aakft im vara (to f'"" 
aaaa4 itora*^ w ant ai itokaa aad ylaca aa4fc»| 
Ito fatfuaaa Ito mo 
HAZES W. ITtVIM 
Wood *Pumps| 
of all ftiiM kept by 
W. C. LEAVITT. ! 
Iron Pumps! 
Lead Pipe! 
I'amp repair* nf all kitxN furninlxsl 
to order 
FIRST CLASH' 
TI NWiS 
ulwaya in atork. 
Repairing & Jobbing a Specialty. 
133 Main Street, 
Norway Block, Norway. Me, 
H* 'Twr- 
,—. P.D.&CO. 
EGG BEATER 
/TifN &. 
WTtpCRETAM WHIP 
Vf SURE! 
RAPID! 
♦ rr- eirrtCTUAL 
ur *'« 
| ONE^EGD 
TEA CUP 
I N 
IO 9CCOND«, 
ii: SIX°EGGS 
■ 11 >*4 * mom >** 
• • 70 SECONDS. 
PWTDIT Will) rr.R w SflWOOM 
%hk->| s K CM MCMKlMtit, 
>»•'►.( D4*[ 
5v» «•>*• ifc* M< Ufl* 
In «k» ». 
Tx IIm f * >■<■< m>4 
TK*> I —<ir« ii»l 
all 
TV in* it 
mK 
Vim i«wt tr«»»i*, hi# 
•» »*M. 
Ttei' 
iMi*. 
vn mini m ii* >i*"w 
•bfu*v I U '•-«»! ml WUMf WWII- 
Till M*»tnM l«r*lt tlfMhM•• i«*Im ini 
i* i »• w*« Jii? i»r*i»i^ »t ih* IIii4r 
•I rokH H U« «f OiM w4 mhw4 
ik* ino m af ik* miiu «< 
Kimrt oii mior,m« *iiimvmi, 
l« i«>4 IMII; 4n*mH If |I«H< Im4 m II* liw 
!• iwnlwir*t*Ni< lii »«»«ii*ikiM 
>l<i H'l I*IWhUU ll iiK4*M»Mll*i4it» 
■Klltlf ll4ll*M«k« U'l ll|<WM* « 
!>»»■■■ i«*aM4life> •••« u 
!»!• U, Klkt.UHl'MT T. llfeTA^r. 
M-.W GOODS. 
1 sin now rrfttlv to ebow yo« % 
n|>]mili«! line of 
•4*D- 
Cotton and Wool 
DRESS GOODS, 
with irln-t# *n<l trimming* to match. 
! wouM rail tpccul attention t<» a 
Ladies' Jacket, 
for iprinj* ami fall w• nr. ja»t nv 
rriveil from New York, at 
Mfll- 
II Bonanza! 
I bate a fill an»l complete stock of 
Groceries, Hats and Caps. Boots and 
Shoes, Crocker) and Glass Ware. 
Paints and Oils, Room Paper, 
Grass Seeds, School 
Books, etc. 
N. B, ^**b runtomrm will be 
o(T« n «l imluremi nt« ami rr 
member I will not lie UNDKItfcOLD 
by any one in Otfonl ( oanty, for 
Lewis B. Andrews, 
West Paris, Me. 
Apr. 1, 1K87. 
A Full Stock of 
Room Papers, Borders, 
Hollands, Opaques, 
Banded Shade, 
Cortain Fiilotes, Shade Polls, etc. 
All Paper Trimmed Free. 
N. Dayton Bolster, 
so. Paris. 
( ommiMlAMrr*' !%«llce. 
1 II * J».I#.UI IV**'. fc*i:..« 
II..rt Tar*.!.? of Maf'k, * B l»*T. CmmU 
iMHn V rwtlfi m<I MM.IW Ik* lu«. *4 Lr»4t- 
Urt IMW« tw NW. <4 Willi* II. llfMKfVir, 
..I. b7 M urn PUaUlMa, la »•»! Crtrtf, <W« *•*•<!, 
r*pr****t»4 |m»Ii«M, Irn r»» Mtr« (Ul Nl 
auMit frwalWdat* •(»Uaw»4 
la ».U (Mmi la afe* h »■ «w»»a« «a4 !*•*• «Wi» 
rUiaw, sail IW tWr will k» U wmm u tW «Ar» 
•m K. Ilatrfci—■ la fcaadtaH. «a t*» tW~a«> A*i* »< 
Jim wJ HtyaaUt a*»l. M a'«iack la Ik* »*»r 
ah»«* 
IM«4 M M.» f. ik»»lHHifW kfartt, 4. ». 1««T. 
h it iiirrcuM*. , co«- 
«ll\- « KIMHAl.l ai..i"««a». 
Nfzimt Valley Poultry Yaidj. 
£. M. ATWOOD, 
fioprMior k4bn*lift( 
Wyondottoa, 
I" •» kt " »i r»l»<1 lUtlllM Mrtlft, ft C. Wk to I 
I*<1 Hrowa UUHOMft. 
1 
EGGS FOR SETTING! 
WjrandottM, • • • $1.00 for I J. 
Lffhorai, • • .50 for 13. 
E. M. ATWOOD, 
Buckfteld, Maine. 
KING'S IMPROVED HAY 
PJIjpl Uu a»r 
WllM 
Mm m <1 
k««* 
tto U>a. llM4y 
r«ir«4 ktik'M «">• «*• 
t.^4 -h~m. NllNMiM 
I. r. MHO, M Park ** 
Bill Heads 
The Largest Stock 
of 
Drugs, Chemicals and Patent 
Medicines, Fancy and Toilet 
Articles, 
Paints, Oils, Varnishes, 
Brushes, Painters' 6c 
Artists' Matorials. 
A rotapleio lino of 
SCHOOL BOOKS, BLANK BOOKS, MIS- 
CELLANEOUS BOOKS, STATIONERY. 
STUDENTS'AND TEACHERS'SUP- 
PLIES, PAPERS AND PERI- 
ODICALS. 
LnUwt ityln of 
Paper Hangings, Win- 
dow Shades and 
Fixtures. 
LOWEST PRICES! 
wij.udihr of itixmI* an Repre- 
sented, 
NOYES' DRUG & BOOK STORE 
Norway, Mo 
Just Arrived! 
A Full Line of 
HATS! 
THE LATEST SPRING STYLES, 
■ AT 
KKNNEY & PLUMMET. 
An Important Fact! 
The New Rii Floating Harrow! 
• I'll f».| tf«M( h««l Tadk, 
Ite New CI'Ktr rtetw Harrc*! 
• Ok Hi I* Pp«l»« »l»»l T »< h 
Ibe (.ii M? Sural Toolt Harrcw 
• ilk i<k •If, * k m ■ it>« •' k« 4 %*•!> mm 
fNM htil 1*4 I'M! N«1*« •llirtftflll !»•( Ik* 
Rix Coil Spring Tooth One- 
Horse Cultivator, 
■tk* hi mi i< t •( cimii*! 
• •Iky lltticwt m»4 I allKilori «*•# » 
< * «U >1 
TVn ktmti k«t« U»« ik i wii»l ik* 
fi«l i««H4iki<f )nn iM ki«« |'itM 
iktf im !«»«•* Mi| 
mn 4rnt•*>»*• l MKakkMMMltWIif M IM 
kin*«i. IU? m ck«i axil 
IN »>•'• MM lltM W*frtali4 ik* Mill 
Amy |«rl (r\> »g it* all l« 
ln'iiik*) hw 
Tmw k«rr»ai kti* tfi», it ii| hi, is 
ftH|l< N lk« |-*U«tl u* My Krrvtl 
Ii.mt t>ti?« umitii i»l f in Imi m«i in* m 
mHnMhi 
lit* i|fiU *ul»l. A4J Ml 
A. L. & E. F. GOSS, 
l.tMitua, ••• UiaMiikUfir NiIm. 
NEW HAMPSHIRE 
FIRE INSURANCE CO., 
MANCHESTER, N. H. 
TK« Th'fty-Fourth Pr»jT'*t|f»e S*m'Aniull 
Statement, January I 181)7. 
Cut ClNUl. |WM Ml 
HrMtit '■>» KmIiihiiwv, M Mi I* 
*r<»nt rli|«riUi)f< an letter 
lmuimm. rim*) 
mh itfr ii, s>7 Jh ia 
T»tal Awfb )l,lf|IU)l 
Wltf |0 lO I |IMlll *1 'It t4t 
iuop, niiuK* ai«D HMmi Hi, 
«kM ll 
M. 0. Wald'on'i One-Pr it Boot 4 Shot Sto'e, 
Hit KMKI.lt Y1LLAOK, 
)m «m l«l IM Virlilr 
»• ! U*M| fflM4 lM« • 4« • ( 
•Imm a*4 • m4i, •!«««*<■« t.M 
a»4 ii»f» i* 11>%4 al->a«, Wairb UU p*v*r lor 
la M-r i( fn«4«. 
A irlwi If tMtlHM. kifltll K| 
IhuI IU»I. «lih a r*ih rap'tal •( 
xiu H u >w TkcbMi 
i»rk.M (■yl«f(4 la r«t 4»|»«l 
■••I l»l ll< m|t I'WMMI |l II uilNtf TW 
*h»rt I an I t. I ■«■ Wf II imt U||M •» a |-r»nl 
r«l •!«*•» ft*mI M. all daia aaU »*•- 
• i*ta k«t»« van >i IfM "rr Aar 
rwU«r Itirn*)m»dMtlillf iai»l<M A-Mr.aa 
L. A.tiKO A.M rililirtL 
ACIHTS WADTID to wfl ff(«lftlSCf MCiS" 
tf tO YUM U tfca HATIOHU NtTROfOHt. 
EBEN PERLEY P00RE 
IUMr«ita( lU Vil, II aw nr. ia-1 IrrMtWilN W 
M«4 MUk'lliM A rWhlf lliarinlMl 
trrai W lain taMt II *t^rr, fnm"jr >Un Um" 
la Ik* a«iMi«i af CWtilaaJ. naainfallf 
f*aala>, Ar**< irtwl aalaa. A44r*»a 
Uf rtreaUr a»l Un». Ill MBANIi RN«a„ 
Nlilaktn, M*m. 
The Richest Humoroul Boo* of tbe Ago, it 
SAMANTHA AT SARATOGA 
SJ—lmh AIUn'i Wife Kim MnUT M*»» I Ittl HfM M lb* whirl y/W<U« at h*'» 
■Hi. m4 lake* ut II* • ruu. a. Ij« 
!»•••'•« ?<■« *V'i 4« la h»» l»i»li»K«# »|rtk 
►»%» k<a« (If la. Ik* i-»®k I* frr^an'f Uurtrmfr* 
by Orrkl, Ik# )nowh4 */<M of )• ( Will 
mII iwiwlt l*ri*«. |jy< mhiuht 
tuklir* WA%TK». A<*tr»aa HlllMAKD 
nrnm r«u., iu r.«i.»ai ii ik. iuw 
5,000 Annti Wanted ! DouMeQu** Moieil 
JOE HOWARD'S BEECHER IIFE OF 
latlMlIf llM Mil nlHkll Wr««« rwlii 
•• llllll) (to* IIm iftmly flu !a i»4 b • nni»f 
Mr«|i|Huir'LtUt( Un." |«Wj 10m- 
I t.. t * niti«M,«l) 
»M| tkla .fmmdmr I ||r ., mrmimi 
/-r»* k«r mm4 <*•!>* of Ika *f Mil«k l« |Im j 
••"I T»rrw«f» is f**mt ->n4 Iw rlr- 
rai »>••*! :*». fo» in* iu nnki;ti nKim., 
fit»i IQ f«<wl llrw, him, K—. 
James G. Blaine's 
Jtrw I look I 
"Political Diactmiona; leaialatlve, Oiplo 
malic and Popular," 
will U a UMill to t*rrf««ir MM**. It will »• 
Ilka ha* tmkf. far w* la*r«o»y, *•*.. a4*ma 
▲. ono' 
u«a«nl agtal, 
•a. *•»••• 
rrriu* fartslast's 
|f|n)ll|*ll|l| »!■■! pi mm Oat iktaaa- 
nil T1H ♦Till iu (Tumiii wi f'«»«t\ —a 
vjuluJ g5rat^gJa^ 
DON'T BUY 
tour footwear until yon Iiato ex- 
amined oar utock Wo have 
no 
Shop-worn Goods! 
•n*l can *how n« #oo<l a line of 
Boots, 
Shoes & 
Rubbers, 
At m ri*aonal>le jmr.« u ran be 
found in Una Motion. 
Millett & Fuller, 
112 Main St., Norway, Me. 
Coffins % Caskets 
AT LOWEST PRICES. 
T. F. Hathaway, 
Odd Fellow®' Block, So. Pirit, Me. 
'XTMOAT i« \* 
/UNC TROUmix 
fCCMQUIRCO \ 
I SWAYNft 
\H,1lOCHET.rv/ 
THE CHEA 
IMW PILES 
• <• 
».*»■ I 
•» 1/ 
^ •' ^ 
rdW«M 1 «*•—iiaj '*n 
IWAVMi'l OlNTMfHT 
-l* 
V->S 
v •>% 
ikl IMwf. 
f u • -•» <"•% 
oiroiitM -ai » < •«« •* rr»nv. s«ki *i 
»'»r>» » <hi« aa-l N iW(o»»l? i4 Oibdl i« 
ik» him TmW«> m Mtr t I* wl. 
fto|»«RY *1. II*LI.. IM*I ».!•<«•« la 
I Nruli IimcdvM ■>« i-ito iW l*»< 
Will aa I Tmumi »( *»t.r HII mil late n| 
Ftm U Mil l •'••If, Ihr imH, UllH ttr 
Ik* MM If CMMM 
iD4rM. Il«l Ikt git* MtM* In 
til |iihmi i»»»f «>»4 »y rutMii **9T It • 
»•»#» i* t« irtuw i iMtt •••»• la 
Ik* Oilbt4 Pnwril M *a»l« ibtl 'kit 
ak? i|'i»*» at a Pr»Mi* < «arl i« to Mil at 
filli In Mm) « aaalf mm lk«Uir4 Ttf 
t|>« Mil. al I k la lb* bi<wM aa4 ik*« 
<-•••• II aa? l*#T km atr ltow>l U<u«»«al 
ikwiMM kn*»»»i,«itmH ti l a'maMl a* 
Ilka I a* I WtU aal |mu»- • af Mfcl im>«i>*|, 
i.IO A. WIlJMlft. Ju4gm 
A Ilk' »i r aiu«i II • P » \ m.»i. rr 
o\n>ki> •• -4i * o>«m w »• «.»«!• mm ii 
I'BlU «Hklt ihl M ikt l*«klT •< |,»* 
IM lkli4 T»**>l4» «M I P i—7. 
i*<l taaaf IKY|M* M4HHV, k4mlalt 
l»IH *1 iMMblfnl J«Mf k W |MNH 1*1 • af 
« —»» *« aaly. ia» 
I *•*•* m» **>l a*4 ■■ •»••)[ all mm ia«J ••<••• M 
MM 4MHM4 M |*4* l*<»MBUl BWff* 4*4 J»fcl«. 
t• 111»• U I 41 (WW l>».B <r.4 MlU't 
on •■»!». lktt i4» m4<i |xmm«i iiin mm 
I* 411 ititmifil. ir M«t«r 4* iWUmi 
af kia |*< tfc a tl(» ik 4 «rUf Ik*****, it M 
t«k< »M«I ikr«* »m»i N<««Mi>tli la ilk* nwoRD 
(»»■ ■ • a ••••pap** |rt4i»«l at fa 
4*H .aaaiT. Uk4t llki bii 4|fMr al a I*r»b4i« 
U«rl. *u M Ml<l M l'»»l», «• IM iklr.l 1 —»■ I a t 
of a put Mil. kl a I a# aVrtwl Is iM ftmaaaa. 
M l »••••#, II Mf lk«| k4lf, *B| U>* MM 
»Mal4 Ml k* f raatoJ 
0»n a. " ii.^ivj*'«•. 
Aliu*Myr.-«ll«il II I HAUI, IriiMtr 
OTI<iKI>. ii -41 a Coarl af fMM* MM al 
l*aiM. wiiku aa I 9nt <k« Cnraly »l ualjf.l, n 
IM Ikirl T«**4at "I W «» A. I». |m7. 
rRk>k<» IM KIM.|||> B.«..| K .• 
*» nam laiuaaM* r*r|«ilia| M M IM U*l 
*» II »al l«*iaa>tal»r LmmmI lallar Ulaal 
Uikwi. la ia>4 Uiiii, ikM4N4, kanag 
p<i« a'nl iM MM IM IT-kal* 
oai>4B(i> Ikai Ika »ak4 BMlH gl»* bMim 
Mail |'-raoaa ut#"«ul kr aaaalt latff «■» 
lk « »i*r la >a paklMM* lkt*a waaka ia^«**<l<* 
It latMOiruau liiam iiT, MiaM II run. 
IMl IWt Ml i(i'*«i il a l*»tiali I «»vift M M 
k* 4 l* Pwta, la Mkl l««al;,w IM ik'nl Ta »• 
f A) ill aaal, al aiM al IM rivet la IM 
iMtaaM, a*4 ikaa mm M My >kar k«»*. «ky 
Ik* »al I laMuaMl »k- al-la"4 ka prvr.4. ap 
pf<«<4a»l alUar|4« IM laal Will a*4 l*aia 
MBI al M«l 4r< taa*4 
OK * A. W|LM)N. Jatg*. 
A IfM c. PI * It. II • Ha»l* K.i.iifr 
II \ I • 11; I' m • 
ra/K atuia aa<i Im IM ( ««ai| •( Uidwl «a 
IM lhir4 T>>M» of Mif, IMT. 
A«bl|« J IIALL, A4»laM<raUir o« IM 
rauir af Jaaa M. Hall, lal* al kufll*M, 
la aaH laaaiy. I.—ai*l. hariag araaaal*4 
kaamiui al a>l»iaiatr imb al Ika Kaiata af 
•all 'liMan I lar alk»«aa«*: 
j Onto*4, 1 kai (M iaki A4»taiair*tar glra a* 
lira ia all p*f»oa« ial*r*a *4 ky ranalag a *<at «l 
Ikka oM*r ia M p«klit*«4 lkr*« wa*M • a'<-»Mt •• lr 
la iM <i» lar I In •< < ra*. a i.*«»|-a»«r pnaM.I al 
I'aru, ia aai'l I' aait, ikal iktf may aM*ar al a 
I'ruOal* I a«rt wlak Maa al l**»W, •ukia a*4 
fur mi4 loaait. aa ika iktH TaaMat ni Apr. 
MSfctt a a* u'rkak la im lutiataa, a a-1 «kjw 
raaa#, i( aay IM; kar*. aky Ika a<aa a Mai I awt 
ka allaarit 
(«t<> a. Wll.aO*. Ju4ga. 
A tra* r. pr,-4U*a« II. C. HA VI*. Ua«>*iar. 
fellRRIIT« 1ILC. 
"TATE OF IIA INK. 
OXrORD. aa. 
Tak*a m rumlM. •k»r»ta Hiliaiia Draa <f 
Km kt'l I la *a«4 I <«aif m t^M, aa4 lla«M I. 
Karrw, u4 aaM IU kt'lJ. m 4*kmr, aa4 «U1 kaaai-l 
ky I «l... aarUoa aa Ika IMk 4at <M Mar, A. I» I***, 
al ■*« '•'•lark la Ika akrfMa, M Ika Win a# ll*erga 
II. lk«U. ia llarkt*. I, in MH'MH^allliM, aM 
ika n«k« la n«wy akwk llarvl L. Farrar aI mM 
H*rit*l4, kaa ar U4 aa Ika ITlk 4a* af -ryliMkil, 
A II. 1444, a Ma Ika mm* »m •«*• k^l «a IM a*t# 
laai win. M r*4**aiiM kiMaf 4*«rrlM4 a*1 
rM»l rrai M«aa«*4 la Ika Mm al ^*a*rr 
3 Narktri I, aa4 la aa4 aM«a4 Ika *>Ua*a H Narlk 
I la- kt«U m rail*<i, m «u A crrtaia M al Ua4 ia 
Haaa*r aa4 Harki*U aMaaaM v«k Ika kaiMiajn 
IMimb ami kaoaa a* Ika MarMal lana af I)»»»l 
L. farrar. 
johiaii w. wuiitcn. 
iMpaly MWfli. 
Bark«*U April t. AJMW 
IIIERirr'* MALE. 
NT ateof M»HK oir»at»««: 
TitM nm aa mIIw, W krma, Ot|« IImM 
«( ( uiai. n hi4 CmiIi. lirwitM *»4 I. R. 
»Bllli *f mM U»M, U 4^ tw. (*l will baaoid 
b« |ub i» i«ri<N Mike l«Nli Inl (tl) >lay of 
Ma* A I* «>aa< I) aV|**a la Hi* aiwa«*.a 
•I Ik* »y*9 mi A. A K A. Barrawa. ib hMCii 
I"* all lb* t fU !■ • |« «T Bbtrfc lb* a'«ra*aM U 
tl Oail'b «f I aaloa, m> lb* Coaaly ml OlM. bad 
atMif* o'rWI is lb* >iwmw, w Ik* iwaalr- 
■rat (tl) 4iy of iflt. A. I) !»•. «h»i lk« aaat* 
waa aiiaaaad mm IB* «rlg<aal wra, i« rniMa ib* 
Mtawag 4»aarika4 B'rtiiH r*Bl Mib, aliaa>. 
sal ib CaatM, la aabt l uaair ib wit: l/| aaar 
i*ra* If*), la Ik* loBrtb rsagB.sa Um »»al >14* of 
Ik* A»<lr«»*acf la Knar agrasabl* |a BB nrlaiBal 
plBB mi aaissy of lb* tow* ml Jar, batag aaa* 
ibtb la Ilatr*r4 A llraAfor* by J aba 
M. l**»H->* bf bM A»»«l mt warraaty, <tai*.| Mar. 
mbtiMb,4 o. Irtl, BiBUiaiif tifbijr arras 
M.rt ar Kaa. b*BB0«4 aa.| <t*a*itl*U *a lolkoaai 
(>a lb* raal br tka luatal niaaaa I ana nm ika 
boa ib by Ik* Mania Klua ffena, ** Um Wh by 
Ik* KM ar bia mm4 aa lb* H*tib kt laM nasal 
*l irwtatl by C W. W aibar. Tk*r* la aov 4mm 
aa Ik* ab *a aaitiip ilo at ta* kaadraU as I 
M*a AaOara. 
Dalad alCaaisa, ibta a*«*c4 day of April A. 
D It*?, 
>.A. VAIBOWt. 
Dfjyaly MkarlC. 
Stand for Sale at South Paris I 
Tb* aab*arib*r baa *r aala tka iibb4 ka*wa M 
tka WUila* bark*Br Maas. allasta* la la, I'aila 
VUUflB. CaaKwreekoBKepfty eiaWBla 
J. A. KKIfiET, km. rwta, T 
■vak It. 1WJ. 
In Handsomest ^  
County—aa well aa the bomclicat -Me invite*I to inepect our 
SPRING STOCK OP 
Fine Ready-made Clothing, 
Gents' Furnishing Goods, Hats, Caps, etc. 
All tho latent atylra and pattern* in 
Woolen Ca**imcrc*, Diagonal*, cfr.9 
direct from tha Urgp«t wholeaalo houae* in lloaton and New Vork. «n I tU 
prior# Guarantood to bo the Lowott. 
Wo curry the largest and flnmt Ima of Furniehing Oooda in Oifurd Co. 
Alio all the leading atyle* in 
Stiff aiul Soft Hals 
Boys' Suits! Boys' Suits! 
Wo have jant reeeirad a l>ig invoice of 
ROYS'^LOTHING -®^AGES FROM 4 to IS, 
of all the Late«t Htylra and I'atterna. Wo %hall continue to run oar 
Boys' Rough and Tumble Suit, 
which we *old eo many of laat *e*aon. Short leg )>antJ. w |»arit«' fr»n» amta. 
•xmeUntly on hand. 
Overcoats! Overcoats! 
( all and oiamin* our tine lino of 
All thie Kwton good# *atin farm]. mlk lined and Rock Bottom Prices. 
HEAVY WEIGHT OVERCOATS 
at your own pneo, regard!™* of coat. 
Custom Department! 
We barn ju*t received our 
Spring Samples, 
which rooniftt uf ovor 1,000 different pattern*. in novel <Uei#tii ar. 1 
coloring*. eipreMly for thin waaon. Fit* ^iarnnt« «'<l or NO «ale. 
Call and examine otir utork an<l tfet oar prieM, Our motto— 
"Quick Sales and Small Profits." 
Webb & Wakefield's, 
Opposite Post Office, 110 Main St., Norway, Me. 
S. L. CROCKETT, Registered Apothecary 
143 Main St„ Norway, Maine. 
Dniffn, Patent Medicine*, Perfumery, Toilwt Article*, School |to«»L<. Mi». 
cellaneou* (look*. Stationery, ItUnk I look*. etc, etc.. in fact every 
thin# 0*0*11? kept in a 
First-Clan# Itnuj amf Book Storr. 
The compounding of 
Physicians' Prescriptions a SPECIALTY. 
stor© alwaj* in charge of a REGISTERED APOTHECARY. 
ALSO 
Room Papers ami Window Shades! 
The I.ao;o«t St«>ck and Brat Style* in OXFORD COUNTY. 
\V» are atill running our I PAnfR • *h*da six feet long. three fr*-t 
wide, vrith a nickled poll and LLMULn, Nj nntf fixture, all color*, titt I 
ready to luuitf for Fifty Contl. 
Childrens' Sleds and Sleighs, 
Tobogrgrans, <fcc. 
We have just oj>ene<l our new 
Spring Trimmings, 
Hamburg*, 
Laces, 
King T> •immings, 
•9 ■" 9 
and invite all to look at the same before 
buying* elsewhere. 
S. B. & Z. S. PRINCE, 
116 Main Street, Norway, Maine. 
SOLUBLE PACIFIC GUANO 
ion HAI.E III AflENTH IS EVER* TOWN. 
!* .*» t!. « f r'iliier baa pmrrd like Finn ytrd u>* 
mirr. jr«««l for any rrup, on any aotl, In any rlimitn. 
Try ii alongside of liramla *»Ui» h*l*< m«r attnu-tire 4nl« 
tlliNK." in<l m-4* If th« lait»f rvt n rquil it In Ihelr effort on 
the * il. Any farmer may thui Imrn to bit own aatl»f*ii«n 
I Ik* thrtibtful value of "• >mniefri«I valuation*," a» a£ain»i 
ll«« c^ru ultural vahm of • imil fertilizer. 
I Apply for nunphkta, etc., to 
CLIDDEN & CURTIS, Boston, Mass., 
Oxral Selliu; Af-nt*. 
SSKlUSE: Pacifio Gkiano Company. 
Fof Salt by Hutchinson & Ntwtll, Paris; S. B. Locke, Welt Pariij F. W. Thomas, Ando 
v«r; A. G. Woodiuii. lock's Mills; J.S. S« i~, (! ■ Agents in all to**s in Mi 
Spring tja ts7 noxxEis &AND Tlllri MMIN-L* GS! 
are now ready at 
MrsJ.Moore's 
CalJ and see; there are some very 
becoming shapes iu the new hats. 
113 Main St., Norway Milne. 
TKItakMrtNrktrtkT ■tTMpuMir MdwiHI 
U kt< bM <UJ» ipnMd hf ikt IIm. Ji4|t 
t* fwUll IWIk«Co«»ty M<iiwil 
Jm tnM »< Kmrw «M ikt Bnm mt 
VLUAB rowik*. mt Krwry, 
la nM 0w»tf.4iM—<Toy mm m Ik* 
mui w»*nftri l» 
I tottw MM* «4 MM <«**!»> M Mkt 
<i>—« >WbwM> IlkMMlluktfMltoNMl* 
I u, um. XATttAN t. BAKKB. 
TMk <«M ritor kwikf |Itn NtM »««*• 
ItaU kw «a'T *»i«uw<l »if lk« *•» 
Jvtft ml rrnWlt t- r w ttntl nt IHW 
U« iwwj it>« tnx *1 A4m»l*Tum rt '*• 
faUM of 
M4kM |II)W 
•sj^irr. 
$bc 0ntoxb Klcmocrwt. 
pnri9 nnd Vicinity. 
VILLAUt~nnUC*T»»*T. 
rvr* r r—' hmH«« 
»»*r» 
ii» a. —ia> liiimHa. I>»4 
I,,. ( ««' —m ii 
T r • I"""! Mulmt, 
1W*W >' 
I nwrwt l"W*K *»» I'mWiw 
IWf 
|s» 
». » "I"'lit 
«|M ulil 
rv* H .. fc*» 1^. !■*?*' Ukbt, 
«M»T, HkJ ThWII Mmm«I 
TfU/ 
Tt -—»-*• -mi mw «j| 
— 
iv «IU Bwl TboraJay «T«Bl»g 
till «nk 
J i K>aH)r, of v>aih I'ult. «u «t 
0» Ulil frl lay 
II a II' ary M Il.arr*. of Norway, «u 
at hi1* n«r»<l»! 
K Y HU»a», K"| if Soalb Farta, *u 
U t|« Hill laat wi*l 
M ■ l>»»i-l U llaaiiaga, of Pry attars, 
wa« U !•>•» laat w««k. 
|l>a (>~<rg9 1» Biabf*, of IIkIIUU, 
• i* a tovi this »«•! 
II <d 0»Tf» A Wllao®, of Soatb Par la, 
via la t T&ar*.la». 
Cif itdvrui* party at AcaJtay Hall 
ti • M >t.'a> «a*«taf 
W:r> J Wfc«>»Wr. K*q of ftjaib I'arta. 
•ii at th# lllU Wr0»w»t»7 
\|*a \ l< Orock*r 1* batii| b«r kooar 
rrpi.rftl aaJ ptlalfl H K iKw la itulai 
tia. A 
Thrra «UI b# »<» m rtlcea at Ikt 
aa >t birtk fur lit Mil thrra h«a.laya. 
-aat May ttK. 
Oapt 0. II Rtpl»» r* porta wtlai two 
« I |rr^fi'n<»ort!i 'ut ant 
Ti f«u«t kin raisw a rout m »pti.»a 
I tk aralkfr of Saa lay aa<t M »aday 
Mttaart. wa au!l kira aapot of har» 
«n>asJ .'art* *i >«(h to plat ball <»a Ka»t 
IHy 
T".r •amm»r *tho>> a will twgia >»a M a- 
.!a» ApcU :ivh. Tba Orantaar Scbool 
• h» taafbt hf Mi«« Haiti* A II »«»p«r 
as 31."' Primary by Min a Loala* |V>a 
A woraWd ot*rr<Ht «u l>*» •«»»«. 
• ,»r» a Ui« r*«a.t httvrti I'aria 11(1! 
n» » 4t»rlB* «t th« foot or tb* kill, 
Mthf ntol Mirti Tka will ** 
p«l.l for Ma troftbl* If k« Will W»»r the 
i: it tbia ofln, it tt« itor* of (' I) 
I tama. J*.»uth I'arta. or w'.tk tJ»* "«mr, 
•k * l'a in t. at Sorway 
> .*» of aprta* lacr*aa« »I iw!y—*»rj 
» • » A fraftiaa rob'.a ha* *»•*« arm 
aaJ braM; wild |t»*» ara niallax tbatr 
«if U>»%r>,« lb* lah<iapltaM* .V»rtb; aa 
o. c »• »Bal haa.lbrra.Mb of Nir« froaa.1 
tiMfi aiu fi«t at Ik* MaUttrlf cor»fr 
of 
a iwildiaf. Ml of a clolkiaa 
Bra to ftWlgfcboritt 'Ula** bM h»»a I* 
| mn. wrarta* * »b:U hal 
14* Iwur pant gttra by Mihm Marr 
4».1r»a« U't Orv* ae 1 0»rtr».l* lluloa 
at .ft* I'aK>« ll«iw la*I j*at«r ta» «»« a 
wri pl«a*aal otctakw. Tb« "*k haai™ 
f «r0 *jatt» aa •»n**ftt»t aad1awr»atia* 
atara Tb* * aet r of lb* Brat pcl«» fur 
!t • rg lb* ffratrat Ban»s»r of rgfa 
M •• I aa p Ttfor M •• Mary Lhi'»- 
It frvta Badflf.J. «u tauac lh« 
Ofu. 
It lit* BaptitirkftKk. Ma lay. Il»? W 
Barrow* pr»«. b-1 a tar* a*..- 1. «at*r 
«•*» >• frtMB J ha \ * ? Tkfpu.pll «u 
». r«. y >ir» raui with ttrrima* aa.l 
•»r». Acr»»«a iu t p la »trr*rr*a M- 
Wr* atf« lk« » >rvia "<*hriat • K«a 
*. k wa Nor. a TrfT ; rrtt » !• « 1 
1 II > w tk a crowo. at • la froat of 
'.;.*> iM wm a larg* baa k of tb* ra.>«i 
•raallfal fluvara at>l plaala .H >n* oar 
! «f»ia taitrh pra:** for tb* maaatr la 
wbtck Ik* iiNi)riU>ia> a»r» aaJ«. 
KKSOUTlONtt. 
Wl.f»*», Urn «•» » t n • fcaa mvtwttii 
«<•' l> ro«*»«krt»t. It tk« Iuh "T IralO O 
• ••• 
ta* h*«l of •!«•*. a» I U *«• blkwif j >< 
4It lb* ilialrr** i.g at. 4-i»«* of *-|)|>bo ! 
t*i 
>M»lf«>t, Ttat ■>, Ik* w*Bhrr< of 
hi • • irrp 
• *• art *♦!! •i>n.»«tb) •! fc fc,*.. t tk.a llfu- 
• 'a • irrrlftt* ■ffl'r'to* la la* »••*•••! t • 'r*r 
• tftr uf tb* bmair 1 c:.11 !f*0. ait I 
i • Kftr* tKllirN 
Ltm IK T'at «a » ** r»)«»? ta* t l*M 
«• "f tr« ia. »* • <t**r 
l.i «tbM »»l iflMlua, «»l <W«ut 
'■ ■» I iNw •*# Ml llruia* r« ui iitint la ii«it 
M«M !• 'llllWII 
\i • HM*iia| I t%rU iii«M*. \o 44. I*U cw 
ta* aa <ta* ml Apfti. a t> |fti, it ••* »ot^l to 
» t th* 4'w» MulniktM, a ■ 11.4»l that a 
«»;■> i4aa»4 t* pi4—«'*«» to NftMkN I arlM. 
4Jt < ta*i a wfj l» p4ii lataa ta* «>tr<>ai' l>4« 
■ 441 <*ff! • k« • abitralioa. 
I Mtll t> tl>«4ll>«. 4M.«f CvUtitUff 
Wo^iiiari L I't Hi* 
W. 1> || yt A 0a. «!toira«!* aad r»t*ll 
«ta..f Itulir. lit. a«y Vf kftf • b*«a 
*• tirf 1 >r K ag • Kav DUtottn. ItWftrir 
ft iura aa t BtK-a<«a a Aralca tiaJv* for tan 
»*• lla«« a**»r kaaliel rmrJira that 
aa wrll. or |tf« aack aalvrral a«tt«far 
t a Tiara hav« Nr*a • >m« w mlrrfol 
firta • (factvd hy lira# ta« tlclBr* IB thl» 
r.ty Hatrrai caara of pfvloiara] C >o 
*nmp:. >a ha*a br«a »atirrly rcrad by u*« 
» • '■ a |If K i * N't W n a 
**rj. taira la roaarctloa wttk C>«ctrlc 
llitiftfa. Wr gaaraaVr* thrfti alvaya. SjU 
at Soy»a |»ra< Stor*, Norway. 
ACTIta. lYolllMi 1M> Ksuaklb. 
N l»r*g 8Ion, Norway. r*n alwty« 
" r* ipua u> ctrry la »u«k ttw parrot 
uJ >-*l (<«»)•, tad •u»um tb« rrp«utu>a 
'» n« p**bia£ *® ' f>jr 
r* unm»o tirt fcrucl«* with »*U 
« t sunt ik«l »ick u ir* popular llutu 
U» a**try for \bm e*Wtofat«I Df K ag • 
N«w 1» %n>v«ry fur Cot*ampti»a. CoU*. 
uJ C ante. «t.l Mil it oa a potlllt* |itr- 
mu« It «ni aairiy car* ut aa<1 wary 
«* ft I i of tbruat. iaac*. or car«t. ant la 
l«r tn pfu*» oar tliia. *« ul yoa lu 
» »t l g«t a Trial B >tt> Krw. 
Kt • Aaxtca H»ivi 
tt Mir* i« th« w.»rj.| f-»r i'#u 
Br*- »r«. ITlrera. Haft KVum. iNrftr 
s r»a, T»*ur. Cfcapp»«1 lite U. Cbllbltl • 
rta. ul all Htta Kmpt. >t«. to t poat 
t »»Jy ram PUa, or to pay r»<{«iM. It 
• (ttrtcUm) to glTr p»ffKt Mttefacttoa. 
"f aoa«y r»ftadni Prlct mti a box. 
> r «».» at S»jrm l>m titurr, N»rway. 
-k -ni^tl ml m>i "WWw K •« •**-! •< 
l"» • hikM IUr t*r«a», m «*•««• Im m*M 
€ I■"tI ■ to- kn/ • U «r» ». fM.» M <Ow 
• • 1 arnit iv l II N ¥ 
*4 raam a»l y«Hn fcm «f mi <k 
IM w hmmm bkMM* W t Mimi, >#• |«t, 
W»* hiimhIi I ti mm I *mA wj mi 
i4min*t hmM. ■ a Mtf n»n I ito >»n»t li 
•• '*"*•' 1 m alM -—I Ml U»l to b Hm Ml 
'<■ mi !■*•« 4iiin Im Ik* c.i»l •< 4nI 
*".«• 'WIllMhlMlfmiOM'VfMMMt 
* It * wnMM .» *it IM MM* IMllfcil»H M 
* • *M mt ttftol Mi 4m M l»H<» II k* tol m 
* AW «to» u m to w lily m to 
I »f Ito | «l11Mi itoMiim. M r«ta 
"•» m4 tmmk-ru/t— to •m" 
THK IM)STAL CARD HKIUADK. 
BETHEL. 
CatOMT K B OkMv<l of BeU»l *m 
(llM Vj AlJoftr Wrdara lay to ll#« U« 
of ll«ar? 4jrr of L<Kk<i Mill*. «»bo 
wctdvatally abot hltBMif la U« boaaa of 
).* <r«a ?par«at« 11c did ui >lr*ta an la- 
ia-»i iKtMir)r. 
N !». a J M. phii'trooc hiT* rtcvlfal 
» c «ri of bum* \b«* pui w-» K. 
W T. Qr»«a of Wat#rford aa 1 Joba 
wVatoi of Pry»h«rg titf* drl*«a two loU 
)f from Brtb»' 
Tn» Aa<lM*r<i||ia tfV*r pjwtr C«>n» 
?«y. Plaatavr. »<*at, ba»a hoacbt a 
arg« tract of tpTK* laad la Byrne of lit*. 
I lUmojBi. »i! Mij U K 11mIid|i 
*»f ►r?r' urg 
Mr Harruwa la aawlag 130 000 of bo« 
""oarl n u« diir factory for tlon I>»iU 
llama »r.a. Tb»y art pUad to dry. an! 
»U ba piaa«*l sad ablppad to Kut 
Port. 
EAST HEBRON. 
Tba U>i \ati?al waa aaaccaa. 
Mra W X llod«doe Ua IIUl«t»U*rtbaa 
!>m v«a Bb« caa tit ap tarn fuartki 
af »a hoar a day. 
U X M-rrlll baa a b«lf*r 13 caoatba 
aid Uiat, «|«a her calf *ia ua daya old, 
I) <>uac«a of baUar la oaa day wltb 
°*t *ay t lira feed. 
A MUoa M>aa baa a cow that cam la 
tbatlrn ot Jaaaarv, tad Ibe tirat 'lay of 
be bad aold IM poeerfe bettor fro* 
'•f. >»Ulee what ba aa*d la bia family. 
aiwi cooautoreMt- Milk aa» Btnl. a* 
ba baa two a real) cblfctrwe -If Oiford Ox 
*aa beet tbeee recorde .we aboald ba pleaeed 
baar from ttea. 
MIDDLE INTKHVALK (Hbtkil) 
MivtMniiihiMktMaiiM- 
«• lbn«|M ttel t|irt*« M mh M IhI, 
Rat »H % ijxmat Mi- 
to tall oI Mirn>«, fain |»I Hril» 
H«l unm Ik* blrk *111 MM M«i« 
With eto»rf*i »w*x 'ini m l r%ln 
AM alM III* "a • Ifclrr laoVr. 
*•11 |««Wr« atnrma w ill kol »o mora 
A f» w tre«» hat* Nm tapped here, bat 
not much hiu Trt 
A **ry lateralis* pr»*fr m**tlac »u 
held la»t Haaday r. M »l Mr. CaawaM'a. 
Tt» Lattie*' Aid ttoclaty hate part baaed 
to orfaa for the thatch 
Mrm A M I'arter to t childrva »r« »la- 
Itlnc mm !■ Is Lewlatoa. 
Mtae Bertha Capri t« it home. 
We made «>ar a*cd frlead, Job* William- 
MM, a call a few lata a*.>. aa<l fooa.i bin 
ahle to repeat poetry rea.llly th*t b« com- 
pnwil THrt Iflt. 
I X •rrtll. who own ib« Bill acr>»«a the 
rleer. la .tola* a cood l g*lawi farter 
Hroa. aold their timber to blm ft. T * 
FRRll. 
KUlar Veatrra baa r*ated tbe William 
I! Iteat atand an I m >ted lato It be bu 
a.'ao rented tbe mill owned by l\>m*r<»», 
an 1 b* a Ik I Ma aoa are ten.tlag tbe mill. 
II K It >'>imn>b bm » yuk« uf two year 
old ateer* that are bird to beat—they fifth 
C fr«t 4 lacbra 
II W. Itabb'a felka ara making cheeae) 
they ha*# bee a makla< for fi»e or all 
vni« They ban takea tlm« by Ibf for** 
lock. 
KAST I'KHl* 
Mr H|»»r» ha* on«1 off from the l>*a- 
«»a IrUh farm. It I* rff«rw| to let. 
t'harlle Oldham baa moved oa to the To- 
Mi farm at the IVmL 
*A 1 rt ||.>'m«B baa hired the Iralo l»ran 
farm aad moved tbereoa 
Wlljwjri MILLS. 
At Ma^alloway Plantation lh* town 
m*rtlB( r« aaltad la the following choice of 
«!fl<*er*: 
1» M«h»TUt 
Immmiv W l> Murte«Mt. J N Little hale, 
L I«««IU 
Tt»a*r»r-|l M n«rta«ia( 
lnUwtPI-4< I lilt* 
s u Mtftrnal 
li .ra —>Ur h to Mr. aa.l Mre. J U 
Brawtt. a .laughter 
W L Ftck»tt baa movad hack to hi* 
place at Vagalloway. 
The Bennett Bm* of whom there ar» 
\ aaca wlbd ta r«-le brook laat Hab^atb 
<" «r. I'fUr B«aa»tt. wbo It 
>!aa|r«ri>aaly alck 
r hiii< mi i« viwa. 
J S |iiD'«rth pwid through herr, oa 
bit way to S» wry 
*h» Krutt ram* o*rf from Klchiriikii 
LUm afwr ragta**r K >w*H, w« r*pair oa* 
•»o# of lak* atraaSoat*. 
Iliib'w A Stmyrt to ] K IWiBftl, can* 
out of lb»- Wioxlt tb* pMt wrtk. 
Kl'MPOKD POINT. 
Gt-orc* II l»a hu ra »»*«1 hla famllr 
fr »tti hla farm, wblch h« to Ni4a*y 
M n», to Mn A 1»la! I# Klllotl'a botif, 
KunfoH Pulal 
0 A T .ur»t..B »>r«>k* camp April I W* 
ir» fc.a-1 hi Iriri that h* ba.1 («>>! nct«* 
•:th hi* wlBUr'a laowrtag 
At th« *cb «•>: mr«-tln< la It.atrlct So. 5 
It'hl llolf W%» cbntta IfrRl 
Tr«- (A>aa la thla vlcialty b**4 ae» 
aa»v abuaa. 
Htp ft •» « op bUI with Jlffl ally, 
SOI TH WOODSTOCK. 
>'arre*r» » > »at h*r* ar* f**llu< » lltt'r 
Mu* la t*c*rl to th*lr hay m>w« a* far 
It of April la *oa* an I tb* In- 
an** h«*iy i.f bow oa tb» iru«k>t 
ha* ararrvly atart*d; bat ac*«ltlnM aa«l 
harvtwt h»»r aarvljr ***a promlael at, aa 1 
t.v * «(|| t.»t fall a« tbla lla* 
Much alrkB*** •till pr»taKa la thla Tt- 
clait? Mra. H. (' <*arUa la »«ry alck. 
aaj Joha Oartla ha* bail a raa of bllloaa 
frt'f. 
M*a ft' tm!a H>«raa >)irj la*t Sua-liT 
aa I tb* ft«*r«l atrtlr** »rr» b*M at tb« 
h >»%* mo Tn<-* !av Sb* ba.1 ha»i a auff*r 
• r for a lose tln»», Nat baa bow goa* to 
h»r gloriixia rwart Sh* waa uttr <k) 
ynra, an 1 for many yara baa *rt» a 
<*brlatt«a Ita 'mark la tb* charrh aa<! 
roiaaaallf. Wm twltwv* ah* llv«H a tra* 
<*fcruuaa day la tb* wnk M ay h»r 
It t irtc* lit* an I fvlt for taaay nan to 
coia* 
WKST HKTHKL. 
I) u t * k for Mayrt jwrra la April ibla 
yta r 
) raak I. (« nxJa w cat hi* foot »j«IU 
badly %»t «r* k wtib aa 
M •• > >ra J Wb**l*r hw jaat rat'ira*! 
fr ta a »t«tt U» Lrwtatoa 
I'raak 1 Omtrr la utlai onlrrt for tb* 
'tat <; ja !".* uf VlalttB^ rar ta 
M •« Mlaal* K Wh«rl*r ram* b<wa« ftosi 
Batr« Ool ffr Kfl'll*. 
Itutwr la iti:iai h*r* for r»au p«r 
p ua>l. an 1 r|i[i fur II c*at« p*r «1«w» 
b 
N W Ma* >n w»at Hack U» 0«rlia Kail*, 
N II t>> work Satardav. 
Mra K A HM«fa ba.1 ml. yellow anl 
;>lak la hi ta March. a»<1 bow 
na« ptaka aa I othar J1 >**ra. 
K'i I A Itraa uf M«*t»a baJ U» work 
rB Hab tay !a*t to frt thruaah Ibla maB 
t.i N. wry. tK.r r«»a 1« wcr* ao t>a.lly 
Tb*t«-»n «a*raa.>ra h»*« b**B maklc( 
lb*ir anaua] vlalU. 
A tr;«injc Bortb «aat aaow ak>na «»a th* 
lla«v,aaJ tb* wratbar coatlao»w cool 
for tb* a*aaoa 
_ _ 
MASON. 
Oar aoag-blrda bar* to\ c>>m« j*», »n# 
U< «»*r walcnmi crow. «boM rlMrfil 
11*<»* ta m«ilc to yoar old cormr«t<l- 
> oi • nr. II* Ifpt tb»!y till tb* 
Mr* .am I. an 1 th»n cam* forth with 
■ J >youa tioUof triumph. 
I »u glad yoar ll-tb*i c«rr«*poBdcat, K 
W W., baa foaad t:m*to tlalt tb* banal 
ttg « «.- nfa «>foar county. 11* will 
writ* wits tots* vim bow m. ha* ll»*d 
la »acb oe* b'-r*.- | .»rr« »• 1Mb*! Hill ao 
•ng. u t Ut'tJi M) cIom to bla IkiiImm, 
that h* but fvjrcotUa that ha I!t«*| ao a*ar 
lb* gr*at »>uain«M crntr* of tb* aalv*r»*. 
(* -a* again. old fr>n.l, wb«D tb* *dow !• 
(<•»• uJ tb* troat bit*. 
[ V«r*. toll J. II L. that 0. II U. d»M 
ud 
1« t tb* crow lasgaag*. an 1 tbtt ih»y 
hat* »»< hang**] mataal coagratalattoa* 
for thalr gr*at trlaraph. 
Mr* J C B«-aa la very low; b*r maay 
fTI-nla f«ar that h*r caa* ta critical. 
Mr» Artomaa M»*.»a bad a hemorrhage 
of in* larg« yraterday; aba bu loog baei 
fe*Me 
K T M tlaa baa g >ae lo OUallald to atop 
a wbll*. 
II llutcbla^iia bu (lv# abaep that have 
bow t*a ale* iam'a. 
Pirt«int K ver li *1111 corcrvd with lc* 
u 1 ilu* 
NORTH BETHEL. 
W btr* ar* tb* taaablay day*, tba rohiaa 
act n u* hh'«. ha*>Mlnc Nntoba. *tc ib«t 
• Mi'f oar comralra »p<kt of receatlyf 
M-lhlata they moat bav* ***a tb*lr mla- 
iU', tad goo* back to tb«lr viator qair> 
ttra. 
April cam* la * ti thermometer l<> dec 
•vl >w i ifo; that moralog w* started on a 
• b >rt vlalt to Wrat (2re*a«ood and Al^aay 
• l tb* air f*lt ro »r* III* January than 
April Had aawa awaltod aa; it waa there 
Wr flrat beard of tb* m«-laacb«»ly <1*atb of a 
f*tai y relative. W Hcott Bryant. kl.'Ud 
ob 
ti- ratlr->a 1. Aiao tb* death of Fraak aa.l 
Mary A B-aaetl'e three weeha old baSy, 
by wbooplif e<>arfa. 
Whll* In Aliaay wa bad a »*ry plra«aat 
later*!••«* wild |>-ac<>* I. >»»J »jr •■>.) r»«nt- 
lys tb#*» a<«->! ("brlatlaa propl* »mn1 do 
r»iaiB*B-fatloa at my hasda. bat will Ja«t 
aay b*r* that ■ tire tb* MaaWr aayaio 
tbem 
"Ti>om ap bl<b*r," tha t> woof Albany 
will 
hata ta. t with as trrvparabla loaa. Tha 
I)-a« <»a la a«v»atyflva yeara of a*»- **d 
•wll'trt kln««ir til IM tb« uMftl com fad* 
la lh« I' C. It May ha ao-1 hi* compaaloB 
hr •Dar»t maav T*ara y*ttor»d«cttba lllht 
of tb« 8 ta of Ki«htaoa«Braa apoa tha com- 
■i any la which 'bey lit*. 
Laat altht wa had aom-tblaf of a rala- 
•U ral, totllac tbla moraine la a allfht fall 
ofaBow it l« n >w a*>oat half way b*tw««a 
fair w»ath*r aa 1 foal; Bad If tha ibow doaa 
But >i> faatcr than It baa y«t, wtat#r 
will 
llBftr la tba lap of Jaaa. 
t D 
KOXBfRY. 
Hap»rvlaor Kaapp d«*M«d to atop 
tha 
acboot la No 7; bat laat*ad of bringing 
pr«ca to tha dlatrlct I: 
»<*ma to tntka nat- 
tcra wora*. aad very a«?ar« crttlclama 
ara 
daalt oat to tha •npervtaur. 
Oar Baa—Bora hava already mad a tha 
highway tai<a. 
A fljck of wild gaaaa paaaa-l ap oar »al- 
lry tha 4th oa thalr way Borth. 
I frar 
th-y will flad that they hava mala 
a mla- 
taha. 
Aa I writ# tha cold wind aoaada Uka 
Jaaaary. Tha Idaa that wbaallag 
thla 
•u n :>• r will ba doaa by rarrylig tha 
w baa la oa a alud, la qBlta common. It la 
aa>1 for tha maay faran-ra who ara oat 
of 
bay: n>< «t of thra ara sot bbIb to bay 
f»>l- 
dar. No blaa birda or robtaa yet—tha 6ih 
tBBl. 
D1XFIKLD. 
Th*r* la piaaty of mow tad lb* croaa 
Inga oa th* rUer ar* good. Tba paopl* la 
th * part o' tb* coaaty begin to talk of »ti 
t.rki ale.Ming la April. 
M»«n»n »aa wltaaaaad aabocklac algbl 
oa Mala Bir**l Friday forvaooa. Aa ll»r 
ahlel Holt *u driving bla bora* at hla 
fa«te«i ap**d, Tonal* llml>n, aboal fl»a 
year* old. raa la total of tb* bora* an<1 
*u throws down and raaght ap la tfca 
f*M moving leg* of Iba h«>rae, aad finally 
Iba bora* aad alelgh paaa*d o»»r bin Dr. 
Htartovaat happened to ba near tba apot. 
Ila took tba boy ap for dead, bat os »* 
amlaallon It waafoaad tbat no bonea wera 
broken or aay aerloaa woaoda, oaly a 
bealaed fac* aad month lacerate*! by bla 
t**lh All who w1ta****d tba accldaat ba* 
lltvad tba llttla boy waa .1**1 Hoi wben 
It waa found tbat be waa aot a*rloa*ly 
ban. awry oaa felt tbaakfal aad coaald- 
er»J It a mlracaloaa eacapa from laataat 
death. 
t\»L William T. Kaatla la la towa. 
II. A lUn Ul!, fiiq bu Jaat retoroed 
from Portland. 
7 NORWAY LAKK. 
Htf. N. O. Preach la at homa on a tlall 
Tba drama—"Tba Danger Hltaal"—waa 
rep«»*t*.| Tneoday etenlag, tba Alb. 
Tha dance whWh waa to ha*e b**a hell 
April ft waa poatpoaad oa accoaat of tba 
aaow alarm 
Mr* William 1(a)* aad chlldrta. who 
haea been flatting at C. W. I'artrldga'a, 
ba** r*tarn»d bom*. 
Ilerb*rt Hathaway of Maaaar hua*tta ra- 
centl* pal 1 a abort flail to bla father. 
Will Back la aawlng wood for 8 A. Hte* 
vcaa. 
ALBANY. 
Two flxka of wild gee** recently paaae.1 
here, perbapa In eearch for th* "op*# a*a" 
at th* North I'ol*. Woodchacka ar* oat 
It la verr aeidom that we bara ao heavy a 
boity of ano«v at thla aeaaon 
April 13. |a4A, th* mercory waa only 12 
ile*ree* alwt* »*ro; IS tacbea of aaow ba<t 
fallen a few lay* pre*looa. an<1 not a apeck 
of bar* cr<>a*t] to b* ***n, the aWlghlng 
ricelleat. aad la Jaat oa* week lb* aaow 
waa all goa* eirept larga drtfU ,and tb* 
wheeling fair. la 1M?4. ta* ftrat aad a*c 
ond daya of May. th* alalghtag waa good 
aal t*am* with heaey load* paaaed from 
%l*aay to Bethel Illll. Aboat IMO. my 
father aowed r»* la March 
George and Pred Clark recently took a 
nlc* atrlng of pickerel from I'appooae 
I'oad. 
Wardwe>1 A Col* ar* palallag their 
h>taa*. 
Re*. I. A. Ileaa aad wlf*. of Mtaoa. are 
vlaltlag hla brother, A G Bean 
OXFORD 
Mr. Ilaraeom of Poland. a gradsat* of 
ll»broa. Clui of '*J, bu hwi rD|t|»1 to 
t*acb tii* irtnnir afbool. 
A a EuUr coacvrt l« to U fl*rn by lb* 
M K Hub.1a?-acbool. 
Th* (' I. S. C. rati with Mr*. ()aorc« 
W tlk*r Friday «»a. 
V B Anlrrwt *u kick*] no lb* lag by 
• y«>un* bor»*, rtatlBf t «1r»p ant MVer* 
wound. and rut (Inine him to lb* hoot* 
L B hw«ltof I'arlt wm Ib 1<»wb. can 
»»••!»< f »r lb* Mala* Yrtr H « k 
M r* 1. >o it* W.khI, «bo bu r*c*Btly loal 
her ha**>and an 1 •OB. bu r*torn*d to Ilv« 
with hrr fatbar. J<t«#pb Kobta*<>a. 
A pir*«»nt •nclabl* wm b*Id it lb* 0m< 
*r»«allot>a *Mtrv o« Wr0n~ !«« •«»•)■« 
At th* "Old tliBrlof •rbf*»l — 
Uogbt by M' llai*lU»B—ioim 2.1 coaplrt 
"trip tb* h;Kl faalMtlr W»a." 
\n tffirt la twtBg mad* to a**Bra nrhoj. j 
ir« far anoib*r daBtlng acb«ol; B*arly a 
aafflelvBt coaiVr bav* two obtalaad 
kky k 
I> A M*rr1U an! wif* ha*» b**B visit* 
Irr frtoad* tt>.1 r*latl»e« 1b thin plac* 
M ■ M •. hM r»iara» 1 from a »Ib- ! 
iM't work Is tba wood*. 
Kdwla llarratt, Jr I* hauling hay from 
Kaibvry. 
ti. A. Kr* 1 hM f>B# to Bvtbfl. 
MY HON 
h Taylor to 1 wife bav* r*tajn*d from a 
vutt to fri'feU at Btl igloo an 1 llarrlaoa. 
III* a»tbrr • • * il b*r il«o<hUr'n, Mr*. 
1 
CktflN filN, Bn Igton Mb* wm a Hlth 
t>*tt*r wr*a b» cam* from tb*ra 
W A Kntpp ib 1 wlf*. of Kid I>iit!«ld, 
t tilt*.! frl*o1t her* rtcrntly. Tbtlr aoea. 
Kraal and llcary. alto *n» bi call tba 
«>th« r da; 
<•• >rc» > Thomt* bat aold hit farm to 
Kraak K < ^mond It t« ta'k*d that 0*«»rga 
it k >:ag "f*at, aa t that Kraak It g »ln* — 
w«;;. Bot W*atbat—lato matrimony Who 
can trll' 
A 8 Y>'UBg bad bta br**cb-loadlng goo 
barat lb* other Jay. 
MMYANTS POND. 
O 0. ll<>a«btoa au l family bavt ra.>i*d 
U> HioffrtUf. Uu«. 
AUiand*r l>ty ta »*ry alrk aod Dot *«• 
p*ft*«l t«> rrturtr; Mr. I>*y la oa« of tb* 
ulJnt p*raoaa la town. 
Kraua ("othman hM rvntvd bit atabla to 
Kag*a* fol*. 
Ladarna P*rham la 'tolla tick with lure 
f»?*r. 
J A. I'a'.nam. oar dgitlat, la agala Ib 
lows. 
U#t. I. II. Tatar la agaio 'I^IU alck. 
Tb* rot !• ara aoon to b* ImpaMlbla 
aboat bar*. 
NKWHY. 
Tb* elel*hlng rontlnura good it thla lata 
(tiu < April «). 
Herbert Kendall loat a home Tueaday; 
It broke a leg while at work on the Sandey 
K *rr rM<t. 
Juprr Kendall of this town It danger- 
ooely UL 
A. C. Llttlehnle and Mm Abbla Wing 
were unlu>l In marriage at tb« Branch last 
Baadtf. 
Thureton'a a team mill at Newry wm abut 
Jowb yt.terday on account of aotne trou- 
ble with tba holler. 
Tbera la a big lot of spool atrip atncked 
In the mill van) at Bwan'a Corner; It ba- 
I t<> Kelhler, «bo baa bad several 
team* hauling birch all winter 
IIay la acarce, buyera are plenty, mIIhi 
•rare*. 
1' >tau>< • have adrancad to l> cents at 
Bethel 
The sugar season la very backward, and 
kdi bav« not tapped yet. 
HCMFOKD CKNTKK. 
The funeral of Mlaa Jalltte Lufkln *u 
heM at ber lata bone Tburaday. April ?th, 
at 10 o'clock. The display of fljwera waa 
something unnaual to be awn at thta aea- 
aoa of the jwar Kind frlenda brought 
them, which abowed their love and eataem 
f<»r the departed. No young person In our 
mlilat could mora mlaaed than aba. Al- 
waya rea ly to assist In the hahhath school, 
generous, with a pleasant disposition, no 
aiifrlvr that aba had many friends. She 
■ :t'i t*i« LmA prayer upon her Ilpa. 
K*r. Mr. Ilannaford conducted tba service 
aa>t apuka ten 1er Wurda to thuaa preaent 
and for tha *'»aent brother In Chicago. 
Tba choir Bang aalactlona which aha ber* 
•elf had annc before—among them were 
" Leau ■ arret It on jraua," 
•• Will you 
comef* ang Mtet me there." May ber 
young frlenda look to tha Havlor that abe 
looked to. 
NORTH 1»A HIS. 
Mr. > Curlla le better Bad tblnka be will I 
lie# 
Mr. Corbel la finishing ofl a rent to M'«. 
Falter'* hoaee, aod will bom hie family In 
there. 
A kid of Henry Lawrence le »ery elck 
with diphtheria; ftUo Mr* Koee Packard. 
V L lUrntt kM got bow from Arooe- 
took Connty, wfcere be hu been baying 
(WUION. 
Tbe cold late eprlBg I* making a hard 
call on the hay-moara. We bope Jane will 
hrtng a* a little warm weather and eomtl 
'•are groaad. 
C Bacuq la working la the chair factory 
eight* They are he?Ing a large aale for | 
chalra. 
1 
HHOWNHlKI.l) 
April 2, a bow began falling la tha morn- 
lag Bad continued to fall all day and tight 
almoet wlihoat iBterraptlon — tbe wind 
blowlag a perfect harrlcaaa. It waa the 
eeverrel atorm of the aeoeoa. Tbe weath- 
er coatlnaea cold aad uncomfortable 
Naow-drifle la every dliectloa. 
Friday evealng a amall part of the Sal- 
valloa Army held a meetlag at the Town 
Hall Thr moat Botleeable feat are of the 
meeting w»e the playtag oa a tamboarlae 
by the Salvatloalet. 
Mr Li^by, the proprietor of tha Prqaa- 
qaet floae#, baa decided to remala and 
ran 
to# boaee hlmeelf 
Mlae LI aale Krlnk baa goaa to Brldfton 
for a few waeha. 
There la to be aa Xaatar coaeart at tha 
Coaf'l charch Sajtday araalag. 
HIRAM. 
Prtak ff. I)a?la, a iradaata of Bowdola 
Collage. la tr ichlag Oorhtm High lltbool 
Mra l)taa (\>tton died Thar* lay mora 
lag 
A* lafaat aoa of CaUla V and Haifa 
Clemnaa died M«rrh .'I, age<i threa daja. 
Mm Mary W Wa<ta worth of Rxlli Ill- 
ram l« aarloaaly til. 
Mtaa Ollvw Kaloa of Kaat Hiram haa i« 
caatly vlaltaO bar paraata la Htow. 
Llaat. Joha If. liabhard pffara Ma boaaa 
an t lot for aaia. 
Cbarlaa W. t'oladaxtar, of Haaford, via* 
11*1 aa Marrh 90. 
ThaGoodTemplara Lodga at Kaat lllram 
la II terlahlng fla»ly 
Jam Hprlar. wbo baa bean at work al 
Wlnnepaaankaa l.akr. N |(.,aoma moatka, 
baa rviarifl to lllram 
William Lowell haa aue.l tba towa for 
highway work la bla rtlatrlct on lllran 
Hill The town aipaa>1ad l.'l opaalag a 
r * I r «•:» * ni >nt»i • * >. an I t'irre 
baa aot hwi a t»im of aaj klad through 
It alaca. 
Wa have ael.lom known It ao alckljr la 
Hiram aa at thla time. 
PORTRR. 
April 1J there waa ona of Iba bardaat 
atorma of the winter. drifting tba roada ao 
that tbay ha I to ha abovalad aa<1 
" hroka," 
taklag Iba moat of tha day Monday — aoma- 
tbla« to ramem>wr for April Itb. Tba 
weather atlll holda cold aa<l tba aaow aat- 
Ilea alow 
At tha aaaual meeting of I'ortar Villa** 
Oamatary Ubrporatloa tba followlag eff 
car* war* rh«>«a« for tba anautag year 
Pr*aM*«t—I L tr»nrh 
\'irm Wrltaorlk 
T)»nr*f- l.l»« KlU'i. 
Vfr»urj-I L frmrb. 
**|Imi-I'uUI Wrniwotth 
TnMUwa-l. I., rirnrb, L. I>. ManWjr. Itanlal 
Went worth. 
A saw Kalgbta of I'ytblaa I. »1*a la to 
to laatltaUd at Coralah on Wrdaaaday 
evening 
Tbara la aoma talk of atartlag a Lodga 
of Odd Fa I Iowa at K»i«r Kalla. 
Soma yrara alare I planted mr early ;> I 
tatoea on April lOtb think of tba proapact 
Ml prr»cnt tlma—«now f.»ur 
fart daap oa a laval, and (old aa Jaaaary. 
DKNMAHK. 
Oir Salactman are Nn*y maklag oat lb# 
highway Ui They hare tattled the (Bit 
8ef»ago *• l>»nmark I halle?* I>«-nm«rk 
par* lb* btll and each town lt« own ro*U 
We.irg* A Smith and OhlMM lira* I. n 
killed lhrt« coon* it the "N»rm»«" IV* 
wrrh Thar* wer« flv* In tb« fl xk. hat 
tw.» enraped uo.1»r co*er of th# amok#. 
M ... * M OM btl returned U) II >w- 
•loin. having Improved ritruth to ra«nm# 
hi* atodle* Ills wI f* nrcompanle* him 
Vjiiu a iinVr of KalnhU froa tbl* 
t >wn attended tb« Inatilatlng ceremoolr* 
of Sagamore r, Knight* of I'jftbtM, at 
Comlah. April C 
(*harle* l\n*ree and wlfr have returned 
to Hoatb H»'f wirk. wbcr* tbrjr ar* employed 
la i ibo* fwtorr. 
A ¥ Ilr»-i*>ary la *awlng bla blrcb Into 
*p>*d strlpa. 
Mra. M W llarry la apaa ling tba wwk 
with hrr brother In Brwwa field. 
rbirlr* Rirkir hu leaeed tha farm 
nasf.1 by C irroc* lira* loo, tod moved 
tbafNl. 
LOVKLL. 
The (\>Bg r-gatloaal Hrtla mat on Wed- 
nesday afternoon at tba ball near tha 
cbarcb 
Mra M tv Andrew* la qalt* alck. 
N K McDtalala I* <|ilW alck wltb heart 
Iron Mm 
Mra 8 V llarrlmin la vary alck with 
cancer. 
Mellea KaMman loat • valoabl* balfar 
rwntly 
llenry lUttrtif* haa muful to town 
with hla wire, and bl* boa*# la being al- 
tered to HdimnioiiU two famllle*. 
I am r»<jie»te.1 to aay that tb# ore an waa 
■nt pat Into tha church at tb* village on 
trial, a* ! atated, Ia*t week. It waa cos* 
damned wttbont a trial. 
We notice that oar nalgbSor'a ./ xm t/ 
now come* market I: r W 0 II. bat 
wa d.tn t kn »w wi*t den »roloautton ha 
rrprraaau 
KAST BHOW NKIKLI). 
Several of tba cltUee* of tha vl'lag# bar* 
mat at tba achool bona# March .'•th. and 
orxanlied a k'armer*' fin*). T J Allanl 
wa* cfco*aa I'realdent. ar. 1 Irving llitdg- 
doa Secretary Votad t» bold meetlag* 
»« k!y at aama plar* and dlaroaa ipeeiloa* 
relative to agrlcaltare. The mating April 
an wall atunlr l and much Intanat 
manlfratad. 
Thar* wa* i|«IU a foil Orel* at Mra 
Htickney* April*. and at tha aama place a 
rvhaaaal for tha concert on Kaater Sunday 
A prayar maatlog waa bald on Tharaday 
eveBlBf. m4 ■ f I lad 1 fbr April 
M it W 11 sutkB'ya TtopMtor,R i 
Mr. KmmoBa, la macb liked and hope* to 
roatlnna a weeklv (meting at th* villa** 
f »r the present 
Mra Martha Natter haa Item bare and 
aipreaara creat hop«-« for tha coming As- 
sembly at Kryabarg. In which aha la macb 
lnter»-*te«l The pmcramme* ara oat and 
prorata# a great fea*t of g«*»d thine* for 
mind, aad tha body will aot be forfottea, 
DICKVALF. 
J C. Wjman'a birch mill la moning on 
foil time m l t« aawlng '< corda j>*r day. 
M-rrltt riper hu returned to bla bona 
1b Ullnoln. 
The tnalo bualnea* la Franklin la bant- 
ing atrip* to Locke'* Mill* 
Cbarlea J*co*>» bta move] to Mouth 
Part*. 
Born—March Slat, to tba wlf* of J C. 
Wjman, a daughter. 
ANDOVKK. 
The Lyceum Tae* lay evening «u wall 
att.o lr.l The lending part* <»f the eoUr- 
talnment were— alugtng. b? Allr* an 1 D«r- 
tha I'our; select reading by Mia* Gertie 
llewey; a recitation, by Marlon Burdltt; 
declamation. »>v Warren Ladd; rea>tlng of 
the paprr, by Miaa Maude Merrill; an<! tbe 
Ik relative tnerlU of the 
t..wn and d atrlct ayatema of achoola. by 
M^aara Jordan, Barnee and otbera. 
A young man named Ayer, of Locla'a 
Mllla, vialtlng at J. A. Harding'*, acci- 
dentally ahot blmaelf with a revolver, 
Toeaday morning. Tbe ball entered near 
th« heart, and cauaed Immediate death.— 
Tbe Coroner waa called b«t deemed It UB- 
nerraaary U> bold an tannest. 
Tb* Congregational Ladlna' Circle met 
wnh Mfa V M Tbomaa We.1nea.lay even- 
ing. and waa a very enJojnbU occaalon. 
I'rnf Prory, tbe phrenologUt, la now 
working Anduvnr wltb lecture* and exam- 
InaUoM. 
A S Jordan baa been cboaen arhool 
agmt for the maulag year In Dla't No. 1, 
and Tburlow Blaladell la No. 5. 
Joehua Small baa gone to tb* Lake* to 
work tb* coming aeaaon. 
T. A Cnabman of Camp Whitney waa In 
town Tbnr* lay. 
FRYRBURU. 
Frank Wiley hu l«»e*«-d the reetaaraatl 
•i lltrtlelt, now occupied by A. Ileald, an] 
will remove hie family there. 
Mr* I) Howe hu bad a very 111 tarn, 
►wit le more comfortable. at her advanced 
Uf her recovery le doubtful. 
MIm Llnnle Howe le engaged u organ- 
lit at Brld(toa, end le aleo to have a Bom- 
ber of maelc ecbolare there. 
Jobs L 8hedd baa cloeed hie ecbool an J 
le here. Mlea llall le aleo at Dr. 8bedd'e. 
The Bowdola boye are at borne on their 
vacattoa; aleo Kaadolph 8arbridge from 
Harvard. 
Mite Llaay Shirley la apendlog the week 
at home, bat retaraa to her organ datlea 
at I'ortlaad on Hatnrday. 
The frieade of MIm Anna Barrowe were 
aarprleed by bar r»tara with her brother, 
4. 8 Barrowe, oa M jnday, for her week'a 
vacation. 
Morning walka oa the cruet are Jaat ba» 
gtaalag. 
Bat little maple augar la belac made 
The rhetorical aterclaee on Walaeeday 
efleraooa called oat a large aamSer of old 
ecbolare and otbere, aad a aoclable waa 
held la the Academy Hall Id the evening 
for their benefit. The claaa parte for grad* 
uatloa have be»o e*«l*ned aa folloara: 
Valedlrtory-fred n Corn lab. 
ftaieUlorv-Cbarlee K K ley. North Coaway. 
IIUuwv—LHItae t Kw—laaJ, Lnvell. 
l*rof>l>eey—Mahrl lUatlne*. 
Pn>a-Alle> R IJII»H, frrebarf. 
Orattna—I red M ntltee. *«M*repp*. 
(Ate-Lewi* C. Walker. Iloeton. 
RCMFORD. 
Now for a little maple augur, aa the man 
aatd, wbea ha tapped hla treee—but thea 
that don't alwayn follow right off 8 >me 
of our eagarlata tapped two waaka ago, 
aad ao maple aagar yet 
J K Ford waa badly kicked la thu lia- 
ble by one of the atage boreee 
"Deacou" Tattle haa come buck. 
Boca—April 7tb, to tha wlfu of WHUaa 
Mania, a eoo. 
UPTON. 
Th* •l«l*hlOH la m grwl «ii It ku b*»B 
For tfcp wlatcr. 
Aa*ia llayfor I an.I wlf*, of IIto.»*.r, 
w«-fr In t«mi» Satarriay. on tvlr way to 
Krrol to *l»lt frUo«l* 
Ther* w»« an opur iip^r ao.1 itiirt 
at th» I.ik* lloa**, Tu »«i«y night 
lltrbirt Ouiilut wm at bmai from 
Th*ff ha»a fn-ro 4 .">00.000 fnl of loga 
lan l*d <>n tba Cambrlric* Kl»*r la Orafloa 
•lurlai th* wlatrr K I Urn a a la to da« 
llvrr It acruaa tb* laka lato tba Aadroacog. 
tin llit»r 
Mary Abbott la at bona from Batbal, 
wb*ra aba baa txaa »pra>1iag tia wlaUr. 
Itrgto llyrr»'«n i« trry »l< k with coa- 
gratloa uf tb# Il»»f-»lt»»i1»il by I>r lllll. 
KOITII HI CKKIKI.D. 
Chart** Oaatl#r'a c»llar racrltad a aoc- 
tarnal »Wltant r*r*atly, •*|.1»ntly of a •■> 
clal or commaalatlc tara of mlBd, aa h# 
tx>k aboat on* half of tb# |*>rk la Mr. 
Oaatlrr'a pork barral. 
Jim I<*arla baa n »caat*d tba Baadl* plar* 
and iDiiTPtl ap to lias. I>adl*y'a to rrmtla 
daring tha aap a*a#on. 
Il«d* Ka«a*il. who bow occuplaa tba II 
II llatchlnaon farm, ta to r*m«v* apoa tba 
Kd. Bhaw farm. Uada ri pacta to ap*nd 
tb* • umrmr In B >atoa. 
Yoar acrlba baa aot yat broken camp, 
bat la aad*r "marcblag ord«ra.M 
Th*r* la a abarp demand for bay. 
M tara Snrll la at work la tb$ rlty. 
Jaaon ltu«««II and A. T. Molm ar* bav> 
lag a vrry laWr*tlng MmmIn through 
thf colamna of tba //tflil'Hi ./< araaf. 
GHKKNWOOI). 
Willi# Ay«r, bob of A J. Ayer of Gra*n- 
wood, abot blm«*lf wblla fooling with a 
rwilufi laat Wnlavaday, tba ball *nt*r- 
lag bla hm1y nearly In tba caatra of th# 
cb«at llr Ht#d atoat flfWrn mtaatra af- 
ter tba accident occnrr*d. llr an la Aa 
dorer at the time, visiting friend*. II* 
*»« tb* foartb la a family of eight chil- 
dren. and th* flr*t to break tba cirri*— 
aged IS year*. funeral at L"Ck*'a Mill*, 
Krllay. Ml N«tb B#aaon < f?1 lallng II* 
*»• a hoy of(iml principle*, «n l tb* fatal 
•trokit fall* heavily on tb* whola family. 
They ba«* tba aympatby of all 
Bl'CKKIKM). 
At tba time of writing It aeems aa If 
• prlrg hu really dawned Q(>)0 
Hay U scarce Pry wood going op f««t 
—ft per cord. 
Wednesday svtfilng the Baptist Clrcla 
brlit aa other of tbalr aocla<>l«ai a gnot 
tlm» grnrrally. 
Cbarlea Gaatlar missed !<■> iba. of pork 
from hla cellar 
Tborsdsy evening bomb of oar youn* 
paopla »tUB lr.l the drama Bt Hebron; ra- 
it >r\ a g,«.d entertslBmeBt. 
llorarr Morrill hu J«st pari ba»ed b caw 
horse Bt I'BBtdl 
I. (*. Brltgbam of WmI Mloot l« la 
town. *rttlP* the grfteaolofy if the 11 • tn 
moBtl bb«I llrldgbam family 
The grBlal editor of tba !>K*OCBaT VII 
•era oa oar street* Friday. 
Dr 0 M RlMlkUi Is p*BBlBg B feW 
dsva Bt Hrttaate, Mm 
J >hn ToMn. landlord of tta llarkfleld 
House, la cobflBed to the houaa wltb alow 
fever 
A V Warns Sought the IleBsoo house 
an 1 |0l 1 It |0 tl«- >rgr II •. 1 at I the sama 
«1»f- 
DtXFfKLD CKNTKH. 
The Lyceum at Town Hail oa Wtdaaa- 
-lay Bight last waa tba laat oaa of a aarlaa 
of very arjoyable and profitable gatberlBga. 
We hop* tbey will be rreuaad again Bait 
winter. 
Owtagtotba «leep now there will ba 
• rofD[.«raU»rly small <|aaathy of mapla 
syrup mvl» Is tbla tlclBlty tUs spring 
John A. Mar«h baa engaged Mr. Dell sod 
daughter for tbe preaeat aeaaoa. 
Ir:• y II -'man la n H M well, BBd we 
think la slowly falllBg Joseph .1. Hoi man 
la also poorly 
CANTON 
Iter. Mr. Ventres baa removed wltb big 
family from ('acton to IVra Centre. 
Df (' It l>a«la baa aold h:s star. ! an I 
leatlatry ha«laeas at Canton to Dr. Ilmry 
r. Tlrrell of I.it* rmore Falls, who. It la, 
uaderatood, Will take pweessloa at oare 
Df l>a«la Is thlaklBg Bow of golBg Wa«t 
to locate, as I bear. 
Tba village acbool district bat upon tba 
let -lay of April, M per reBeua "lat taken. 
1J« scholars, as agalast IT* >o tba 1st of 
April last year. Tba district at an ad- 
J turned meeting, held oa tba *th Instant, 
failed to raise money to I ulld aa addltios- 
al srbool building for primary departmeat, 
i*. » Mi I to bllld a walk from tba MlMOl 
building to tba highway, wltb a pruvlao 
that any amouat so vote.] should be takea 
from tba school moBey asalgaail tba dis- 
trict for tba carreat year — un ler tba "taa 
p»r rent repairs claos«" of tba school laws 
• •f M alBe Tba aciMMlt In tbla d'.atrlct for 
summer term are to b« opened on tba tlrst 
MoBdav tn May, length of term to ba nine 
weeks—a pretty abort term for a school 
district bavlag liSO scholars, and for oaa 
having but two terms !a tba year—two 
uacbara Ib each term and ungraded Last 
yi ar wa ! b«t y -t 
> WW if 
•CD001. 
('•pi. N. L. Mrio 1», formerly of the 
Canton lion**, hu been ta <'»ntoo daring 
• pQtlOM of |Bt ptat we»k ha la ttopplog 
at pre#*Dt. with til* family, at Kannebunk- 
port. 
Wtutorjr Lodge, F A A M It at pr*a- 
mt without hall acromoxxfail >aa for bold- 
lag It* meetlnga, which are temporarily 
hell la the ant* room of th* hall thrjr far- 
tor rlr on ■(>!• I, to.I which wta a*rl.u«!jr 
damaged at the time th* Canton lloua* 
wu burned Whether the hall la to b* re- 
paired d<»ea not appear. 
\ P. Ilatcblnaoo and wife are on » «1»U 
t<> NilllrH ao.l frlenda at A mora. 
Mra Nahnm Moore la vlattlng a titter 
at Wr*t Auburn 
K H Ntrvena la a'x>ot to remove to bla 
boat* on Llvermor* Ntr*et, whlcb he baa 
rented daring tba pact year. 
HKBRON 
/. L. Packard baa gone to Iloatoa tbla 
Wrrfc With another car lovl of applea. 
Miaa I^na I'ratt of H >ntb I'arla, wbo baa 
be»n vlalllajc here. wret home yeaterdar. 
Mra Ante I 0 Bowman ta i|ulU alck— 
»(T«-ta of a aever* col<l. 
Dr. Dooham find# plenty ti keep Lira 
baay. 
Ooo 1 running on tba crnat tbeaa cold 
momlnga. c. 
Tba atom of Saturday cauud ranch la- 
bor, and abovellog aad breaking road 
a 
waa the chief employment Sabbath day. 
Many were obliged to remain wbtr* they 
war* nntll Monday. 
April lat wta a merry day for tba atn- 
denta. and Friday evening Wllmot B 
Mltrbell arrire«1 aad anrprlatnl tbrm vary 
ranch aa ha enured tb* chapel near th* 
cloea of reception. II* walked from Me 
Kalla It la vacation week tt Bowdoln, 
and Mr. Mltcbcll will apend moat of bla 
tlma ber*. 
I'rof. 8argent and Mr. Glovar were 
on 
th* train In the blockade at Yarmouth, bat 
wer* not far from th* hotel, and ao made 
themaelve* comfortable by l*avlag tb* cara. 
Many atadmu left b*r* Friday, 
and w*ra 
coming through tba day Moaday. 
All ar* glad to ae* lioaa Caabman boma 
again. Hba baa b*en apendlag tba winter 
at Ao'turn 
Charles II Oeorge Hm beaa speeding 
tba week la .Massachusetts, to1 retarded 
VlMay. 
Fred lliom id J, of Parli Hill, bat bean 
vleltlog lb* school, and be with many oth- 
ers were preaent Tbaraday *»enlng to an- 
J »y lb* drama, 
" My Brother's Keapar,'*— 
preaeated by these member a of the '17 
clasa: CbarUa W. Sallllac*. Turner, Bllary 
C I'ark. M -tiro; Aaatla V Merrill, Braas- 
wick; Perry K Lowell, Backfleld; Fred F, 
Koeter. Borkrl-ld; May I. fiUtrii, I'arla 
llllli Allc« O Merrill, Praeport; Alice J 
Bradbary, Oreeaa. Tba play 
waa vary 
successful. an I tba entertainment cloned 
with tbe aanalag farce, 
• Two Paddl- 
foot*," tod an oyster aapper -Hubley Bis- 
lie« and Bea K Oerrlab of Backfleld, for- 
mer atudenta of tba Academy, came and 
brought qalte a company with tbem. 
Mia* Yoang of Portland It bara, on bar 
wajr to Parmlogton Normal School. 
a. 
HANOVKR. 
Prom flea to aavaa feet of aaow and tip- 
top alelghlog al tbla place, Aprtl I. 
Tba bard Umea party (Ivan by the I ad lea 
of tba Hanover Ualon 8ocle*.y Wed need ay 
avealag, waa a complaU aaccaaa. A boat 
M coo plea to daac* and nearly aa many 
spectators. O P. Kaaaall waa tba lacky 
man wbo took tba prlta rep, eeeatlng bard 
tlmra—tba beat according to tba commit 
tee's Jadgmeat Tba giaaa qallt waa won 
by Kagata Barker of Ramford Pt. 
Tba next circle will ba Aprtl SO, and 
tbay will glra aoma kind of a enUrUln 
mant of wblcb daa notion will ba glrao. 
NORWAY. 
artran atari".* 
F. A A. ft. A. C. K«- M, aa**art4#< 
I.tm m Ufcct Mln—. mMi 
"*»r IU Irtia* ||. P. lUraUr naa«l«| 
•f Uiifil LmUi, Xr II, it llbl, Moalai 
liwtl, •• mI*Im hll mm. II. I» tal'k, »»f 
I. U. o. C-K>nlti M«(Mf la <>44 ffiUti 
11*11, n»fji l«r*.t«f a. L. F. P»k», *« 
W ±l*y titfwii, M.v II, m«*u m «>44 Pvllow*' 
11*11. »#«*«.| w. l (Hink t'rvlay ml »acli 
r. L WtU, Wrflfc*. ■ Un»t»4 Mini IU 
l*lf AltartHM >f MI. II. O. I'. AmiiI 
■MtUf, Utr4 M«*4ay ia Jtaavy. A. t*. Kuahail, 
rr»*u«»t. 
K. or I*.—It'fuUf a>«4»i la llxUvir l»larfc, 
WMt W»4n»»Uf kf»aiaff C. M.IMin, C.C., 
W. IL U~IW, K. *r It mxI A. 
I.1». (». r.-liiirtm* Hail, rttry KalarUy 
tin* f I I W it 
II. A. ft.— Ilarry Kwl PMl.Na. II, atfli Ik* If* 
f rvlar Krvn.a* la »ark mu, la litui* llaU. J. 
It Haahf. 1 .-iaaianil»r. 
■•mala "fixH Ik* lltmui l»*a<Ml«T tf >ai* 
•ark »<♦! *i ik» HiM lUk N»r» 
Tr>« OiforU County Luta AuodiUm 
orgaalird Hatur>tay, April J, with tba fol- 
low inf Dtniul rltlirm m Its fflcar* 
l'raal<l*nl- I. II ImI* 
Traaa»r»r—II l» Hiailb. 
Iiliwlnn-t. II. I.i<rk», W II. Wbllcoab, A. 
I» Auilirai, II. |l. Mmllti. II. M. Itaarea. 
4ll.(iai Mr I^Kkaor Wni I'mii, in of 
N »rway Tba atock bu baao placad aad 
Is a abort tlm« tha eorporatloa will ba la 
worklag trim 
Th* maatlag of tba 01 ford Coaatf I*o- 
mona Oraogr, at Norway Oraaga Hall, <>■ 
Taaaday, waa oaa of tba moat aajoyabla 
gatbcrlaga of tba a^tiui. Tba Oraaga 
w«« i.pmad at Io N a tf la tba 4tb d+- 
grri Worthy Ma«w Hammond waa la 
tba rbair, and otbar propar offlcara airapt- 
lag Ltctarar, Chaplain »n-l Kacrata/y, la 
tb*Ir MHIm Tba remainder ftf tba for*- 
aoon waa paaa»<l la coafarrlag tba .»tb da- 
gr™ Taking Into I Mai WratUn tba thraat 
aalag a* pact of tba waatbar, tba gatbarlac 
waa larga. 1'atrona war* praaaat from all 
a^jjlalng town*. regard I* a* of tba difficult 
tratrllBg. A m >«t alaborat* dlaaar waa 
*ar»ad la tba ball to wblcb Jaatlca waa 
doaa. At tba opening of tba afUraooa 
*a**|on work waa rraunrd, and la a(>a«Bra 
of tba Lactarar, g»a*ral toplra for tba good 
of tba ordar War* dlar aaaad Tba fjaaa- 
11 >d waa opaaad by H H N<nltb la tba af. 
llriaatlrf, and by W. W. Aadrawa la tba 
oagatlva. Tba dlaroaaloa waa aaratat aad 
IM tba tin* for cloalag work 
approarbad Appotntmrat for Mil m**t- 
l«g—at Hoatb Watarford. flrat Tn.aday la 
Jnaa of tbla yrar 
Ufa * t«artlacmratof W. C. Laavltt 
lla kfrpa a good atock of flrat-claaa good a 
ia bla liaa. 
I)r. 0. U Aadrawa. of Anbara, waa la 
towa a faw day* ago. Tba Dr. baa ba*a 
cboaaa city pbyah-ian Wa aadarataad ba 
la doing wall 
»r<1t)ra.iay fifMog uu i« wi»» 
two yoaog ladle* war* qaiu aaveraly hart 
wtlla out.nil on t'lkf Hill Tbalr iloqhla 
runner became unnjana«e»'.;a and ran Into 
IV»m«trr W II Warreo'a aleda Mr. lludd 
«m carried horn#, the young ladlaa r«- 
raped with leaf irjarlc*. Tba alada wara 
•pit# badly aa*d op. 
Iralog Kr.*t bu <j«IU rrcratly odlad 
another aperir» of tf»» owl family to bU 
colWc'loa; b«hu bow four tlllf-rrbi klada. 
Tb« follow i ok il«lr(iiii bitt htfB 
ch«.«»n to tr>« rttaU Knrampmrnt at H > * 
Iaod, May «, aa rrprt•rnt»'.i»r« of Kerry 
llu«t t'amp, N of V. ('apt J W Crotn 
rnrtt, tV A HlpUr. w K l»»w|a. 
William M Brooka bu cloaad bis acb vol 
work la Upton, to J la now at bom# Mr. 
Brook* bu probably taught a larger num- 
ber of acboola than any otber m»o Id Ok- 
M) v*r tbi«« acora la aaator. 
M»» ja*r» U ball »t Norway Hall Kaat 
Day r»tnio*. 
liarmao I. Mora* bu b##a elacted 1'rea- 
I'lmt and Cyrua 8 Turk»rTMNW of tbw 
N rway K ectrlr I.igbl Compaoy. 
H I> Andrewa la In tba Wrat oa^oal- 
Dna It la cooaecUd with tba Olford 
Obnty Um AmiMlNMUvilifi itta 
ramor«d Mr. Aadrawa cooUmplataa roak- 
IDC bla bom# In tba Wrat aoon 
lly to t ltattoa of lb* 0. A. H Poat, Ita*. 
J. CHdow, formar paator of Iba l'al»»r- 
Nilli Church to tbla tillage, aad low of 
Haverhill, Maaa la to deliver tba mano- 
rial oddreaa. Alao, by rrqaeat, Ita*. Mlaa 
Anfrli will prrarb tba memorial aerm >o 
tb* Sunday befora M-ra trial I>»y. 
Mra Oaorg* Morrill la vlaltlag frlenda 
ao<l ralatlrra la Orraawood, Maaa Mba 
will ba goo# about tbr«« wrcka 
Ira MouUod loat a voJuabl# boraa Han- 
Jay. Ila cam* to tba vlllaga Saturday at, ) 
wblla poalog C N Tahba a atore bla boraa 
fall. Kverytblng wu <looa for tba total 
afWr removing bin to Mr Tabba'a atabla 
bat to ao parpoa*. 
Tba April Tvrm of tba Norway Munici- 
pal (*.»urt T«ie*day waa llvaly, About a 
Joi'O Daw aalrlva oo tba dockal 
(la complaint of J. L. Whitman of l'arla 
Cbarlra Catea waa arreatrd, la Oxford, by 
Drpaty Sb«riff Blak*. for larcaty. IImM 
cut ty an.J waa floed #*> «n I.. a « :n )• f*u t 
of paymrot, a*nt to l'arte Jail for tblrty 
day*. 
Oa complaint of Aaroo I'alge, Kred 
Drake, Auguatoa McKay, Oamon W 
Brown. I.aviila Hair man aod William 
Itecord w«ra arreaud for caaalng dla 
tur'>aoc*a at a rallgtoaa meeting bald ID 
tba Mrtbodlat cbarcb ttuoday, April 3d, in 
tba aveolog. 1'ieaded Dot guilty. Draka 
and MrKay dlacbarfrtl. Browo. Harilman 
acd Ilacord paid a flaa of *3 each wltb 
coata. 
Mra. Allca M Kallar, attar a abort 111- 
Dr«a, pM>"l away <|alatly and paocafally, 
ludlf, Apftl 1 Brtuht ao I < h««rfal aa- 
d«r all dtcamttanrra. Mra. Kullrr formed 
many and atroof frlandablpa. And although 
tba circle bcra la Iwa, and thoae laft fa«l 
dr*ply bar loaa, tbay woald not waka tba 
j»»a««.'u: lloayar ^Ira. Kullar waa Iba 
dau*hur of Namorr Barabam, lata of Nor- 
way, and widow of the !at« Kagroa Foliar 
I.'.dcoId, Nab. Mra. Fallar lrat«a a 
Iittla daughter about eight yatra of ago. 
A corporation mratloc will b« held at 
Koilnf lltll M m.Ujr the l Itn. 
Memorial IUII committee of tba 0. A. 
II K II. Brown, K 1). Houghton an J 0. 
L Oral 
Mr* W Moore of Norway hsa left Flor- 
Ua for New York, where aba will remain 
three Wr.U 
KuUr Hah»>ath will b« appropriately do* 
tlced by all the charcbea. Thedecoratlona 
are to ftr <|q|u elaborate we undrratan J 
In the Mrifiixt»i, Congregational and I'd- 
tveraallst cburcbee apeclal aervlcea will be 
held. 
K. and II. 8anborn, aone of l)a?ld Nan- 
born, of tbla village, hava returned fiotn 
aa ei tended trip through Arizona, Call for* 
nla, Washington Territory, and otb«r 
Statea. 
General John Marshall Brows, of Port* 
ladd, bu declined to accept tba Invitation 
attended to blm by Harry Haat Poet, 0. A. 
U to deliver tb« memorial day addre*a at 
tbla place, on account of prior engage* 
menu 
A J. Kmory, foreman In the afcoe facto* 
ry, baa been granted a paunt, reported to 
b« very valuable, for laprovemeau on 
"edge piano for trimming tola of boota 
and aboee." 
A aortal clab for tba furtherance of liter- 
ary and Intellectual Improvement generally 
la aoon to be organised. We nnderaUnd 
enoagb have already Joined to make tba 
undertaking a aucceaa. It la contemplated 
to bold tba meetlnga at Concert Hall. 
At a meatlng of the Norway Llgbt In- 
fantry tb* following offlrara were alactad : 
Captain, 8. 8 Htaarna; 1st Lieutenant, K. 
H Jordan 11 Lieutenant, 0. T. Crockett. 
school MnrrtNo. 
At tba acbool meeting bald In Academy 
Building, Friday evening. 8 I Mlllettwaa 
cboaen moderator. C. V. Whitman was 
unanlmoualy re-elected agent C. 8. Tucker 
declining to aerva tba dlatrict aa clerk, 
Kpbraim Brown waa elected dark. Orad- •• n 
In* committee ror we iuiiuwid« j*m, 
V. Whltmtn, He?. Mite Carolina Jkngtll, 
lie*. A. WlawalL 
Voted U> ba?a fr*e high acbool, ud to 
rataa $&oo for tbat porpoee. It wm alao 
voted to anpply tba acade my baildlag with 
water, to ba takm of Iba Norway Water 
Company. Tba ageat wm (attracted to 
pat it latu tb« baildlag 
The ageat'a report abowa wall. A boot 
ba*a paaead tbroacb hla baada tba 
pm year for acboollag. Tba report abowa 
•375 oa band now. 
Qatte a large amount baa baca Ukrn for 
tatiloa tba peat year. 
It waa tba a*a«e of tba meetlag that C. 
f. Whitman aboald receive 910 par year 
for tba paat two yaara for aervlcea oa grad- 
lag committee, ba bating performed all 
tba datlea of that committee. 
8rw*o Midicixb 
Tba aaceMlty of a aprlog madlclaa U al- 
moat aalveraally admitted. Aad tba aa* 
pertorlty of Hood'a Haraaparllla for tbla 
parpoaa bacotaaa mora aad mora widely 
kaowa every yaar. That powtr to parlfy 
tba blood, aad tboaa elemeaia of atreagtb 
aad baaltb wblcb tba ayatem cravat, aad 
to wblcb It la ao aaaceptlnla al tbla tea- 
aoa, ara poaaaaaad by tbla paeallar madl- 
claa la a pra eminent degrea. Scrota la, 
plmplaa, bolla, or aay bamor, bllloaaaaaa, 
dyapepala, atck beadacbe, catarrh, rbaam- 
atiam. or aay dlaaaaaa or affectloaa caaead 
or promoted by Impara blood or low a lata 
of tba ayatem, ara carad by flood's Saraa- 
parlUa. Try Iba paeallar madlclaa. 
Dress Goods. 
W« are showing a verjr «oo<l n*»ort- 
uient of 
Black and Colored 
Dress Goods, 
and many noTeltina ronfintxl to n*. 
New Style* in 
VELVET! 
Our 
50 Cent Dress Goods 
have some 
Extra Hood Values 
lluttona nnd Trimming* to match. 
If you ar«' to hay a 
NEW DRESS. 
Oiia »|>nng, w« invitr yon to rail 
and look at our 
GOODS! 
Mrs. L. V. Leadbetter, 
Dressmaker. 
Housekeeping Goods 
300 ytnl* Print, At 3 l-2r 
COO vanln Meet Sheeting, at <» I lr 
1 *»<) janl* All Linen C'nuib, »t fie 
Ilerouanta of Frnit of the I/xnu 
IIImtImiI. n |4t 
Fancy Goods Oep't. 
Mr wiling 
KID GLOVES 
at a Low Profit, an«l the aUniUnl 
quality, they *lrerti*e for thia 
•took. 
10 (lot. GenU White Slurte. 
reinfoi***! l«rk. tinlaun- 
lined, 60c. 
Silk Wiling. Spring Sluwlr«. 10c jil 
ID SBk Mbboa, Ha I, 10a 
All Silk Bftboa, v> IS Mb 
All s.lk Ribboa. No 0 17r 
Loomer's, Dr. Warner's Health, 
Duplex, Ball's, Easy Hip, 
an«l mrinr low priced 
CORSETS. 
C. W. B * CO. 
No. 3 Odd Fellows' Block, South Parli. 
NEW GOODS! NEW GOODS! 
Wo h*mi juat returno dfrorn tuarki t with the fineat line of NoTeltiea in 
Dress floods, Satinox, Chanibrai/x, r/e., 
with tlio Ubut styled 
Velvets, Gimps, Fringes, Laces, Buttons, 
an<F other trimming" to mat« h. wn have vwr had 
A* wo parrhM^ thr«M« gooda of the imj>ort«n», at wry low price*. w«» will 
Guarantee oa* prieee t»!»«• a* Low a* ua Lowest. 
Mr We invito all to mil and *eo thuao good*. whether they wiah to par 
rliana or not, m w»« know they will enjoy looking at tin in, and wo do not 
roiint it trouhlo to aliow good*. 
w HITCOMBsSlVIILEY 
129 Main Street, • Norway, Maine- 
CALL AT THE 
Clothing Store of 
J. F. HUNTINGTON & CO., 
Where Yon will Kind a I^rge Aaaortiuont of 
Silk Handkorchioft, Mufflers, Nock Ties, Wrifl- 
iers, Qlovoa, Collars and Cuffs, Cardigans, 
Suspenders, Underclothing; and lots 
of other Useftil Gifts. 
Big Bargains in Ovorooats. 
LARGE STOCK OF FUR CAPS AND LOW PRICES. 
Cuatom work made to order in the lateet atylm and at the loweat price*. 
J. F. Huntington & Co,, 
§ 
Norway Block, - - Norway, Me. 
CLOSING SALE 
In onlcr to cloae oat our »tork of 
Underwear, Woolen Shirts, Hosiery, etc., 
we ahall. for the next Sixty Dny», discount One* 
Eighth Off, from our u»ual pric*, For Cash I 
We niit to consumers thin affords you a good chanre to supply your 
needa 
in three hnee of gooda at 
KNOCK DOWN PRICES! 
Cull an«l the goods. We are ju*t putting in our Spring 
stock of 
ROOM PAPERS BORDERS ETC. 
Very Fine Styles, which we shall aril at lm# 
than city price* 
We have ju»t bought a large atork of 
Paints, Oil and Painters' Supplies, 
which we will aell at bottom prices. We •till hare a good stock of the 
TOWN 1ALK FLOUR, 
which is tho beat flour for the money that we ever sold Everybody 
liken it 
o Barrel Lots »t le#n than 
usual price. 
BRADLEY'S PHOSPHATE 
in stock and for sale, at lowest price. We abould U< pluaaed to supply the 
farmers with one of the BEST COMMERCIAL FERTILIZERS on the market 
Call and get one of Bradley's Firmer*' Almanacs, FREE! 
We hare oar usual good stock of goods, and shall t>e happy to see all 
of 
ottr old friends and lots of new ones, who may call to 
see us in order that 
they may bay their store supplies. 
BEST GOODS AT LOWEST PRICES. 
Truly Yoars, 
XX. N. Bolster, 
Market Square, - South Paris, Maine. 
SVJLMIOSNI WIOIIKQ, IIRTHOtr 0* HOLIDAY PRESENT, -m 
0 
1.1 ibURG 
TH1 LUlUHC MAHf'C CO.. I«Q w. am »*.. rntiuu« 
w 
All Kinds of Job Printing done at the Oxford Democrat office. 
for Infants ard Children. 
wnyn««nn>fl to— thu 
llWMMkl liMMfVWttUf pMaMpMiA 
kwrnbiM.-* IL A. ianiv *t t>. 
U1 •» Uifcni M.. UnwUjv K T 
<*.W»rU <***+ CWlWi.^. 
U* * rn* (i«« M«V> •< 
V»l. > ■'» 
ru lentil CtatifT, 1* Mm ttrMi. ». T. 
ECLAIR ! 
Will Wik® the S«son of 1886, 
ll |W •! Ik* NWi >«r il 
Rumforcl Point. Mo. 
520 00 to Warrant 
PtJII'Mi H» K « l»» 
•> M « 
II•«hi *11 k#»». M * i« ♦>»• M» r 
Mtn• I i| nt»nikk K r l< 
Utr* »i ••• » »••*»««• ijl 
ll»hl I r» I'. V«T t !«* 
C. W KIMBALL. I 
Tobacco ! Tobacco ! 
C.H. PORTER S. 
South Paris, Mo 
40 Different Kinds, 
From to $I.(M :» l'«<nm!. 
Thc Best Assortment of 
In Oxford County. 
f * .J 
6f(£KirkmtM.y: 
t' v>*o"sto**'^ 
THE BEST IS THE CHEAPEST! 
Ck<*«' *(, knv, l»*n & f«- & F 
Plnnoa! 
Este), Mason i Hat n. N * Ec- 
land and Burdttte 
CBDC m «n*» 
*m<4 •••••? It » Mlt 
Piano Covers. Stools and In- 
struction Books. 
Wm. J. Wheeler, 
Ot4 P. O ft* Mln«. » *+ ruh 
Special! 
lVr*ot»»l att*r.t civca to 
Fine Watch Repairing. 
34 Years Experience. 
S. RICHARDS. JR.. 
So. Paris, Maine. 
Mnurv 
BUriM 
I* t>»t • 1 «»#l •. » ...» • 
(nil m« !• •■«*! iuti i«ii uu hi 
lkib| hm |« Uti v«* .4 \ < | af an >• u li 
fMt tki *• t- 
ftMMtkill »' • IUI •«! *« »« »■ "•» • " • 
*• « • 1 • ••fi * 
T%W • «•» ot l»* f'' • »• '«•» « ka 
aMMBI T»'» aku Wt Mklln. >•< «tt»» 
«( •>!) a BkM AMm* 
WOBKING CLASSKSiTTENTiOk 
t»r~i to tar*uk ftS »m»« » Ih »•*• •' 
MBl IM •* ••(to* I >•. i-l 1 'UV 
■MNIi Rm mm »*» > 4kt M l I •' 
fHMI •( » .wr »* % >•■ e»r 
I* I *' (•' ,i * • <" 
4*» >4iM Ul IkMl IM* I# Ik* k> x*. Iw • •• 
|tfHhii mmmrlf m mm* » !'».»'•■ 
m* 'ku Ml m*4 iti r 11 •• • »*4 r * t • 
>H4 •• btk* ik • <4<l. f*« • ••w»k.l»» I 
m*.*A»i •*%4«*«A*U*r w» m* 
Mmmlikl fto ytfiMlvkkk <% M lr**< %l 
<M** tililil | (u I* *'i«* I *• »' 
Y0D*':vv ■ • 
Xarkrit lit* tok *IN. 
4* »W •«». I «•«* 
• 14/1 < rt'i mil I 
Wit) I ata I < H)l 
it I ■ >4 
*1 II llr i" » ■ 
%ur.Mii rv Mil. 
»ratc or v ti\r 
niri'tn »• 
'I' » • N > 
J feaafe •* « *»«m. i« < 
M k r | > • ••• I. Mh*4>, 
K Mto.kM «iU k* m»I »•» •. ik* 
It Up of Mat l»" at *- » »» 
a Ik* kiwi 4, (I ik*'!*** A A * * Mt 
NW, to t*i4 1 ikM k ! IW 4% • ■ » 
\*ikM L iMtk, ti >••• *> • k« I «a 
to 1/4 1 4af •( J it*, 4 >•* • • ik* «•- 
• »* MMIti I L •« •» I >4 t'l 
kl>t*k| tonlikil at'iii,*: WNitkr, • 
k»l IB t4>l ItiU I V ill If# I « I f|> 
Ikir* H k*l*| tkMl * h 4- f ft 
MM kw— 1*4 kkl 4twr.k*4 4* I III Ike 
Mfct kf Ik* I « ,*i» > <4 
Wt.k Holt t »**»*'» mi* • «*•! ki 1 » » 
tot Fall* kk4 tokto-l Hx'**»>4. M*tv 
1m-I •( *n I »-•*►• »« k't MM** » » It* 
•I Jm»* |4Tt**. tl lllitolli * ■ Ml lCkklMt 
DmkI.ImM. Wk"t |«A I* 
K A RiliK'IMi UCMtl lilt IF 
NOTICE. 
TEACHERS* EXAMINATION 
—AT — 
SOUTH PARIS APRIL 23.1887. 
All >'f»—« vkMM b M«rk •• —»—t 
Htm. ■ U> Ta •• •' I'w *• 
im.« it I* k* ■ 
Iw the mw ■«im» 
Aa ank if « • *1 • 
mH, «r» «*xl I* f »X 
*« ir»|ri imf '*4 • at m 
> II l*f itw, i*. • « 
II *.>«•••(. of 
It. L « Tar* 
HOTEL BOWDOIN. 
Oner B3*1jij Sone art Bc*iou St, 
offrm th«> b©«t an! Urj?«**t r an«l 
tbv br«t l>"*r l. f >r 
$2 per Day. 
of aoj rvntrallj boiiM> in Do*- 
ton. On It tWe iuinut«* walk fr« r.i 
Nortbrrn an I KvUrn <1») »t«. »• I 
lhr<« from the C'ouimnQ. 
Col Uu« <>ot for reft reeee. 
Grand Trunk Railway 
Vtmtor Afr«ng»fw*nt. 
IH mJ *H»» >■•*. ta l«M, Ml Mil hltkl M» 
vu. rut< *--»•» 
*▼*•«!. r»» 
!'•« is»« u w-i 
IhVm, 
* ■ r 
» • • O III 
% j» • 10 1*1 
• £'»*.(. i j» # a n« 
fciwTu • »:•*»« 
t« **««.•. »»* »* 
h<w• r i. • «* «*; 
K^IStu, ii« »** *c 
N l#«»t • ■ J* J* | * 
l'»whm| •* •• J* J * 
*. r»>«, ••»• • j* * * 
><«•••, til h * I w 
• »"»•*» » •* 
\i ■. r«.«, t«i H4» »n 
U*'1' *. a it I* »«• 
t*!•«* in 
l>» < •*» !<«>« In tvn.— I M T II « 
<•4 I *! tm4 I tt r. •. 
inwuw to 
iw iw r.- 
4. a. r • r ■ 
IW <*4, T I* |» I 
i • • imh% iii t *> > 
l BO A 
r*M, • \ l«« • 
«•»*•:. • a 1 IT 1 
». t m m t 
\ r».. ... I l« IS t 
v fv «. »m«- » ti 1 « 
S ■ M IN 
N f«««, iitilt I |l 14* 
t* •• I'm *. K I ® 
Hr.%, IW, >4 « U 
v .... • «i « *a 
• u * r? 
I «• • 
>*i. h it i m •« 
»• 4* IU 
i • «» I* .4 tt L>*m< it' I* t «, 
ar> I U »l I r r. I 
• tA maH' 
mma , W**"" •» n 
.. •• Q 
: r——— rm 
;• jsOiiot isuio I pacific MiiwiT 
Th j C'cat Rack Itl.inrt Routo 
fn > Fjmtut Albert Ln Hcuf 
PORTLAND A. BOSTON STEAMERS 
I OLD• RlUADLt • LINE 
"-1 '•* t 
• tf • .Jim n|»N MI«it«| 
4 1 •• 
l»«»«ll • « «» H ah 
I <IM rr»«f |'»«| t4« I»f », 
%%*•#•••«••. I *|t M i« », 
»lt, 
T kh »• 1^1 *i 
l ityt i *v uHi, 
• I IIM |%!Nf liWtDt: ill la.ffti:. III 
I.II % • n.... u« 
\ J II» % l.» I', »• • 
»- « .« t) »t< *■ lUM 
< « I h i:« Kkf ■« 
X'Kft II »i «*Wi »■. H r« tli'Ml. 
tM *11 It >-I>kI ail iMt. 
A LARGE BOTTLE. A PO*ERNJL REMEDY. 
*1 Ml I.. iiMmhtl. «• |i Iml 11 ill, 
p«* kMllli 
t>r«ffii*l* |-vt lit I IVI»i| MBit niO 
•|M Ikrr k%*« Dn>| B«r ■ ■ 
tikr • i■»ii•"!«»•• tk* i%lf 
|f 4fi 4 J|, Ik] 1>MI tlM 
NELSON 4 CO.. BOSTON. MASS. 
ITS 
'ttani k 
STOPPED FREE 
Dmnrn i«> hi, 
lli a • ».-! »t|f 'i-l 
D» KU*C IG&1AT 
Nf >'VCRC»TO«tCit 
m h ** * • a • 
tfJltLX* /A4UI 
•Jr MfW|f| » Nolii r. 
"in« »>r fmi «*tnr» «>r oiniib c«H'*T». 
of «i k or m *in». 
• •\roui> •• -r*»i« *»rct.» » a. d. i«c. 
• t* (l*« »Ur» U*l fl lit Wk 
1 if «l Matt*- 4 '■ a ia it 
k" >«■ 1 ■ k> u«»l Ml •( Iktl'MH •( ItwilN 
r» Iff Mil I utltf iflllluH M»WM IMNUU *4 
I • • I ««ttll. •» 
»l !«• l» *m it ItwItMl iNH't.M fHIIWI 
•I >a»4 4*Um. «%kt ymilM aw (M Mt 
t 1*1 M Mar * i> l«T. M HMk Im* 
Itat! 'Ul< itWml <hi iiuai li It k« nmi 
pt*a«t !•>*' IIM |«<M«I *1 hi ihMi t»l tt»4* 
livtry it I irunti •« hi ^ n>|4Tt« >«kitfit| tu 
t*kl 4tMvr. la Ma M M >. a ia4 Itt l#li «»M 
wUruali'ilui »»«>«il| »t !'■ tw IkrUMwi 
l.f ia«. I >1 I iim.il|H Iti riHiW« «l ••>«! 
ratt iteir IrUa it l rkama aat w 
! a«lt A—1<—t t* Itia MMi ■ •> • a*K ll • 
luartal u W kuidtt M Ut CrabtU 
■v«rt itM, IB I'V ia it ta»4 ( v«tl; M Dllort. ul 
lb# iter «"• A|'< A. P. ><*'. al IIM a'rtet* 
It lfc« liimm. 
a u-vfr m' lt»4 tfca tela ifat at •»!! 
|*» Jo%A IHA> M AHfc. I *|bl1 "tanC. 
aa Vra rt«vroflt.«^Mn»f UavltaMy.ter at*) 
| C'atttr ah uiltri 
JOHNSONsANODYNE 
I lillllPlIT'"'-""" 
9 WW I AiHH HI '31 erua-rMtff«.rw.. 
Szz E: I I HI I ||f| p 111 I LlllllVIE.ll 
for. internal _antd fxternal xjse. 
PARSONS'RILLS 
fwitmljnw HOI MADICII. »< I Jill I, kit ITT SB ul BpVllCta»lM»ta. ViUUI, » Li>JJ Mkl ••>« lH.m.1 owa PILL A Oo«J r»f r«a«b K. » 
U«« m •«•*' "I 1*4 !!*■ • l'«ik«tiMaM Li>«r fi : Of T H P>.■•( MmiimiI*, PW* 
"U »» tfWIH* I M nW>.-J Uoaat,!]). D»«m, tm* %»M •»•»!•*>»• H •*»! »» 
MlfefSMMMMK IhmM ttferatUM PIU 1. ft. AjaVSON * CO BOClXlM. MAI* 
HP* HENS UY M ll •• Ma paMt pf*fMl Mkl r»f» K^CmM*. > t| mn ■>«w «*»»>« —4 
CHICKEN CHOLERA.HX£ra*ORri!C£tt.lu' 
OUR Pl'SZLK COKNKK 
ICNmWlMllOM IW IfcU |W>|l*ltl»el.t •>« ut<l 
W mi |k» fittur, W II. Ktirati, *»»• 
I — CtUAAM. 
Mr 4rti. I Word of Uiur* tbr%«, 
tt >• p« rfrcl iaa<i« at ib« crratU ■ i 
M» (MMd ttaa a Aral gifts 
A former i«Vr of It* nation 
Mf *k tf. * rlljr u' MMVI, 
In y Victoria'* land »o f f arming, 
*!••» a nai u'arturlog town 
Wb«r< l'n« \* Nioiatl la f inula*. 
Kl VlllTR 
II — WOBt> fijl'tNK 
I 4 taia« ral >a l 
J Nat en lime. 
1 A tllhf of Itillili 
I 1 ptrtjr that iaU togrtbar. 
Drrut K 
ill.—caoaa woai* kxkuu 
la lccr*a*t. alao in »asr; 
In baaabty, alno la vala, 
la atawexnt, aim la Ira*; 
la lb«m>agbwori. alao la ra«; 
la cnrttt, alao la praar*| 
la atrial, alao la <laac*i 
la law. •'«» In t»gal; 
la grand. a!ao la r*gal; 
la Jtr, alao la *a»«», 
la avnislt. alao la t>aa«( 
In th#»r t>n * >nla. If yoa'v* a mint, 
Aa iittH'it flrl )ii« cu la>l. a v t 
l% — I.Miiti tii> NtHM or XoTBD Man 
«■» tiava Livrn ii tub Ni*btbb*tii 
CUTVIt. 
I. A fl«h. ac t a trai t of laaJ. 
A roan«cll >a, aa.l unr. 
.v. An«v latnallm tu< aairg bahoM. and 
tb» at,r»r»tiati n fur a wor«l maanlag com- 
WkCltl 
l. A bla t «>f wood, at 1 lo makr a mla- 
Mi 
To cotnpij with a ri«i««at. 
«. A !*<) « alcbaaror, anil what «»« ar« 
ail UaSia to do. 
?. Ktua>!nl. aa.l a maU 
■. A Mr 1 of vrrjr. aa.l a t»rl« r. 
9. H*pr« •« UatWa of Ul»a«. aa.l tala* 
Mo Hal i a Wit 1Mb 
\ MaMUftP. 
I. la pap»r. 
3 To r ur*t cut. 
3 % • >!ar 
4 I'ltatlrf 
I lUapt.l 
>• A boy. 
7 In r v. a. 
*1 lonx'a |tiKW*ltk 
1. Ut»a.1 »Lat J.ha took oat bia to- 
boggle fur. »t i <iw what b* ntti 
yojag It It wh > a< tut aal*d tin 
3 IUh«at tbr (rviirg J >ba bad •ben 
lh*y w»rt ali iitcg tai «|h tb# air. atJ 
Wate t-r «ajr ha iU-ln'1 SB I* h»« tk> »og- 
gan. 
3 It-bra ! tb« i'ti«Utl« agalntlwhUh 
tb« j ra«b«*d. at I Virt bow id tot of Ibrm 
««r* capa*i« 1 
I H J'il Ibat Into wbl * IV) arlt 
l>.aak'».l. at I l*a*J t*a atb»n J »bn 
«uh««h* »> l t'« tu'tiggan bad atai I at 
bom* 
II .-al IV ati t:. t lair ap 
ptWNi <* d ab» »**ta blai. aa>l >«t« 
ttbat J .k.n tb.m» b«- wtU b« b»fol* Ur r» 
p*ata itx a-ttratarr 
ll<b*-at *bat bf I LI* tabi|< 
gas f"f afltrwarda. aa4 Uata lb* fr».lag 
• bat rati I m b a bf« »«t wbiU b» a»» .|.< 
iag ». Knn u 
A*«*i*a t<> I't UL* or I.aar Wait. 
I -I'tHt bUlf. 
j — V i r 11 
K II K ■ 
N IUi 
I 4 • L • 
c r i I k 
K 4 « S • 
J.— 
It U l|r»*»D a; »nr that l«ilv«n »w«y, 
T • only 0i>! may b* ba 1 for tbr ullaf 
♦ «' a U I 
A K K A 
II K A It 
K A U S 
3 —T >biI 
J •»»«. 
Ta<»It.K.u1h«O.X. »-• ai. 
7ro*t u<l fraa I h*»* font 
li-al i.i i(i- of aprlng 
HdWliA »bt UN ill* %»rra S*raap» 
r « b#*t M«»o4 por fl T 
II -tt« r 4l« * '»-rf*ar n»n lite a t>*g<af 
lUtr' Hill'" 
II p«. llnrgoe ijr l*iub ao4 Oama com 
mill IV fan >aa II ,< 11 utrr$ h«l 
an 1 air>a(»«t p! *«ur *v*r U *tD. MiiU 
IvJta aajr ao. 
Tar trtia*' >rj la tba bar® from which 
Hi tratclrr rr'.uroa 
lull **!» llttWt L. 
Ilut I < <al lb i b> pit Kverytbln* « M 
wr. w^h m- « t I tboajht I taint 
a f?1 ! In tb' wifil tlyap* {>•'.* rinw-1 
UK f»r in " tha I toutII I rat any 
iblnc. ac-1 J««t ill rtd la ml«*ry till 1 MM 
*»«!phttr It tUra Thrrr butllra cof»4 ma 
/'. //'• », S3 /» ">i a V., Ilj»t >n 
t Wratrni ! --'afir fcaa a«-l*ct«-! f.«r Ma 
• "A Hi I l.,'( II* »aya t. m< 
atmck « tb It • tlio- a* > 
scon S ) Ml l.Sl«»S 
Or r< ii C«i» Lnu oil. with Hrr»»- 
raixnuiii >r f'liMrm 4*1 /Vm >%<iry 
I if W H II »y. I* ».nt I'.- t 
Wet Virginia. *1 ba»r malr *th<»r- 
rough tt»t t.th Jvott'a KuoUlon la I'nl 
morary Tro<j*. >• ai t (»ro. ral |>«Mllly. and 
ba«« ttrvn aaton.*b<*l at tbr k »*1 r« «u'.t«; 
f >r cbil 1r*aa ».t*i K > t*ta or Miriism It 
la nn«s*^l.' 
Tbr avrrag* * man la c<>bal4rrrU loo 
4rlicat U a*j >j| ]«r a mj«fc«t. »«<r. o j*>>ly 
'jir«n>'f « t,«>r rib! to tiara arm«. 
v •• ■»i Ilarrtr 
la c »t:;» u%!ly & »u <>n la tbr bomtn a»a 
t« m Tbr 4*mon >>t Itnparr M kxI atrltrn 
to gain victory ov*r tbr cnoatltntlon, to 
rnln b> al:r>. to drag «U tlm* |o tbr gravr 
A fool r*lla*l« m«*llctnr OR** ll-»-»>1'a Sir- 
axilla, la th« weapon with wftlcb t > Jr 
f• cJ oa*'» »*lf, «1 rlrr ibr Wp. rat«* rnrmt 
from tbr fl I, an I r«-atorc p-acr an I b»»4l- 
ly health for many yrati. Try thla p> col- 
lar o»«4:> inr. 
A IV • cvTt»;> ii tnl wrlu* iht'. Tn»« 
"Jon Tlitol l« tn that city, and "living 
'jaletly » r.hln b!tu«-If.** lit mu«t have a 
iu<>»t « c mrnodating laodljrd 
F.uor Urn. 
What » truly *«-»ui!Tul world we live In! 
Nature give* a* grandmr of tu >«bUlo«. 
kit n». Mil ocean* an 1 thouaan 1« of m^an* 
of tnjoyment. Wf ru «ir«lr«* bo better 
when la jN-rf.rt h.alth; bqt how often do 
the m»J »rtty of pei.pla feel like giving It np 
llabeartenad, dUrturag* I and worn oat 
with dlaeaae, wbm there la no occaalon 
fur thla feellog. evt-ry acfMer can eaallv 
oMaia eatlalactory proof, tr»«t ilrttm't .1m- 
;«»l H»*<r will rnak» them free front dla- 
• t>», i« when horn Dyapepeia an t Mver 
Complaint are the direct cau». *of •• vrhty 
Ave p»r rent of aueh mala, tie* i« Ulllona 
nr«», ladlgtatlon. Sick llraJirhf, Coatlva- 
INI, Jfarvona I'roatmtlon, Dltilnraa of 
tha ll*ad. Palpitation of tba Heart. and 
other dlatre««ing aymptoma. Thraa doaea 
of A*juat P\o**r will prova Ita wonderful 
ffffCt. Sample bottle*, loc. Try It. 
WHY UK TBUSTXD HAM. 
I Qa<:»r*'an 1 tbat you have bonght a 
b il of gooda from Ham Potnry,** tald a 
drummer, a<?dr»*»tog a merchant 
-Tea 
''Yon rertalr !y d >n't know Sim 
'' 
"Reckon I do." 
"Why, Sam'* tba blggeet liar In tba 
ouatry Yon can't depend <>n anything 
h- aaia Why. It'a bla rule t<» tall ninety- 
nine Ilea and then una truth." 
"I know nil that. Yon •** ha haa told 
me nlDtty-ntn*' Ilea and I have troated blm 
ona mora time in tba faith tbat bla neit 
aaaertiou will la true. Nam baa told ao 
many Ilea, In fact, that I don't *ea bow be 
can keep away from tba trntb any longer 
My dear fellow, thera I* an and to bnmaa 
patience, no matter bow mncb fortitude 
wa may bava, and I bava treated Ham ba- 
ctnaa it la not poaalhla for blm to bear 
with bla own Ilea any longer. Human na 
tar* demanda n cbaac*. I bava alao an- 
other r*aeon why I trqated 8am-" 
• What uur 
''Wall, It'a thla I'm a bigger liar than 
Ham la. II y dear fellow, whan It comaa 
to hnalnaaa aceompiiabmaaU. I am «v«r> 
luttofiy thara."—Ark. TravtUtr. 
THE HOMKMAKKR8* COLUMN. 
t orrr«|MiM<t**r« on prortkwl tiiplM,wnli>| 
prop* fly «»'!• r lb* liea I of Iblt mlvwli, Hw 
lino I AiKltra* all rownoinl<-aM.»i«« lnlen<l*»i 
It* ilil* iWpwlSNl to Kdltor i4 ll«»*i>>tf*l 
l oliiwa, « tlokb lUMtltt, Ctllt, U» 
LKARN TO 8LKKP 
The tin* art of •leapiog •• th* power to 
• bat oa«--a ••If within on»'a a*lf, uodrr 
any clrcnm«t«iioea. Tb« mm who can 
»!iu« iik« r«»t l« rt fr«-«b«-l Mil *tr*cgtb> 
• 6«-l o-<l-r invoy cli< ao)*Uocr« which 
w.nld k.-. p other |x«pt« wt-»rjr aed wake- 
fu'. Ilr i« mut.r f INVy altuat! in na 
regard* Ma own reat S >tn* okd, by Inag 
haMt, flil thrmtrlvca ahl* to tab* al«*p 
with th* • •in* *••• that other* woilil tab* 
a git** • f mnr T»»y c«n »Wp either 
whll* pMih«d no • high •tool, or rattling 
• : .1 g in a r%i r •* I « *r at to nil lea an h« ur 
Tb* iroBtin; »<f wnr and Uar on tlk 
IIv*• of »ucb p*opl* la wooderfnl The 
man who ranoot alwp noleav b» ha* flrat 
rmotnl bt« rlitbe*. pnt out th* light an I 
climbed Into bla bed, la at a great duvt- 
vantage. (Ireattr y*t la hla di*aIvantag*, 
If h* r«n »lrrp In no bed hut hi* own 
TUf» ar< »on>«whoar* pmmmaI with 
th* notion that tMr own r» -«| |« is* only 
on* In wbUb th«y ran ainra'xr. The*e 
people ar* utterly wnUhr<l when travel 
Inf. or o*»llged to I'x'fit theiavelve* from 
boms on b«aln*»*. Dnt b* who baa HIu«- 
to«*d himself to alrvp, can enj • y that 
tkwn at ar.jr time or place. an ! la mad* 
h*tt»r an.I happier thereby 
MK \SrillNO A St) wKiomso. 
The f.»l! >wiug »i•ten of apportl ming. 
f >r botiaehoM purp »a»», In th* ab«*ne* of 
Kt)«a ao.l ui »'or<«. will no d »nbt prove 
nav ful 
(>M <|tait of (I Mir Weigh* OS* P MI3 I. 
A Uhl**pun of «a!t will wrlgh abont 
on* onnc*. 
A pint of water or mill will w. Igb about 
on* ponnd. 
t v»ut »i«t» tlrup* «.f thin I >1)14 will fill 
a common ili'il t«aapuon 
(la* pltt of in<*laa*e« will Weigh ot* 
and on* quarter pound*. 
Oge quart of InJIan meal wrlgtia ot* 
atd on- qonur 
Tbrre teaap H>n'u'« of btklag p »w 1. r 
• N'Ul I Wtlgh of*' I'QCfe 
F «r ■ r.fuW r »• e U«'f a gtl 
■ III H I a » int> » • * I »l«n ••• 
K«nr wiw g! «•*»* wll II n la'f p'ni 
ti»«»ur«, a • ■ i •» tnuM'r or a Urge 
d IT • rnp 
Ten rfg* ntmilf wilthotv p»unl h* 
for* th f VrbfAn Ki|bt larg* onea 
W| l W'lgb one p «jp t 
Wll\T TO OKI*. 
«»>*!< > keff, hy tl- «* loping rttv »r. la 
rr<a»«air>< nutrl'.l->n«neaa of f.»>>, wblrb 
bal coobirv woaM p rbtp« ren-Ur In M 
gratlM*. II-n-'e a g » »l fl*»a t the 
1 galty f artl«t h • roty rank w th 
:b«mut«. If not with the pb»»lrln 
f r it h»\ t* A / ^ |J '• — llflla the 
|' , <r fr<>ia a can of VotnaUt** an I aet It 
•»i<l« f »r a<>«p |t«tUr a haklig lav 
tb« tomato*-* In tb* tKiltom of tbl« and 
•prlakU with hreal rrnn»'« p^pp^r, «alt 
an 1 Mta of *>iitUr. I.«r tb* fl«b on thta. 
[>'•> lag them a* rtoaely together a* they 
• HI t\»v«r with »»r*»d crnm'M. •*» 
• •«. at l dot p!eatlfnllf with t>attet 
%r»Wt*n th* whole with a half rapfal of 
iifilrf I j*» *r, h«t» r »vefr.| llfl'tn mla 
I il*« an-over an t brown. 
lt>4 /Wit* fat*!.—0'»1I till d • l<ht 
if|> (4IUUm-« at 1 •lie- t Vra »M t il, 
p»»l ml •)!< • thr-r lar*i oaMaa an I in t 
• lib l*>r |> iUVm ril up t im* hum lain 
• in*:I Mu, ra u(i to it I * u«i «,», in 1 fry 
% <ht f'»wB r»m it* thr mrat. an I lato 
lie gft • *• •Vlr tbrrr lrM|v> (full of 
*gar, roaklag a a>ar «raay, which p>ar 
•»»r tae poUta an t oot'in H *• m with 
p»j>p»f an I aall an I HfTi while h •*. 
Rtmn !'mf$ — 1'* » «a*. oar half cap 
•>f bailer, inr»e lra*p • >afa'.e of haklag 
(*»•■>#r. two cap* of It Mir, t* • taMe 
•pixifll* of augar, oir cap of ratals* 
ch >pp*<l fla», two cup*of ta il, at-as la 
■'nail cu;>« on* half b <ur. N.rrt mnu 
aaoca. 
.1 v., .f /»,.\ _ | ttf# -l.*h for aupper 
I* mat* ma* I. a* a v»g*la >:• >ll»h with 
wella«a»oa*d ina«V 1 potato**. leaee a 
«f;» apace la II* centre. wrt It over with 
tbr whlU of an rjg. or with milk, earral 
• n«d wiia a very little auja'. pot It l*U> 
lb* o**n t » hroaiu <MiraVrly, lake aViit 
tw d< f n of o|al»r*, a llttla rollk. with 
'<utt»r. |^pp-r an 1 *alt, an 1 l-t It r >ta« to 
a ho|l on th» top of til* atoir Cat In with 
tbr oyatrra a trm lb in *llrr* of co I roaal 
wtj»o tbl* la •«!*! imt.T braird an 1 
tb» oj*t»f* cooknl, p>ur It lot ► tba apacr 
l«ft la the p >tat * tin* t dl*h Tbla la a 
rn >«t appropriate children* dinner dlah. 
hut may twar)iyr| t»y aojr on« 
I < \ r! I -1'. »Tr an 1 
• fl.V»n <>►! a ltd applee, an I put 
t' « ru otrr tbr lira In a attc«pil With balf 
a pound of aaiar. th« Jalce of half a l«m m 
and a llttla groan 1 (laiinia W.vn 
•jaile * «rt an I pa?/, pa*b tbtra thr "i/h a 
colan t»r or alrff. Cut tba rroat of a aialr 
loaf of br«*l lot« allcta a •jaarW of an 
inch thick Fit them a* a* II a* p•«•!*>!» 
to a m 'O'.J or larga bowl, dip eacb plec* 
la tuelUd batter, an 1 lay Into thr mould 
I" ur th<' apple Into tb* centre, c itffir* It 
with haltered hr« a ', and pat the rbarlotu 
Into »:,* otra till thr bfrad la a». r. I 
Turn tbr« muni* oat of tl»r ut u' l, gla*« 
the hr« a 1 with any kID I of Jflly at I arret 
Dot Kaery part of tbr m >u <1 raaat 
w»i. covered with battrrr*! hrea!. or th» 
chart >ttr will a>>t tura oat wril 
Ktm C* 11 ana a*u Ct'rra —I find II aery 
r lattalml to bat* a coaraa maalla aark, 
aay on* at. I of balf frrt Kjarr, aalth ablrt 
Utv>a« N«"l hrfi> ail I thrre over II, apna 
which I • utton the collara an<t caff* while 
la tb» riaae water, th n ! tarn wroox iM* 
"Ut, *o they ar>* InaMe wbrn wrann and 
• tan hi d a:; dat r of aolltric with the 
bar la t* tbu* a*o ded, an 1 It la ao tnarb 
• •- r. ptrthitefly In wlalrr. t > h«n< III 
• a« k 'with collara oa outaldr again) oa tba 
Wr.- f. ibey ara removrd f »r tronlai 
the aark can b« hung In arontealent placa 
t » r*crtte the collar* and cuff* a* Ibty are 
•oiled agala 
C »*«-r h »aa« plant* wllh aaw*pap*ra '»<• 
fore a«<rplag; al* > glee thrm a little am' 
iooo a ii a week la the wat-r you pat 
on them 
A pilot t »b» r<in*n>Vr>d I* that If large 
f. »«*< r pit* ara u*rd thrre will b« mire 
Iraara than II twrra. llVb plant* bar* 
rr.'ai**d to bloaaoM ilmp y l»rcaaae, bavlnc 
a tna< h *p*ie, Ibrlr enrrftr* wpfe'i^nt 
ut»m forming rojllcta and Icaaea. — Our 
taaalry //>»«/. 
K ««■*■•>! brlnrf In » »ta ?j rir 
furniture, wr give a recipe f »r an imitative 
•talo, applicable U> ptD* tti'l utbrr plain 
• coaalallnti »( * iranapartnt ro«*- 
pink ll<jald. Mli, flret, four pouoda uf pot- 
ash to one gilloo of but water, adding aame 
l*t.t <»r mu UI w kxI Wnm the color 
of lb« wood la eitracted *11 two an I one- 
btlf |h>uq,1« of gum ahellac dlaaolved over 
* -jolck Are. Apply a groundwork of log- 
w«mmI atalne to the wood tod tbrn th« 
miiture. 
OM> HII» 
A »ure rare f»r wart* la to rub with 
atn r unlit Ibrjr ble*d at 1 tbrn rub 
on alum A f.-w tlmra cared a very bad 
•rrtl wart f 'T at*. 
S ro« forma of nima of the acalp aa 
wall aa of other part* of the b »>1r tuty be 
c ur« 1 by waahlng ofUn with borax, which 
la ceae of the b« a.1, ahou!1 b« well rloaed 
oil. an t applying aplrlta of tarptnllow to 
the ifT-ctcd epoU 
Keep car*>ollc acid alwaya convenient 
f »r a««. It la one of the beet dlelnfect- 
arjta, inaect deatroyera ami vermin eradl- 
catora that ran be uaed. A email quantity 
ol 1 j need b« applied at a time. 
Olaie the bottom cruat of frilt plea with 
white of an egg and they will nut gtt 
aoggy. 
Loiorv wltb regard to table Horn Id- 
crraa«a from day to <lay. Wban not 
broidered or trlmmevl with lace It la orna> 
meoUd either In the middle or the corner 
with rifjQlaltelj dreigned Initial letter, 
beautifully worked by hand. The place 
f«>r tbU marking la flied In accordance 
with the pattern. Table llcen with a amall 
pattern » hot Id alwaya be marked In the 
corner In aome dainaak acta a medallion 
la woven for the monogram or crrat to be 
worked In. 
I'retty little plncoahtona for the pocket 
arc made nf velvet In the form of paiatei. 
The line* of tb« fl »wer are worked wltb 
etchl&g allk. 
Small acreene, two or three leaved, mtd« 
of fancy woud and pla»b, am prttiy to 
bold pbotographa. 
Bolting cloth make* neat curtaloa. 
RVSHISO TO DKAT2I 
in tl.o fclirni|>t t» •»im lh« !<lai*r» 
lUpi U U i>" morr r»« kl. •• or 
ilu|tf"U' than t" lrid« »lll» JUtim 
*hkl» •M-h »lar nviirw a rtnxifrr holj 
•til ImlriK t•»•• *i»l <>f lif*, • Till* ia 
»|Mriillr tru« <•( iltt'inuMlUi, tMiinlfU, 
ttlallca' «ivl iHfTr»ti« hratUrlwr, whkh 
ll»«ifli |wrhi|« dilht at tinl ar«* •ilrrm*- 
Ir iltNktpm. an I »i«a«lilr miin* • bn»*r 
frin until al l*«l »ir«7 b un«tt*lur*bl« 
ait l «i Ji«ih l-rinir* rrlirf. : 
I'll *• tli■«•••<■< itn I* ruml l«r th« iiw 
Vtlilojkli if.* «lii h, In n<iin.-iioo with 
Allil« |>li 'n-« I1IW, nrtrr fail* »lt*n |ifip- 
erlj iiw^l. K> 11 the full >wio* frxn lli-** 
«hn hat* tw4ri| it. 
OM Or. Iianl, Mr Marrh St 1 Hvl. 
An* |»r» >ii aiHi<t><l willi rlnuimiuni 
f»M Im> iur<i| I r ii inif Ailil<>| liom*. I • m 
lr-Mili|»t| witli ihr f. r njni* than 
liftrtn Ir*!*, rvrv a»«rr>ljr al l|mn, lh« 
il-«1iif haa ril»-«l fr»r in» itiimrr-iM 
MMllfitMB vnirti I i««'k I«h1iI» iwnr 
itllirr |>r |t.iraiion*, »i i 11 I mnairrr*! aU>ut 
lh« »ai», ainl »<i di'l lli* rh*<imatiam, 
nothing ►■>'lll«l ali|r> In Irti h ll«j» ilia*aa» 
milil I Inl \t!i|i.|v|i..r« i«nifi|iii| In 
ilirnrliiw, l»o <>f »lilili <lfl tli* 
m • in »i> iti f. ii (hat I*, il 
Ctirrd mi* «»f ll»- rh*iin»ali«ni. 
\v \ ffmtnw. THififfWIw. 
IUiIi, M*. \|>ril Ml 
I kiii1 awl y«»<ir \ltilopltorna f r 
mali*ni anil lutv l«ni trrt nmjli Ivim- 
tllnl lir ihf HV I>f il \\# ||. 
|'l|««..rtli. Mr. \|.ril t\ |vrt 
I ran, fr-m |* r* *v»l n«e. rnnnimm>l 
\ilil j»li «fi- l • %!»•■ |«iWii a« fccm/ all 
il i« hiimiiiHti li-l 
^ |i U'limiN, l>ri(fu(. 
I,i»fjr ilr ifc»i«l »l«-"iM k-\ )• \tli<"|'l>< r<M 
an I \11• 1 >|.|»-»n» I'll.-. I («lHi«l)i*f an- 
il H In* I I|»-l< *if lit* illU.jM lilt \||||'» 
I 11\\ || N Srm \ rk, will 
•rfvl ritln-r (itrriirr |<ul ifl *4 
r< • t'ar |>ricv, «lu li i« fl.io | «:r U4II* 
I \ili1< j>l» MM *' I '•<» l..r |M'.; 
I lii, .11' I, ■ 
4ylvrtliMk i. " 1 iiitfi 
M ug'^ li**i|*rti«j |M)tN 
Wud. ~i .i. ,» l I 
HUMPHREYS' 
DR. MUVPMMCTS* 
I!•>•>Ik of all l>t«faw«, 
Cloth A CoK1 C "d.ng 
in r^M. hi n-<'»«■» «■«. 
■ .iii»i*i » 
mm—i ri 
,<«n *»*. .*1 *4 
N«fW. kil* •»-' Hl», 
ii >i< | r** ■ 
I «l*i 
U »ia*rVinilfM*. IwilU 
I II 1*4 I (ilk » ImUmi I*' 
|Nini»a 
Ml •» •!»»» • » « • 
I 1>W|« l|olhl< > 
I I |««.u« 
M»« lirltH, kullHlMNAtlrt 
•«r»« ««r 4 -# I 
H ».»«»• 
I ixr 
lUmM. • 
Ilk' aniaiii h I 
l»!f( 1 k'U^ MMMii< 
Inw. « 
II »•>., .. ~ •• » 
r. m 
•94 
t 
In 
,|i 
}5 .AM 
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IMMKUt II flit 14 l> MITI. 
Tha ahavrd cedar ahiagla U now *1* 
mutt a tiling of lb* put. New on«a aia 
acarrely ever »een, nor would r id onra 
be Mm now eicept for thair remarkable 
laeting qaalitiea. It ia <juit» poaaibU 
there arc aoma old building m town or 
hereabouta that ar« atill protected by 
thfm although many a jcar baa gont by 
•inr« ibeir naila were driven. 
Pabuloua atoriea art told about the 
number of jeara they will reaiai decay. 
Tbr day* of lb* multrn ahiiigUt aft a* 
an band breadth compared wilh theae 
uld vet*rata of tie forvat The) were 
mad« of lb* fin'»t lumbar, and wrre 
*hatrd aa amooth aa glaa*, and no moiat* 
urc waa brId to eat into toeir vital*. 
In many caaea they bate remained upon 
roof* entirely aound and aoiid until the 
falling raina bad lit*rally worn th«rn 
through. Touch tba oldrat inhabitant 
on the aubject of nftrd •hir>f(lr«. and 
you will tmd him an rnthunait every 
timt. 
I he bu*ine*a of ahaving *hinglea waa 
<|uita an important one aixty )ear* ego 
or more. l«ong after uw milla were 
built in tbia part of Maita, the ahirgle* 
w?r« mada by hand. In lhoa« old time* 
nice afock for rifting waa eagerly * ught 
• t J tie if ci • >r«'.»• 
value; and perhape it waa tot ttrange 
in tho*« da)a when tha rough corner* of 
existence bad not been »o much worn off 
a* now, that aume of tha wilder *ort of 
"ahingle weaver*," a* the) wera called, 
indulged in practice* to gat go*J timb-r 
that would row b» drtmr i reprehenai- 
bit. 
In the northerly part of tb« towt, 
whiHi waa then l»til<* arttlrd, thrr* were 
I«rgt« tract* of forrata belonging t t the 
•* 
pfi ptwtura, loti' «r»ltht M *««»t hi 
m- ti prtplr, for wfron l>r HurUi^h 
a,*ent Ih^a* far away ka »rr# nut 
•upi'iMt] to k«rp a *»ry aharp watch 
otrr thnr pr party, ard •» I>r Hirlnrfh 
• ii I »tiy bu»y min and row! I not be 
»r»rytlm» at ontf, many a fia* tr** 
»»« cit and wcrk*d up or ma.t* timber 
of all unbeknown t > any of thrtn !««• 
in«( adiantarf* of thia atat* of a 
told rotipanjr of wra»»ra, f.»*r or fit* in 
r.uml*r, wmt >-n to t!.i« land ote* oa a 
MBif. t< tradi'i >n trll« if, built a r«m;'t 
and li»»d thrr« t>t »<)fn« wteka making 
up a ti Jot of ahintflra 04! of aome f *• 
tra foul l.mvr th#y fuund th*r» 
A a tb»y wm* away off m th» drp'ha 
of th« wuoda out .-f «uut an 1 hearing of 
*v*t)body, an I fieir op»r»ti »i had b"n 
k'pt a pfo'ouf i] a*cr#tt tb»y M: j*rf»rt» 
1) a»cur», ant pil-d up tVir • htn/l*« 
wrh an ■ d «lra! of j i«*o aa 'r.»y craek-d 
th»ir j k-«, an t tn<i<a i'd n p!«-««ant a'>» 
iKipatl na of th*> fun the) «oil t ha»» 
on lit ."an I ovrrland trip to ll.tw r to 
nwrket them. Judrfe of th'ir aurptlar, 
thrn. »h*n on« pUaaant afttrc >oo, jtat 
a* lh*y hat t.rarly romplat'd th«- j »b 
(the) wrn» g i&aC «>ut 'o the ^'tUmfnt th* 
nut da* thry t.»af I a "Vr up, tfht. 
down the w k] r ^l ar..l f«> »u 1 •o-wr rat* 
111"af team «ii c mmg their wa; 
I h»y hu I to th* bu*he« to hi t* »• 
puck »* }'»r'ri.!»"« will tly t.> 
the cuter and were *1! *afel) out of 
when I»r. IturWirfh with *n u* team and 
duter apj*»rrd uo th* »cen* after 
•hingle*. Th* doctor lal hi* man I» ked 
I»rr the deterted CftlT] • with <|Ue»r •mi!r« 
oeer the ({**>1 jnke tbey had it"! on the 
indu*tn- u* titiptitfti, »n I tb*n b»< k l 
tie team Around *r. I I. ailed up the thin* 
J.e* Ui hftul tbcm cut 
Hut the weatera n»f determined men 
•nd did n»t f*li*h *eeing their werk* of 
labor carried otf, and t.a«e gl> r. -u* tri|» 
trip t » l'-«ng r applied in th*' w»#\, ar t 
it i* cot to t e wondered ft* that th" *mtle 
o»er the big joke faded percepti Ijr from 
the fact of the doctor and hi* man when 
they tUtted to haul their I >»d out to find 
ft tree felled acr >«* the road which etf.c- 
tually barred their »ay. Ir.rr*- »u r.'> 
help for it, and they let the ami!" go 
while they aet to w»>rk with the o»en to 
pall the tree out of th* way They *'jc> 
reeded after • whtl* an I went on only t » 
find a arcond trr* m the road, not much 
further on. Thi* remoted, a tbird one 
w*« found. It wa* now late and no 
time coulJ b»» apared from work ; *•» they 
unhitcht 1 th* otcn and crept through 
the wood* arour. I the obatructiona and 
mad* th* beat time they could to get out 
• f the wo«>da before tfce darkne** abut 
them tn. 
They went back the next morning »f* 
ter their 1 >»d, but found only the *«d 
•waiting them. The *hingl<* hail bti 
•ptntcd ftwayaome «ai I, during the r..gh». 
I bey probably went With the wea»er* to 
Mar.tf r market,ami it i« muiw than prob» 
able that a g <d part of th* prut red* 
wer* • fih I a*•) in an old.fa*hioned 
carou»ai, which took on an added degree 
of hilarity in celebration of th* doctor'* 
*rai!« when I* I -aded up the tbnglea at 
the C»mp.—/>• Ur lilt t'tr. 
A I'AHDONAlil.K MISTAKK. 
H*g*haw wia dining with hi* mj«ic»l 
•ociety th* other night. 
"Snail t* home early, my uear," h* 
*aid to Mr*. II, "but den't you trouble 
to *it up for me.' 
Soon after he waa gone Mr*. IUt(*haw 
wai mor* than condoled for hi* abftenre 
by th* arrival of hrr new !ay figure for 
trying dre«ea on which (he had rdered 
at Itulley'a.and meant to make lUgibaw 
gi*e her a* a present. 
I'nable to ceat* the plea*urabl* con* 
temptation of *uch a treasure,e»en when 
•he retired to re*t, *h* made S*» ah 
Ann carry it up to the bedchamber and 
place it at the foot of the bed. 
At -I k. v Hagtbaw came home, not 
to put too fin* a point upon i\ drunk. 
Dreading hia wife * JUpleamr*, he *u>!e 
a* ni.i»tlT ft* might be up atam, and 
entered the apartment, now illumm*d 
only t>) the sickljr gl* «m uf a ni^hi-li^hv 
••My dear," he »*id. approaching the 
lay figure, now robed in one uf Mr* II. • 
b»«t gowca, "«*by Ji I you abtay up fur 
me ? I 'ebure yuu I cculdn K«l away 
aouner." 
And, emboldened by the abaeice ol 
mriminelion»,he ttoloM* arm routd the 
fi#ure'e waiat." 
**You ain't ingrjr, then. dearc«i }" be 
proceeded, "(iive u»h « ki».'* And be 
•topped to take one. 
lie atatted back. 
"No bead," be muttered, "ahe baan't 
got » bead! »he can't fee my wife—but 
•beab a deuced line woman, all the earn*. 
Wonder whoeb room I've got ia now !" 
and be again placed hit arm round the 
figure'a waiat. 
Hut it thie juncture M**. lJigthaw 
awoke. Forgetting for a moment ber 
lay figure, and routed to fury by the eight 
of her huaband embracing another woman 
in her rerjr room, ahe acted with feminine 
promptitude. lUgehaw'a face wee covered 
with ecrmtcbee nixtday, but hie wife aaya 
it eertee bim right for being drunk. 
However, ahe forgave him on getting 
the check to aend Ridley.—.Wu yjrL 
J/crmry. 
A lUckland dealer report* that one af- 
ternoon three pertone named White were 
; in hi* afore trading, and they were nil 
atrangera to each other. The Courier. 
(Jaultt ob«ervee that thie itory eounda 
like • Whit* lie. 
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